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by 
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ABSTRACT 
The primary intent of this paper is to make available to others 
an extensive set of calculations based on the Information on inter-district 
movement provided in the 19^9 Census. The calculations indicate the 
extent of inter-district migration and the nature of the various migration 
flows. The analysis is limited to using the available information on sex-
ratioSj age distribution and education conipleted to make some general 
observations on the likely types of migration involved. 
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This analysis of the birthplace data provided in the 1969 
Census was to serve as input for soine additional work on internal 
migration and to provide a starting point for a study of the regional 
structure of earnings and employment. Since such analysis of the Census 
data involves extensive calculations and since there appeared to be 
some intersst on the part of others in using the results, they have been 
written up here so that others need not repeat the same calculations. 
Because of the great diversity in the demographic and economic conditions 
within some of the Provinces, the calculations were carried out at the 
district level. In addition to considering the extent and the direction 
of internal migration, the available information on sex-ratios, age dist-
ribution and education are analized to determine, to the extent possible, 
the type of people who migrate. 
The Determinants of the Regional Distribution of Population 
The existing distribution of Kenya's population among the Ul 
districts1 is a function of three basic forces over a long period of time. 
The fir'st two forces are the differences among districts in the rates of 
fertility and mortality.. These two forces are not independerá of each 
other since a change in either affects the age distribution of the popula-
tion which, in turn, affects the rate of growth of the population. The 
third forcé is the net inter-district•movement of the population. 
Kenya can be characterized as having a high birth rate -low 
2 
death rate population pattern. The-average annual rate of population 
growth of 3.6 per cent for Kenya Africans between the 19o2 and the 1969 
Census indicates Kenya has achieved the doubling time of 20 years which 
characterizes this population type. This rapid rate of population 
increase, generated in large part by a decline in infant mortality, has 
producea an age structure where U8 per cent of the population is less 
than 15 years of age (see Table 1). This is significantly higher than 2b 
1 For the purpose of analysis Nairobi Province is considered as 
District. 
2 This typology on population patterns is developed in the 
National Academy of Sciences study of rapid population growth (6, Vol.I, 
pp. 11 and 12). 
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Hable 1: The Age 3tru.ctu.re of Kenya's Population (Percent) 
Age 
Total Born in Same Born Elsewhere Born Elsewhere Born Outside 
District in the Province In Kenya 
Male Femaie Male Female Male Female Male Female 
of Kenya 
Male Female 
0-4 9.67 9.56 8.55 8.1+6 0. 26 0.26 0.77 0.76 0.05 0.05 
5-8 8.35 8.09 7.23 6.97 0. 28. 0.28 0.75 0.75 0.06 0.06 
10-lU 6.55 6.lU 5.65 5.29 0. 21+ 0.22 0.59 0.57 0.04 0.0U 
15-19 5.13 I+.98 h.13 1+.00 0. 27 0.27 0.66 0.'63 0.05 0.05 
20-21+ 3.93 U.13 2.69 3.11 0. 26 0.28 0.90 0.66 0.06 0.06 
25-29 3.17 3.74 2.01 2.83 0. 26 0.26 0.79 0.5b 0.08 0.08 
30-3U 2.58 2.1b 1.65 2.15 0. 19 0.18 0.6I+ 0.33" 0.08 0.07 
35-39 2.29 2.39 1.50 1.89 ' "0. 18 0.16 0.53 0.27' O.O8 • 0.06 
1+0-1+9 3.33 ,3.3b 2.30 2.70 0. 23 0.22 0.66 0.33 0.12 0.08 
50-59 " 2-.'21 2.27 1.69 1.82 0. 15 0.11+ 0.3b 0.18 0.09 0.06 
60-69 1.63 1.1+4 1.31 1.20 0. 10 0.10 0.1.6 0.11 0.0.6 0.03 
70+ 1.21 1.15 1.02 0.95 0. 07 0.08 C.09 0.10 0.03 ' 0.02 
Total 50.10 1+9.90 39.71 1+1.35 2.1+8 2.1+1+ 6.89 5.2b 0.79 0.66 
(n=10,863,9^-9) 
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per cent under the age of 15 for Europe in 19^5 and 31 per cent for the 
United States in the same year. (6, Vol.II, p. 653). 
This high proportion of the population at a pre-productive age 
carries several important implications for the future of the economy. 
First, only some 35 to Uo per cent of the population are of a producti.ve 
age. Not only does a minority need to provide for the consumption needs of 
a majority, an increasing amount of even a rapidly growing C-ross 
National Product must he devoted to human capital development to merely 
maintain the average quality of human capital. 'Second, the high propor-
tion of females approaching child-"bearing age will cause a substantial 
population increase even with dramatic reductions in the fertility rate. 
One estimate, based on a fifty per cent decline in the average'fertility 
rate between 1970 and 198U, still places the population growth at three 
times the 1969 level within 50 years (3, p.6). Third,. in the next twenty 
years the need for economic opportunities vi 11 need to increase between 
50 and 100 per cent, depending on the labour forcé participation rates, 
to keep unemployment at its present level. 
In areas where available resources cannot sustain such a population 
increase some people are forced to move elsevhere to subsist. To the 
extent that people aspire to more than subsistence living they vill gravi-
tate from the areas that are poor in resources and have limited market 
opportunities to those parts Of Kenya where employment and other earnings 
opportunities are greatest. Further reference to Table 1 indicates that 
of the population 15 years and older just under 8 per cent of the males 
and a little more than 5 per cent of the females were enumerated in a 
district other than their place of birth. Although the causes of such 
internal movement are too diverse to be determined from demographic data 
alone, the intent here is to shed as much light from the Census data as 
possible on the nature and extent of this movement. The question of who 
migrates cannot be separated from the reasons why these people migrated. 
Therefore, the limited analysis in this paper will be followed by a multi-
variate analysis of the movement into the eleven largest towns and by a 
study of inter-district, including rural-to—urban, movement of labour. 
Census data are limited to birthplace, sex, age and education 
information, so the method of analysis is to specify the probable effects 
of different types of migration on the latter three types of variables. 
(a) Differences among districts in the extent of the decline 
in the mortality rates will he reflected in the age structure of the 
districts. The larger the decline in mortality rates the larger the 
proportion of the population less than fifteen years of age. An 
increase in fertility rates would have a similar effect on the age 
structure of the population. Ade_li~ ' ; the fertility rate would have 
an opposite effect. . J 
(b) If inter-district movement is of a permanent nature the 
age of the migrants is likely to be older, above 30 years and likely over 
1+0, and the movement will involve both males and females (5, p.8). There-
fore, sending areas will have belov average numbers of males and females 
in the 30 to 50 age category while the receiving areas will have above 
average numbers. 
(c) If inter-district movement is primarily for the purpose of 
obtaining employment (in either rural or urban areas). without necessarily 
an intent to settle permanently outside one's district of birth then the 
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age of the migrant will likely be lower, m the 20's, and more males 
will migrate than females. Here we see young adults, especially males, 
attempting to establish themselves by earning some cash incorae which need. 
not involve a permanent re-location. The young adults may adopt their 
new home permanently, or at least until retirement age,, but strong ties 
with the. -home area will be maintained with frequent return visits to main-
tain their positions within the clan. Therefore, sending areas will 
reflect female dominance, especially between 20 and kO years, while the 
receiving areas will reflect male dominance in this age category. 
(d) All districts reflect movement in both directions. The 
return movement from7predominantly receiving area to a predominantly sen-
ding area of persons born in the former implies the presence of females 
of child-bearing age who participated in the dominant migration flow. 
Such return flows could take several possible forms: 
(i) Women have come for medical care during child births only, 
so the birthplace data does not reflect actual migration. Such return 
flows would be from areas with above average quality and availability of 
medical facilities. 
3 In our 1963 survey of migration into eight major urban centres 
in Kenya the median age of the men at the time of migration was between 
22 and 23 years. 
(ii) Children are being returned to the original home districts 
of the parents for child care and education. Such movement would be ref-
lectad in the age structure of the original home area, with an above 
average portion of children born outside the district of enumeration. 
(iii) People born in one area are retiring to another district, 
likely the area of one's clan. This type of movement might occur from 
urban to rural areas, but the length of urban existance in Kenya is too 
limited for this phenomenon to exist at significant levels. 
(iv) During the Emergency of the 1950's some people, primarily 
from Nairobi and Rift Valley Provinces, were forced back to native Reserves, 
primarily in Central Province. If these people have not returned since 
the Emergency they will appear in the Census as inter-district migration. 
In the 1969 Census such movement would be limited primarily to the 15 
years and older age category. 
(e) Because employment in urban centres tends to provide a 
premium for-education above that available in rural areas, the more 
educated tend to gravitate to the urban centres. Therefore, the education 
levels of the population, especially for 20 years and older, will be above 
average in the two cities. and in the districts which have larger towns within 
their borders. 
A major difficulty in using the age structure of the population 
in each district as a basis of analysis/'ínter-district movement is that 
it cannot be determinad when the mo've took place. To the extent that any 
one type of movem..::t is a growing phenomenon (versus a one time event only) 
the impact of the movement on the age structure will be most noticable 
at the age when the migration occur with a tapering-off effect in the 
subsequent age cohorts. To the extent that the Census indicates children 
are moving it is evident that parents with children have moved recently 
or children are being sent from one set of family members to other family 
members. 
The Data 
All calculations in this paper are based on 19^9 Census data. 
The tables reporting population movement and age distribution were calculated 
from unpublished data made available by the Central Bureau of Statistics. 
The education tables are based on Table 1 in Volume III of the published 
Census report. The Province totals for all tables represent the sum of 
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districts in the Province as well a inter-provincial movement. In hoth 
the age distribution and the education tables the percentages for the 
total columns and the percentages for all the other columns are each based 
on total population in the district so the sum of the respective column 
totals in both cases should ada to 100 (subject to rounding errors). For these 
tables a standard deviation from the mean vas calculated for each table 
cell across the. 40 districts plus Nairobi.'' The mean used vas the valué 
for that cell in the distribution of Kenya's total population. The "+" 
sign in front of a number indicates the particular cell valué is above the 
Kenya average for that cell. The "*" after a cell valué indicates the 
number of standard deviations from the Kenya average. In cases where 
the number of standard deviations exceeded two a number was placed after 
one to indicate the number of standard deviations. 
The use of the Census data is not without difficulty.; In 
addition to the normal reservations about the accuracy of census taking 
there are several explicit problems. First, there appears to have been 
a tendency for the age of teen-age girls to be over-stated (and/or the. 
age of teen-age boys to be -understated) so the Census publications contain 
the following caution: 
"However, it is apparent that the dividing line was not always 
accurately observed. It is particularly probable that girls in 
fact aged under lo years may frequently have been shown as 
adults. This is suggested by Table III in which the numbers 
of women between 20 and 39 years is significantly largc-r than 
the numbers of males in the same age group. For the years 10 
to 19, however, the figures suggest a tendency in the opposite 
direction. For this reason, the figures shown should not be 
regarded as an áccúrate representation of the age distribution 
of the population (U, Vol. I, p i). 
h For in-migration calculations the provincial total may exceed 
the sum of the districts because some people provided a Province of birth 
rather than a district. 
5 For the purpose of calculations throughout this paper Nairobi 
Province was treatéd as á district. The age and population movement 
distribution for Kenya is Table 1. The table of standard deviations 
is provided in Appendix A. The education distribution for Kenya and the 
corresponding table of standard deviations is included in Appendix' B. 
Fsrther, in the education tahles the "not stated" number has heen lumped 
together with those reportad with "none1' education which makes it difficult 
te determine the proportion of thv.- population in each district without 
any formal education. If we could assume the proportion of the total popu-
lation in each district involved in the "not stated" for education and 
false statement for age is equal, then the analysis need not be affected 
adversely. For the age distributions and the population movement tables 
the "not stated" were excluded from all calculations. For population 
movement this involved only 0.8 per cent of the total population although 
the- effect was larger in some districts 3 especially in North-Eastern 
Province. 
The Extent of the Internal Migration 
Ths Census data reports for each district and for the nine 
largest towns the disrict of birth for males and females. For each district 
the sum of the people born outside of the district is a measure of 
in-migration. By summing across all Ul districts it is possible to deter-
mine the extent of out-migration from each district. The results of these 
two sets of calculations are provided in Table 2. 
These calculations indicate the population movements observed g 
in 1969 are similar to those repoited in the 1Q62 Census. Rift Valley, 
Nairobi and Coast Provinces are the dominant receiving areas although 
the provincial totals for Bift Valley and Coast Provinces reflect 
considerable internal movement. At the district level Nakuru, Mombasa, 
IJasin Gishu, Kiambu and Nvandarua, plus Nairobi, account for the median 
number of male in-migrants. For females South Nyanza needs to be added to 
list to provide the median number. As a percentage of numerated population 
in the district the list of important receiving districts remains similar 
except Laikipia features prominently as well. 
With reference to the source of internal migration the dominance 
of Nairobi for both males ana females is difficult to explain. The 
from . . 
median number of all males come/six districts - Nairobi, Muranga, Kakamega, 
Kiambu, Nyeri and Machakos - while the median number of females come from 
the first five of these districts. The extent of out-migration as a propor-
tion of enumerated population changes the composition of the districts 
6. For analysis of population movement reported in the 1962 Census 
see (Ts pp.122-35). 
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somewhat with Lamu rising to the top just below Nairobi, while "achakos and 
Kakamega decline in importance.; 
By combining the two opposite flows to obtain net internal 
population movement ve observe the importance- of Mombasa., Nakuru, Uasin 
Gishu, Nyandarua, and Trans Nzoia as receiving districts and Muranga, 
Kakamega, Nyeri, Kiambu and Machakos as sending districts. For males 
Nairobi is well down in importance because of its role as both a sending 
and a receiving area. 
Of the 1.5 per cent of the total population born outside of 
Kenya 55 per cent is male and just over half was enumerated in the two 
ma.jor urban centers Nairobi and Mombasa. The remainder are spread out 
over a number of different districts. 
The picture of the extent and the direction of "internal population 
movement raises- several questions. Who are the people moving out of 
Nairobi and what is their destination? What is the role of the major 
towns in determining in-migration to the districts in which these towns 
are located? This question is especially relevant for Kiambu district 
which is both an important sending and receiving area. What is the 
origin and what type of people are involved in the movement into Nyanza 
Province, especially the denseiy populated Kisii District? Ansvers for 
these and other questions will be sought in the subsequent scction where. 
each Province is consdered separately. 
The Nature of the Internal Population Movement 
1. Nairobi 
As indicated in Table 3, Central Province accounts for ho per cent 
of the migrants to Nairobi.- The balance are divided rather evenly between 
Eastern, Western and Nyanza Provinces. Further consideration at the 
district level (see Appendix C), indicates the importance of Muranga, 
Kakamega, Machakos, Kiambu, Nyeri, Kisumu and Siaya Districts as the 
origin of the migrants. The origin of the females is quite similar 
although Muranga and Machakos decline slightly in importance while Kiambu 
increases in importance. 
The pattern of out-migration differs considerably from that of in-
migration. Now Central Province declines to less than a quarter of the 
total while ?Tyanza rises to 39 per cent and Coast and Rift Valley Provinces 
increase considerably in importance. The similarity between the number of 
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males and females involved (lU8,807 and 15^,773 respectively) and .in the 
percentages for each of the destinations indicates this movement is not 
a simple return of some of the in-migration sílice there the ratio of males 
to females is almost two to one. This similarity of sex ratios prevails 
for the most important receiving districts - Kisii, South Nyanza, Nyeri, 
Kilifi, Uasin Gishu, Kiambu and Bungcma. 
From Table b ve note the proportion born in Nairobi is signifi-
cantly below the national average at all age levels, but especially in 
the 0-9 age category, conversely, the extent of in-migration is signifi-
cantly above the national average at all age levels, but especially from 
Table 3: The Movement of Population to and from Nairobi (percent) 
P r o v i n c e s 
Central Coast Eastern North-
Eastern 
Nyanza Pift 
Vallev 
Western Total 
In-migration 
-Male 39.3 2.1+ 21.3 • 0.3 15.8 l+,3 16.6 100.0 
-Female Ul.3 3.1 16.1+ 0.3 17.2 5.0 16.7 100.0 
-Total 1+0.0 2.7 19-5 0.3 16.3 -1+.6 16-. 6 100.0 
Out-mi gration 
-Male 23.6 ib.6 1.2 1+0.1+ 10.9 9.3 100.0 
-Female 23.8 16.0 1.3 37.8 10.3 10,8 100.0 
-Total 23.7 15.3 1.2 39.1 10.6 10.1 100.0 
15 to 1+9 years for men and 10 to 3¡+ years for women. The result is an age 
distribution concentrated between 20 and 1+9 years (20 to 29 for females) with 
significantly below average levels at both extremes of the age distribution. 
Since the lack of children in Nairobi cannot be attributed simply to the 
lack of children among the in-migrants, Nairobi is experiencing either a 
very low birth rate or a number of children below the age of 15 years who 
were born in Nairobi are being sent outside of Nairobi. This latter 
possibility will be checked carefully when the age distribution of the 
important migrant destinations for Nairobi out-migration are considered. 
The extent to which the in-migration of men between the ages of 20 and 69 
exceeds that of females explains why the sex-ratio has remained at two 
males for every female in this age category. 
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Table 1+: The Percentage Distribution of the Ar.e of the Population 
Enumerated .in Nairobi 
Total Born in Nairobi Born Elsewhere Born Outside 
in Kenya of Kenya 
Age Male Female Male , Female 
0-1+ 7.68* 7.1+9* 4.Í+0* l+.35*í 
5 - 9 5-73* 5.75** 2.65*3 2.56*J 
10 - 11+ 3.87** 1+.13** 1.59** 1. 5l+** 
15 - 19 !+. 86 U.93 , 1.05** 1.06** 
20 - 21+ +8.69*3 +5.60* 0.71* 0.69** 
25 - 29 +7.1+9*3 +1+.12 0.51* 0.1+6** 
30 - 31+ +6.06*^ 2.57 0.1+1* 0.33** 
35 - 39 +5.09*o 1.85* 0.32* 0.26** 
1+0 - 1+9 +6.0l+*J 2.12** 0.36** 0.30** 
50 - 59 +2.61 1.06* 0.17** 0.17* 
60 - 69 1.03* O.5I+* 0.09* 0.10* 
70+ 0.1+0* 0.31* 0.05* 0.06* 
T 0"fcs#l +59-51+*3 i+o.i+6*3 12.37** 11.87** 
Male _ Female., Male Female 
+2.97* +2.92*^ +0.25** +0.23** 
+2.80** +2.91** +0.29** +0.28* 
+2'.0U** +2.31+*3 +0.23** +0.2U** 
+3. 51*í +3.58*Ü +0.29*-. +0.28** 
+7.53*? +1+.1+2*! +0.1+5*3 +0.19*; 
+6.39*, +3.06*3 +0.60*3 +0.60*¿ 
+5.02* * +1.65* +0.63*3 +0.58< 
+i+.i7*j":' +1-10** +0.60*^ +0.U 
+1+.71*4 +1.05* +0.97* +0.75*^ 
+1.77** +0.1+1 +0.66** +0.1+8*3 
+0.60* +0.21 +0.34** +0.23** 
+0.22* +0.13 +0.13* +0.12* 
(n = 507,1+97) 
The Table on the distribution of education completed within 
several age cohorts indicates Nairobi has significantly fewer people, 
especially in the 0 - lh age cohort, who do not have formal education 
In part this may reflect below average numbers of "not stated';. For 
Table 5: The Percentage Distribution of the Level of Education Completed 
in L'ifferent Age .Groups in Nairobi. 
Education • A G E 
Total 0 - 11+ 15 - 21+ 25 or Over 
1 Male Female,, Male -.Female, Male Female Male Female 
None 22.80* 21.25* 11.91* 12.28*^ 1.1+1 2.55* 9 = 1+8 6.1+3** 
st. 1-1+ +9.05 +6.71+ 3.91 +3.78 1.17 +1.1+1+ +3.97** +1.52 
St. 5-8 +16.58** +7.67*,, +1.36* +1.23*, +5.90* +1+.01+* +9.32*3 +2.1+0*f 
Form I, II +l+.08»¿ +1.63*¿ +0.09 +0.0?*'>2.13*? +O.98*3 +1.86*« +O.58*4 
Form III, IV +I+.99* +2.27*¿ .. .. +2.51*¡| +1.31*, +2.1+8*^  +O.96*' 
Form V+ +2.05* +0.90*"5 .. .. +0.1+3*'1 +0.22*3 +1.62*5 +0.68*5 
Total +59.5U*3 1+0.1+6*3 17.27*317.37**+13.55** +10.53** +28.72*3 12.57* 
These percentages include "not stated". 
standards 1 to 1+ Nairobi does not rank significantly above the Kenya 
average in terms of the proportion that has completed to this level onlv. 
older 
The one exception is m males in the 25 years and/group. The agglomeration 
of human capital in Nairobi becomes most striking at the higher levels 
of secondary education. The above average ranking is especially notable 
for women since Nairobi has significantly fewer females than the Kenya 
average. 
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Therefore, the demographic characteristics of Nairobi reflect 
either a declining birth rate, extensive out-migration of children horn 
there or some- comhination of these two. The age distribution of the 
in-migrants and the predominance of males in the migration flows are 
consistent with the job-seeking hypothesis. The proportion of the popu-
lation 60 3-ears and older is significantly lower than average indicating 
some people are retiring elsewhere although most of these likely were not 
born in Nairobi. 
2. Central Province 
Central Province plays a dominant role in inter-district movement. 
For males it is the source of 27 per cent of total out-migration and 
receives 16 per cent of all in-migrants. The comparable percentages for 
females are 28 and 1 9 . Because of the large numbers involved, even the 
rather minor flows to and from districts in Central Province represent 
movement comparable in size to the important movements to and from other 
districts in some of the other Provinces. 
The out-migration from Central Province is dominated by three 
districts, Muranga, Kiambu and Nyeri. In terms of total numbers the most 
important migration stream is internal to Central Province. This holds true 
for Nyeri and Muranga but not Kiambu, where movement to Rift Valley Province 
predominates. Within Central Province the most important flows are 
Muranga to Kiambu, Nyeri to Nyandarua., Muranga to Kirinyaga, Kiambu to 
Nyandarua, Muranga to Nyandarua, Kiambu to Muranga, Nyeri to Muranga 
(females), and Nyeri to Kiambu. Therefore much of the movement is rural-to-
rural. Thika absorbs 23 per cent of the males and 31 per cent of the females 
who come from Nyeri. The impact of Kiambu®s location next to Nairobi as a 
cause of in-migration to Kiambu District cannot be isolated from the Census 
data.. In all of this rural-to-rural movement the sex-ratios are very 
c similar and in several' cases the number of females exceeds that of males. 
This would be consistent with movement of a more permanent re-settlement 
type, involving older, married people, possibly accompanied by children. 
The second important out-migration stream from the districts of 
Central Provinces, especially for females, is to Rift Valley Province, 
This is the dominant out-flow from Kiambu District and the second most 
important out-flow from Nyeri District. For Muranga, movement to Rift 
Valley Province ranks well below movement within Central Province and to 
Nairobi. For all three districts the dominant destination, by a considerable 
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Table 6: The Movement of Population to and from the Districts of Central 
Province (percent) 
P r 0 v i n c e s 
Nairobi Central Coast Eastern North- Nyanza Rift Western Total 
Eastern Valley 
a. Kiambu 
In-migration 
-Male 2 0 . 1 3U.2 0 . 8 1 0 . 3 0 . 2 5-9 2 3 . 2 5 .3 1 0 0 . 0 
-Female 2 3 . 3 3 5 . 3 0.6 5-5 0 . 2 3 . 6 2 8 . 6 2 . 9 1 0 0 . 0 
-Total 2 1 . 6 31+.7 0 . 7 8 . 1 0 . 2 1+.8 25 .7 1+.2 1 0 0 . 0 
Out-migration 
-Male 2 7 . 5 1 8 . 3 3 . 3 3 . 1 0 . 1 3 . 6 1+2.1+ 1 . 7 1 0 0 . 0 
-Female 2 3 . 1 2 0 . 8 1 . 9 2 . 7 0 . 1 3 . 3 1+6.1+ 1 . 7 1 0 0 . 0 
-Total 25-^ 1 9 . 5 2 . 6 2 . 9 0 . 1 3 . 5 1+1+.3 1 . 7 1 0 0 . 0 
b. Kirinyaga 
In-migration 
-Male 1 . 3 8 8 . 0 1 . 2 6.1+ 0 . 3 2.1 0 . 7 1 0 0 . 0 
-Female 1 . 0 9 2 . 8 0 . 7 2 . 9 .. 0 . 3 2.0 0 . 3 1 0 0 . 0 
-Total 1 . 2 90.1+ 1 . 0 1+.6 . . 0 . 3 2.0 0 . 5 1 0 0 . 0 
Out-migration 
-Male 3 9 . 5 1 2 . 7 25.1+ 8 . 2 0 . 5 1 . 2 1 2 . 0 0 . 5 1 0 0 . 0 
-Female 3 0 . 3 1 7 . 0 2 0 . 1 1 3 . 9 0 . 3 1 . 5 1 6 . 5 0.1+ 1 0 0 . 0 
-Total 3 6 . 0 H+.3 23.1+ 10.1+ 0.1+ 1 . 3 1 3 . 7 0 . 5 1 0 0 . 0 
c. Muranga 
In-migration 
-Male 28 .0 5 1 . 5 3 . 3 7 . 6 0.1+ 1 . 9 6 . 5 0 . 8 1 0 0 . 0 
-Female 2k. 5 6 0 . 6 2 . 8 b.5 0 . 1 1 . 1 6 . 1 0 . 3 1 0 0 . 0 
-Total 2 6 . 1 56 .5 3 . 0 5 . 9 0 . 2 1 . 5 6 . 3 0 . 5 1 0 0 . 0 
Out-migration 
-Male 37-7 3 7 . 6 2 . 7 2 . 8 0 . 1 0.1+ 1 8 . 1 0 . 6 1 0 0 . 0 
-Female 2U.8 50 .0 1 . 6 2 . 1 .. 0.1+ 20.1+ 0 . 7 1 0 0 . 0 
-Total 3 2 . 1 1+3.0 2 . 2 2 . 5 0 . 1 0.1+ 1 9 . 1 0 . 6 1 0 0 . 0 
d. Nyandarua 
In-migration 
-Male 1 . 8 7b.9 0 . 2 3 . 3 0 . 1 2.1+ 1 6 . 2 1 . 1 1 0 0 . 0 
-Female 1 . 9 7 8 . 2 . . 1 -9 1.1+ 1 6 . 0 0.6 1 0 0 . 0 
-Total 1 . 8 7 6 . 5 0 . 1 2 . 6 0 . 1 1 . 9 1 6 . 1 0.9 1 0 0 . 0 Out-migration 
-Male 6 . 2 3 8 . 1 0.8 1 . 3 0 . 2 1 . 1 52 .2 0 . 1 1 0 0 . 0 
-Female l+.l 1+9.6 0.1+ 0 . 6 0 . 1 1 . 1 l+l+.l • • 1 0 0 . 0 
-Total 5 . 1 1+3-9 0.6 1 . 0 0 . 1 1 . 1 1+8.1 0 . 1 1 0 0 . 0 
e. Nyeri 
In-migration 
-Male 70 .7 1 2 . 0 0.9 5.5 0 . 1 2 . 0 7 . 0 1 . 8 1 0 0 . 0 
-Female 7 5 . 3 1 1 . 7 0.5 3 . 0 0 . 2 1 . 2 7 . 1 1 . 0 1 0 0 . 0 -Total 7 3 . 0 1 1 . 8 0.7 1+.2 0 . 2 1 . 6 7 . 1 1.1+ 1 0 0 . 0 Out-migration 
-Male 27 .0 37-2 2.1+ 3 . 5 0.1+ 0 . 8 2 8 . 2 0.5 1 0 0 . 0 -Female 17-3 1+5.7 1 . 3 2 . 6 0 . 1 0 . 6 3 1 . 9 0.5 100.0 -Total 22.1+ 1+1.2 1 . 9 3 . 1 0 . 3 0 . 7 2 9 . 9 0.5 100.0 f. Total 
In-migration 
-Male 21 .7 5 1 . 1 0 . 9 6 . 7 0 . 1 3 . 1 ll+.o 2.1+ 1 0 0 . 0 -Female 2 3 . 1 51+.7 0 . 7 3 . 5 0 . 1 1 . 8 11+.9 1 . 2 1 0 0 . 0 -Total 22.1+ 52 .9 0 . 8 5 . 1 0 . 1 2 . 5 11+.1+ 1 . 8 1 0 0 . 0 Out-migration 
-Male 3 0 . 6 3 0 . 5 3 . 7 3 . 2 0 . 2 1 . 6 29.2 1 . 0 1 0 0 . 0 -Female 21.1+ 37 .7 2 . 1 2 . 7 0 . 1 1 . 6 3 3 . 3 1 . 1 1 0 0 . 0 -Total 2 6 . 3 3 3 . 8 3 . 0 3 . 0 0 . 2 1 . 6 3 1 . 1 1 . 0 1 0 0 . 0 
'^argin, is Nakuru District (see Appendix D). Other destinations of 
movement from Kiambu are Narok, Uasin Gishu and Kericho. For Muranga 
District they are Úasin Gishu and Kericho while for Nyeri District 
tliey are Laikipia and Narok Districts. Again, the sex-ratios in these 
migration flows are quite similar indicating likelv re-settlement of 
families. Nakuru town absorbs some 8 per cent of the movement from Kiambu to 
to Nakuru District, 12 per cent from.Muranga and 18 per cent from Nyeri. 
The role of Eldoret and Kericho toras in jtheir,respective districts is 
similar or les.s than that of Nakuru for. Nakuru District. 
The third important out-migration stream from the districts of 
Central Province, especially for males, is from the three major out-migration 
districts t'o Nairobi. The proportion from Nyeri District is less than from 
Kiambu ahd Muranga. For the movement from Kiambu there are 1.2 males for 
every female, but for Muranga the sex-ratio in the out-flow to Nairobi 
increases to 2 to 1 while for Nyeri it is 1.8 to 1. Therefore, this 
migration stream would conform more with both the hypothesis of younger 
people moving in search of employment and the type of in-migration 
observed in Nairobi. 
In addition to these three major migration flows there is 
limited movement to other places accounting for 9 per cent of total 
out-migration. Of this 9 per cent one-third has moved to Coast Province 
and one-third to Eastern Province. In both streams there is a consider-
able excess of males relative to females. In addition, there are smallout-
flows from Kirinvaga and Nyandarua Districts. More than one-third of the 
migrants from Kirinyaga go to Nairobi while approximately one-quarter go 
to Mombasa and an additional 6 per cent to' the other nine towns with a 
population in excess of 5»0Ó0. In all cases the number of males exceeds 
the number of females by a considerable margin. 
The migration into the districts of Central Province is primarily 
to Nyandarua and Kiambu Districts, although a considerable number have 
moved into the other three districts as well. There is some movement into 
Kiambu District from Eastern Nyanza and Western Provinces (with 20 to 25 
per cent going to Thika), but the majority come from the same Provinces to 
which Kiambu sends people - Central, Rift Valley and Nairobi Provinces 
(see appendix C). Qf these flows, Thika serves as an important receiving 
area for the movement from Central Province only (19 per cent of the males 
and lU per cent of the females). From within Rift Valley Province Nakuru 
District is the dominant source as well. In all three of these migration 
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in-flows the number of males is basically eaual to the number of females. 
Therefore, more permanent re-settlement appears to be involved. These 
movements may be- the result of forced movement back into Central Province 
during the Emergency or it may indicate some more recent return migration. 
In contrast, the movement into Nyandarua is almost exclusively 
from within Central Province (77 per cent), with some movement from Rift 
Valley Province. Again the movement appears to reflect re-settlement. 
For Kirinyaga the in migration is almost all from within Central Province, 
primarily from Muranga as indicated above. The small flows into Muranga 
reflect the relative magnitudes of the various out-flows from Muranga, 
indicating possibly some return migration. For Nyeri District the 
dominant source of in-migrants is Nairobi (73 per cent) will some in-
migration from the other two destinations of Nyeri out-migration, Central 
and Rift Valley Provinces. Nyeri town accounts for only 6 per cent of the 
males and 3 per cent of the females entering Nyeri District, although these 
numbers are suspect because the birthplace was not stated for more than 
one-third of the population enumerated in Nyeri town. 
Analysis of the age distribution of the population in the five 
districts of Central Provinces indicates support for the above statements 
on the type of people involved in the migration. Throughout, the relative 
absence of people in the 15 to Uo age category has the effect of raising 
the proportions of the population at the two extremes of the age distribution 
to above average levels. The below average proportions in the middle of 
the age distribution for Nyandarua and Kirinyaga Districts was unexpected 
but a comparison with Table 1 indicates the distribution in the "total" 
columns for these two districts correspond very closely to the national 
average. The age distribution for Kiambu District reflects both in-migration 
and out-migration. Below average numbers in the age group 10 through 
years were enumerated as born in the District, and above average numbers 
in this age category have entered Kiambu from both Central Province and 
from elsewhere in Kenya. Combining the effects of these two opposite 
forces produces a total age distribution with below average numbers in the 
middle age categories, except for 20 to 29 years for males and 20 to 2b 
years for females. This would be consistent with the postulated 
re-settlement of somewhat older people elsewhere and the in-migration of 
young adults seeking employment. The prcximity of Kiambu to Nairobi may 
well be a significant cause of this in-migration of young adults. 
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Table 7: The Percentage Distribution of the Age of the Population Enumerated in 
Central Province 
a. Total 
Age Total Born i n Same Born 3 ílse^hore Born Elsewhere Born Outside 
District in thf 5 Province in Kenya of .Kenya 
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 
0-4 . +11.01* +11.03 +9.56 +9.61 +0.62* +0.62 +0.81 +0.81 0.02 0.02 
5-9 . + 8.73 + 8.70 +7.41 +7.37 +0.57 +0.61 +0.76 0.72 0.01 0.01 
10t14 6.02 5.60 4 .98 4.63 +0.5I+ +0.50 .0.50 0.47 0.01 0.01 
15-19 1+.57 4.58* 3.56 3.60 +0.46 +0.50 0.51+ 0.46 0.02 0.02 
20-24 3.50 4.01 2.47 2.93 +0.50 +0.55 . 0.50 0.47 0.01 0.01 
25-29 2.62 3.30 1.72 2.47 +0.46 +0.47 0.4l 0.35 0.02 0.02 
30-34 2.00 2.49 1.35 1.87 +0.33 +0.34 0.29 0.27 0.02 0.02 
35-39 1.68 2.19 1.15 1.65 0.26 +0.31 . 0.24 0.22 0.02 0.01 
40-49 2.67 + 3.39 1.85 2.62 +0.41 +0.46 0.37 0.30 0.03 0.02 
50-59 2.18 + 2.62 1.62 +2.11 +0.34 +0.34 . 0.21 0.16 0.02 0.02 
60-69 + 1.79 + I.9I+* +1.42 +1.57 +0.26 +0.28 . 0.10 0.09 0.01 0.01 
70+ + 1.6o + 1.79* +1.30 +1.1+0 +0.23 ' + .28 0.08 0.10 , . , , 
Total 48.37 +51.64 38.38 +41.87 +4.96 +5.24 4.81 4.40 0.18 0.16 
(n=l,666,53l) 
b. Kiambu 
Age 
0-1+ 
5-9 
10-11+ 
15-19 
20-21+ 
25-29 
30-31+ 
35-39 
1+0-1+9 
50-59 
60-69 
70+ 
Total 
+10.83 
+ 8 . 6 8 
5.75 
1+. 78 
+ 4.05 
+ 3.23 
2.36 
2.07 
2.91 
2.21 
1.59 
1.02 
1+9.U8 
+10.81+ 
+ 8.1+8 
5.50 
1+.92 
+ 4.30 
3.27* 
2.1+5 
2.09 
3.25 
+ 2.1+0 
+ 1.69 
+ 1.33 
+50.53 
+9.70 
+7.67 
'5.03 
3.61 
2.5I+ 
1.89 
1.1+6 
1.28 
1.81+ 
1.58 
1.15 
0.7Í+ 
38.1+9 
+9.76 
+7.I+9 
1+.79 
3.71 
3..00 
2.26 
1.75 
1.52 
2.36 
+1.87 
+1.36 
+0.97 
1+0.83 
0.21 
0.21 
0.16 
+0.31 
+0.55 
+0. 50 
+0.33 
+0.25 
+0.33 
+0.25 
+0.27 
+0.21 
+3. 58 
0.17 
0.18 
0.17 
+0.1+1 
+0.1+8 
+0.1+0 
+0 .,22 
+0.19 
+0.29 
+0.25 
+0.21 
+0.28 
+3.26 
+0.89 
+0.76 
0.51+ 
+0.81 
+0.93 
+0.79 
0.52 
0.1+9 
+0.67 
+0.34 
0.15 
0.06 
+6.9!+ 
+0.'87 
+0.77 
0.52 
+0.76 
+0.80 
+O.56 
+0.1+1+ 
+0.35 
+O.5I+ 
+0.21+ 
0.11 
0.06 
+6.03 
O.OU 
0.03 
0.02 
0.05 
0.03 
0.05 
0.01+ 
0.05 
0.07 
0.05 
0.03 
0.01 
0.1+6 
0.01+ 
0.01+ 
0.02 
0.05 
0.03 
0.05 
0.01+ 
0.03 
0.06 
0.01+ 
0.02 
0.01 
0.1+2, 
c. Kirinyaga 
Age 
0-4 
5-9 
10-11+ 
15-19 
20-21+ 
25-29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70+ 
Total 
+10.78 
8.32 
5.84 
4.47 
3.4o' 
2.66 
2.31 
1.72 
3.11 
+2.31 
+1.76 
+1.93" 
-48.61 
+11.05 
+ 8.62 
5.47 
4.16 
3.57* 
3.25* 
+2.80 
2.19 
+3.51 
+2.43 
+2.09 
+2.20 
+51.39 
+8.79 
6.80 
4.72 
3.35 
2.51 
+2.03 
+I .81 
' 1.34 
+2.45 
+1.83 
+1.41 
+1.65* 
38.68 
+8.90 
+7-09 
4.4o 
3.15 
2.71 
2.57 
+2.22 
1.71 
+2.91 
+2.11 
•+1.81 
+1.82* 
+4i.4o 
+1.82* 
+1.38** 
+1.06* 
+O.96* 
+0.66 
+0.49 
+0.42 
+0.30 
+0.49 
+0.40 
+0.33* 
+0.28* 
+8.60* 
+2.03*" 
+1.42* 
+0.99* 
+0.90* 
+0.75 
+0.63 
+0.51 
+0.46 
+0.62* 
+0.38 
+0.30 
+0.30* 
+9.27* 
0.20 
0.16 
0.10 
0.17 
0.18 
0.09 
0.03 
0.05 
0.12 
0 .08 
0.02 
+0.02 
+1. 21 
0.13 
0.16 
0:09 
0.07 
0.07 
0.04 
0.09 
0.03 
0.01 
0.10 
0.79 
(n=475,205) 
0.02 0.01 
0.01 
0 - 0 1 
0.02 0.03 
(n=2l4 248) 
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d. Muranga 
Age 
0-4 +10.83 +10.84 + 9.79 j. 9-79 +0.52 +0.52 0.52 0.53 
5-9 + 8.64 + 8.58 + 7.83 + 7.85 +0.30 +0.32 0.45 0.41 
10-14 6.42 5.96 + 6.00 + 5-52 0.19 0.21 0.23 0.23 
15-19 4.47 4.71 + 4.15 + 4.38 0.14 0.15 0.17 0.18 
20-24 3.04 3.80 + 2.76 + 3.50 0.14 0.18 0.13 0.12 
25-29 2.12 3.29 1.91 + 3.05 0.13 0.16 0.08 0.08 
30-34 1.48* 2.57 1.34 + 2.34 0.07 0.16 0.06 0.0 6 
35-39 1.34* 2.28 1.23 + • 2.10 0.06 0.14 0.04 0.04 
40-49 2.34** + 3.66 2.17 o. 3.33 0.09 +0.28 0.07 0.06 
50-59 2.13 + 3.03* + 1.99 + 2.81* 0.09 +0.19 0.05 0.03 
60-69 + 2.07* + 2.29* + 1.99* + 2.15* 0.05 +0.13 0.03 0.02 
70+ + 2.04* +2.07* + 1.17* + 1.91* 0.05 +0.12 0.02 0.03 
Total 46.92* +53.08* +43.17 +48.72 1.84 +2.57 1.85 1.78 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
.01 
0.04 0.03 
(n=443',573) 
e. Nyandarua 
Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70+ 
Total 
+ 1 1.98* + 1 1.84* +9-79 +9.80 + 1.4l*3 + 1.4o** 0 . 72 0.65 0 .02 • • 
+ 8.88 +9.07* 5.39* 5.38* 2.18*¿ + 2.55*l +1. 32 +1.14 4 
6.12 5.10* 2.53* 2.04** + 2.74*p 
1 . 
+ 2.33*0 
1.93*k 
2.21* 
1.97*o 
+0. 86 +0.72 0.02 
4 . 3 0 4.06** 1.67* 1.49** + + +0. 83 0.62 0.02 
3.4o +4.19 1.08* 1.32* + 1-79% + 0 . 52 0.66 . . 
+ 3.18 +3,74 0.64* 1.14* 1.84*, 
1.36*3 
1.18*: 
+ 0 . 70 +0.63 0.01 
2.48 2.54 0.61* 0.63* + + 1.44*3 0 52 +0.47 0 . 0 1 
1.93 2.21 0;48* 0.47* + + 1.32*3 
1.88*' 
0. 27 +0.41 0 .01 0.01 
3.19 2.68': 0.53* 0.48* + 1.97* 
1 . 7 7 * í ¡ 
+0. 68 0.30 0 .01 0.01 
2.20 1.83 0.18** 0.09** + + 1.52*^ 
1.33*^ 
1.20*? 
0 . 24 +0.21 0 .01 . . 
1.25* 1.43 0.02* 0.04* + 1 . 1 3 * . + 0 . ll- 0.06 
1.09 +1.31' 0.02* 0.07* + 1.04*° + 0 . O S •0.04 
50.01 +50.00 22.91* 22.95* Í0.21*-3 +21.08s 6. 80 + 5 . 9 1 0 .06 0.07 
f. Nyeri 
Age 
0-4 
5-9 
io-i4 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70+ 
Total 
(n=176,746) 
+11.11* +11.11* + 9.45 + 9.49 0.17 0.10 +1.50* +1. 54* 0.01 0.01 • 
+ 9.11* + 9.01* + 7.82 + 7.76 0.09 0.11 +1.22 +1. 17 0.01 0.01 5.93 5.61 5.02 4.75 0.08 0.08 +O.85 +0. 80 0.04 
4.59 4.49 3.82 3.80 0.07 0.09 +0.70 0. 57 0.01 0.01 
3.45 4.06 2.68 + 3.28 0.13 0.14 0.57 0. 61 0.02 0.01 
2.13 3.16* 1.61 2.61 0.12 0.11 0.35 0. 43 0.01 0.01 1.73 2.21* 1.31 1.85 0.07 0.05 0.31 0. 29 0.01 0.02 1.45* 2.20 1.11 1.83 0.06 0.07 0.24 +0. 29 0.01 0.01 2.26* + 3.53 1.78 O- 2.96 0.06 0.09 0.36 +0. 46 0.02 0.02 2.12 + 2.87* + 1.78 + 2.57 0.03 0.03 0.28 +0. 28 0.02 0.01 
+ 1.97 + 1.99* 1.76 + 1.75 0.03 0.02 +0.19 +0. 24 0.01 + 1.89* + 2.02* + 1.63* + 1.76* 0.02 0.02 +0.23* +0. 25 0.01 0.01 47.74 +52.26 +39.76 +44.4o 0.92 0.92 6.81 +6. 92 , 0.14 0.13 
(n=356,759) 
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Muranga consistently indicates a lack of in-migration exeept 
for some older women likely acconrpanied by young children. Even though 
above average numbers in most age categories were enumerated as born in 
Muranga, the number of males between 30 and 49 years is significantly 
below the national average. This would appear to be the result of the 
cumulative effect of males seeking employment elsewhere and both males 
and feriales moving elsewhere on a more permanent basis. The large 
movement into Nyandarua District from elsewhere in Central Province is 
evident in all age groups.• This would indicate the migration flow has 
been going on for some time, is still persisting at present, and most 
of the in-migrants are remaining there. This interpretation of familier 
moving with an intent to stay is supported as well by the equality of the 
sex-ratio for Nyandarua District. In Nyeri District the significant 
in-migration of very young children ,plus above average numbers of older 
children and older-women indicates the movement from Nairobi to Nyeri 
may well be primarily children being returned for child-case and education. 
Table 8 indicates the above average availability of education 
in Central Province. In the primary school age group of 0 to 14 years 
the proportion with primary education is above average in all districts 
exeept for standards 5 to 8 in Nyandarua. For the people ages 15 to 24 
years above average availability of secondary education opportunities, 
especially in the three districts with large out-migration, is evident 
as well. The below average presence of people 25 years and older who have 
secondary education indicates the selective nature of the out-migration 
from Muranga and Nyeri Districts. In Kiambu District either the better 
educated choose to remain or the in-migration includes large numbers with 
above average levels of education. This is especially true for men, but 
evident for women as well. 
. 3. Coast Province . . . 
For the people born there, Coast Province is largely a self 
contained unit. Sevent:y-five per cent of the people who were born in 
Coast Province but have moved across district lines were enumerated within 
the Province. For three districts, Kilifi, Kwale and Lamu, the proportion 
of total out-migration that has flowed elsewhere in Coast Province exceeds 
90 per cent. Excluding Mombasa, Taita. District represents the lowest 
proportion of total migration (73 per cent) flowing elsewhere in Coast 
Province. The majority of the people moving within Coast Province moved 
to Mombasa (see Appendix D). Only for Lamu District is the proportion 
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Table 8: The Percentage Distribution of the Level of Education Completed 
in Different Age Groups in Central Province 
a. Total 
Education g e 
Total • 0-14 15" -24 25 and Over 
Male Female Male Female Male Female Male Female 
None"'" 27.58 36.30 19.18 19.61 0.89 2.88 7-52 13-81* 
+9.03 +8.80 +5.56 +4.95 1.31 +1.66 +2.16 +2.18 
st. 5-8 +9.35 +5.81 +1.02 +0.77 +4.31 +3-52 +4.02 +1.52 
Form 1,11 +1. 51 +0.48 0.01 0 • +1.00 +0.39 +0.50 0.09 
Form III,IV +0.73 0.17 « • „ . +0.49 .0.13 0.23 0.04 
Form V+ 0.18 0.06 „ . +0.06 .0.02 0.12 0.04 
Total 48.37 +51.61 +25.76 +25-33 8.07 8.60 1U.5U +17.69 
b. Kiambu 
íducation 
1 • None 26.07 34.28 18.57 18.98 . 78' 2.79 6.12* 12-51 
St. 1-4 +9-03 +8.71 +5-51 +4.96 . 1.09 +1.68 +2.44 +2.07* 
St. 5-8 +11.18* +6.48* +1.15 + .88 +5.08 +4.01* . +4.94* +1 - 59* 
Form 1,11 +1.86 +0.67 0.01 O • +1.13 +0.55* +0.72 +0.12 
Form III,IV +1.02 +0.27 0 « +0.64 +0.18 +0.38 +0.09 
Form V+ +0\ 31 +0.12 O ' • . . 0.05 0.02 +0.26 +0.11 
Total .. 49.48 +50., 52 • +25.25 +24.82. 8.77 +9.22 15-^6 16.48 
c. Kirinyaga 
Education 
1 • Male Female Male Female Male Female Male Female None 31-79 37.05 +19.76 +21.14 1.64 4. 52 10.39 +6.78 
st. 1-4 7.12- 5.03 + 4.32 3.30 1.19 Ó'. 82 1.62 0.91 
St. 5-8 +7-99 3.63 + .87 + .70* J +3.86 2.15 + 3.26 0.78 
Form I, II 0.99 0.23 . . +0.75 0.19 0.23 o.o4 
Form III, IV 0.5^ 0.05 - 0.36 0.03 0.18 0-03 
Form V+ 0.19 0.03 • , . +0.08 0.02 0.11 0.01 
Total 48.61 +51-41 +24.95 +25-12 7.87 7.73* 15-79 +18.54 
d. Muranga 
Education Male Female 
None1 27-84 37-05 
St. 1-4 +9.26 +9.79 
St. 5-8 +7.78 +5-71 
Form 1,11 +1-39 + .41 
Form III,IV 0.55 0.10 
Form V+ 0.12 0.01 
Total 46.92 +53.08* 
Male 
19 .28 
+ 5.61 
+1.00 
Female Male 
19-57 
-5.05 
+ .75 
+25.89 +25.37 
• 89 
+1.51* 
+3-72 
+ .94 
+ -39 
0.04 
7-51 
Female 
2.80 
+1.98 
+3.33 
+ .31 
0.09 
8.52 
Male 
7 - 6 8 
+2.11 
+3.06 
+ .45 
0.16 
0.07 
13-52 
Female 
14.68 , 
+2.76*" 
+1.64* 
+0.10 
0.01 
0 .01 
+19-19 
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e. Nyandarua 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None"^ " 27-54 36.71 +20.00 +20.56 • 59 3.45 6.95 12.70 
St. 1-4 +11.31* +9.12* +6.27* +5.10 +1.97 +2.15* +3.06* +1.87 
St. 5-8 +9.49 +3.94 0.71 0.34 +4.15 +2.50 +I-IO 
Form 1,11 +1.19 0.17 • 0 +0.02 0.69 0.12 + .50 o.o4 
Form III, IV 0.44 0.03 » . • « 0.28 0.03 0.16 O • 
Form V+ 0.04 0.02 • • 0.02 , . 0.02 0.02 
• Total 50.00 +50.00 +26.97* +26.01 7.70 8.25* 15.33 15.74 
f. Nyeri 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None 26.72 34.12 19.10 19.10 0.72 1.80* 6.90 13.22 
St. 1-4 +8.77 +9.9I* +5.94* +5.73* 1.02 +1.51 1.82 +2.66* 
St. 5 T8 +9.62 +7.29* +1.10 +O.89 +4.38 +4.46* +4.14 +1.94* 
Form I, II +1.64 +0.61 +0.01 +1.21* +0.52* 0.42 0.10 
Form III, IV +0.82 +0.26 +0.62 +0.23 0.20 0.03 
Form V+ 0.17 0.07 • . + 0 . 1 0 +0 .04 0.07 0.04 
Total 47.74 +52.26 +26.15 +25.73 8.04 8.57 13.55 +17.98 
• These percentages include "not stated". 
Table 9: The Movement of Population to and from the Districts of Coast Province 
(percent) 
P r o v i n c e s 
Nairobi Central Coast Eastern 1 North-
Eastern 
Nyanza Rift" 
Valley. 
Western Total 
a. Kilifi 
In-migration 
-Male 64.0 2.5 22.0 3.3 0.6 3.7 • 1.8 2.1 100.0 
-Female 72.8 1.0 20.8 1.1 0.3 2.0 0.8 1.2 100.0 
-Total 68.3 1.8 21.4 2.3 0.4 2.8 1.3 1.7 100.0 
Out-migration 
-Male 2.8 1.7 90.6 0.7- 1.2 0.8 1-5 0.7 100.0 
-Female 2.4 1.8 89.2 1.0 0.3 1.5 1.6 1.0 100.0 
-Total • 2.7 1.7 - 90.1 0.8 0.9 1.0 2.0 0.8 100.0 
b. Kwale 
in-migration 
-male 14.8 4.4 13.8 48.9 1.1 • 11.0 • 1.5- 4.5 100.0 
-Female 23.6 2.7 15.5' 48.6 0.4 5.1 2.8 2.5 100.0 
-Total 19.0 3.6 14.6 48.8 0.8 8.2 1.5 3.5 100.0 
Out-migration 
-Male 1.9 1.2 92.4 1.3 0.5 0.9 1.5 0.3 100.0 
-Female 1.4 0.9 92.6 1.6 . . 1.6 1.0 0.9 100.0 
-Total 1.7 1.1 92.5 1.4 0.3 1.2 1.3 0.5 100.0 
c. Lamu 
in-migration 
-Male 3.3 9.0 69.0 5.6 1.8 3.8 3.6 3.9 100.0 
-Female 5.7 2.7 78.6 5.0 0.2 3.9 2.4 1.5 100.0 
-Total 4.2 6.6 72.7 5.4 1.2 3.8 3.1 3.0 100.0 
Out-migration 
-Male 1.3 0.2 96.9 0.3 0.8 0.1 0.4 O • 100.0 
-Female 0.9 0.5 97.3 0.2 0.3 0.6 0.2 100.0 
-Total 1.1 0.4 97.1 0.2 0.4 0.2 0.5 0.1 100.0 
d. Mombasa 
In-migration 
-Male 3.2 9.5 38.2 24.0 0.4 13.6 1.8 9.3 100.0 -Female 5.4 8.3 39.6 19.7 0.4 14.9 O d. • 9.6 100.0 -Total 4.0 9.1 38.7 22.4 0.4 14.0 1.9 9.5 100.0 Out-migration 
-Male 22.5 8.3 19.5 6.3 lo.l 9.2 12.5 3.6 100.0 -Female 23.5 7.6 28.2 6.0 14.7 9.8 8.6 1.6 100.0 -Total 22.9 8.0 23.5 6.2 16.5 9.5 10.7 2.7 100.0 
e. Taita 
In-migration 
-Male 4.3 6.2 42.7 21.2 1.3 17.2 2.4 4,7 100.0 -Female 7.5 3.7 58.6 15.8 3.5 T P 1 . O 1.1 2.0 100.0 -Total 5-7 5.1 49.8 18.8 2.3 13.0 1.8 3.5 100.0 Out-mi grat ion 
-Male 13.5 0.9 72.2 7.1 0.4 1.0 4.7 0.2 roo.o -Female 12.8 1.3 75.0 5.7 a , 1.6 2.7 0.9 100.0 -Total 13.2 1.1 73.3 6.5 0.2 1.3 3.9 0.5 100.0 
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Nairobi Central Coast Eastern-. _ Hosrth- Nyanza -Ri-ít "JWes.t&2*n Tota. 
Eastern Valley 
f. Tana River 
In-migration 
-Male 4.6 83.6 3.6 0.5 4.1 2.0 1.6 100.0 
-Female 0.6 97.0 1.1 0.8 . . 0.1 0.4 100.0 
-Total . 2.7 89-9 2.4 0.6 2.2 1.2 1.0 100.0 
Out-mi grat ion 
-Male 1.9 1.8 80.2 0.3 5.7 6.3 3.6 0.2 100.0 
-Female 1.1 0.3 90.4 0.1 • , 6.0 1.9 0.2 100.0 
-Total 1.5 1.2 84.5 0.2 3.3 6.2 2.9 0.2 100.0 
g. Total 
In-migration 
-Male 15.8 7.2 34.0 22. 5 0.6 11.3 1.8 6.8 YlOO.O 
-Female 25.0 U.9 34.9 18.7 0.6 9.0 ; 1.5 5.U 100.0 
-Total 19.7 6.2 34.4 20.9 . 0.6 10.3 1.7 6.2 100.0 
Out-migration 
4.2 -Male 8.2 2.4 7^.2 3.1 ' 4.3 2.6 1.0 100.0 
-Female 8.2 2.4 75.1 2.9 3.6 3.4 3.3 1.1 100.0 
-Total 8.2 2.4 74.6 3.0 4.0 2.9 3.9 1.0 100.0 
of total out-migration flowing to Mombasa less than 50 per cent. Other 
internal migration flows, in order of importance, are Lamu. to Taita, Lamu to 
Tana River, Kwale to Kilifi, Kilifi to Kwale and Mombasa to Kilifi. In the 
movements into Mombasa the ratio of males to females is 1.7 to 1 with.only 
the movements from Lamu and Tana River Districts indicating a more equal sex 
ratio. In the other out-migration from Lamu District and the movement from 
Mombasa to Kilifi District the number of females exceeds the number of males. 
In the migration flow from Kwale to Ki-l-ifi the number of males that of 
females but the sex ratio is equal for the flow in the opposite direction. 
Therefore the majcrity of the movement within Coast Province. is,consistent 
with the hypothesis of young adults seeking employment, but more permanent 
re-settlement is evident in the rural-to-rura.1 migration from Lamu and in 
the movement from Kilifi District to Kwale District. 
This movement from within Coast Province accounts for 34 per cent 
of the total in-migration into the districts of Coast Province. Other 
sources of in-migration include 21 per cent from Eastern Province, 20 per 
cent from Nairobi plus smaller flows from Nyanza, Central and Western 
Provinces. The movement from Eastern Province primarily involves four 
flows: Kitui to Mombasa, Machakos to Kwale, Machakos to Mombasa and 
Machakos to Taita. Except for the movement from Machakos to Kwale, the 
number of males exceeds that of females by a considerable margin. Therefore, 
these appears to be some re-settlement to Kwale District but most of this 
inter-prcvincial migration stream involves young adults seeking employment. 
The migration flow from Nairobi is directed primarily to Kilifi District 
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with a minoritv going to Kwale. The ratio of males to females is cióse 
to one in the Nairobi to Kilifi flow indicating this may involve children 
being sent out from Nairobi. 
Of all the migration into the districts of Coast Province, 
Mombasa absorbs more than 50 per cent. Also, Mombasa receives 8 per cent 
of all the males and 6 per cent of all the females who were enumerated 
outside the district in which they were born. Malindi is the destination 
for per cent of the males and 6 per cent of the females who moved into 
Kilifi District but these low percentages are somewhat misleading because 
almost 70 per cent of the migration into Kilifi is from Nairobi to the 
rural parts of Kilifi Districts. For the remainder of the migration into 
Kilifi District the proportion going to Malindi ranges from 10 per cent 
of the males and 17 per cent of the females from P.ift Valley Province to 
29 per cent of the males and 4l per cent of the females from Central 
Province. 
Again, Table 10 clearly identifies Coast Province as an area of 
in-migration involving both external and interna! sources. The significantly 
above average proportion, especially for males, in ages 0 to 49 in Mombasa 
indicates both young adults seeking employment and older couples with young 
children have come to Mombasa. In addition, Mombasa has received large 
numbers from outside of Kenya. This process has been continuing for some 
time since all age groups are involved. Although the excess of males over 
females indicates men have come for employment, families have been 
involved also because a significant number of young children have entered 
as well. 
Kawale District is characterized by above average in-migration 
from"elsewhere in Kenya" covering most age groups with sex-ratios cióse 
to one. This would indicate' on-going in-migration .of a fairly permanent 
nature which has been taking place for some time, although there is some 
evidence of some young men entering for employment purposes. Taita and 
Tana River Districts reflect a similar pattern for in-migration from within 
Coast Province which would be consistent with the re-settlement from Lamu 
District observed in Table 9. The out-migration from Lamu appears to 
include all ages except for the men over 60 and women over 40 years of age. 
For all districts, with the possible exceptions of Taita and Mombasa, the 
below average number of children indicates the rapid population growth is 
not as evident in Coast Province as in some other parts of Kenya. 
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Table 10: The Percentage Distribution of the Age of the Population Enumerated 
in Coast Province 
a. Total 
Total Born in Same 
District 
Born Elsewhere Born Elsewhere Born Outside 
in the Province in Kenya of Kenya 
Age Male Female Male Female Male Female Male Female 
0-4 ' 8.61 8.52 6.95* 6.85* +0.42 +0.49 . +1.Í1 +1. 06 
5-9 7.56* 7.1+6 6.00 5.84 +0.43 +0.44 +1.01 +1. 04 
10-14 5.65 4.95* 4.29' 3.84 +0.38 +0.30 +0.85 +0. 70 
15-19 5.00 +5.06 3.12' 3.58 +0.65 + .044 +1.04 +0. 90 
20-24 +4 ..16 +4.63* 1.97" 3.09 +0.66 +0.45 +1.28 +0. 92 
25-29 +4.29 +4.41* +2.08' +2.98 +0.66 +0.44 +1.25 +0. 78 
30-34 +3.19 +3.12 1.51+ +2.20 +0.48 +0.30 +0.89 +0. 1+3 
35-39 +3.18* +2.73 +1.66 +2.01 +0.44 +0.23 +0.30 +0. 32 
40-49 +4.12 +3.47 +2.34 2.59 +0.48 +0.28 +0.87 +0. 36 
50-59 +2. 5b 2.12 1.66 1.57 +0.21 +0.17 +0.39 +0. 24 
60-69 1.63 1.39 1.14 1.05 +0.12 +0.11 +0.21 +0. 13 
70+ +1.25 0.95 0.9!+ 0.74 +0.10 0.06 . +0.11 .0. 09 
Total +51.17 48.83 33.69 36.32 . +5.03 +3.72 +9.81 +6. 98 
Male 
+0.13* 
+0.12 
+0.11* 
+0.19 
+0.25* 
+0.29* 
+0.27* 
+0.26* 
+0.42* 
+0.28* 
+0.17 
+0.11* 
• +2.61* 
(n=928, 
Female 
+0.11 
+0.14 
+0.11 
+0.14* 
+0.17 
+0.24 
+0.20* 
+0.17 
+0.25 
+0.15 
+0.10 
+0.06 
+1.85* 
718) 
b. Kilifi 
Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70+ 
Total 
8.76 8.87 7.42 7.58 • 0.20 • 0.20 ' +1.10 +1 .07 0.05 0.03 
7.88 7.71 6.63 6.51 0.21 0.20 +0.99 +0 .95 0.06 •0.06 
5.76 5.11* 4.60 4.22 0.18 0.13 +0.92 +0 .72 • 0.03 0.04 
4.36 +5.04 3.42 +4.23 0.22 0.16 0.66 •0 .60 0.05 +0.05 
2.96 +4.71* 2.27 +3.90 0.18- 0.23 0.43 0 .51+ +0.07 •0.04 
3.04 +4.88** +2.29 +4.04 0.19 0.18 0.48 +0 .60 0.07 0.08 
2.2 ó +3.43* +1.75 +2.81 0.10 0.16 0.32 +0 .40 0.08 0.06 
+2.69 +3.06* +2.13 +2.58 0.12 0.08 0.35 +0 .36 0.07 0.05 
+3.68 +4.06* +2.85 +3.37 0.22 0.14 0.50 0 .46 +0.11 +0.10 
+2.77* +2.60 +2.24 +2.11 0.08 0.09 +0.36 +0 .36 +0.09 0.04 
+2.00* +1.78 +1.58 +1.47 0.06 0.07 +0.29 +0 .21 +0.08 +0.04 
+1.53* 1.07 +1.31 0.86 0.06 0.04 +0.12 +0 .15 +0.04 0.02 
47.69 +52.31 38.49 +43.67 1.32 1.67 6.51 +6 .42 0.79 0.61 
c. Kwale 
Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70+ 
Total 
8.92 
+8.37 
5.89 
U.55 
3.15 
+3.76 
+2.67 
+2.90 
+3.92 
+2.29 
+1.71 
+1.41 
49.51 
8.82 
7.98 
5.24 
+5.24 
+4.53 
+4.49* 
+3.09 
+3.02* 
+3.39 
+2.27 
1.38 
1.04 
+50.49 
7.63 
7.10 
4.82 
3.63 
2.20* 
+2.78 
+2.01 
+2.16* 
+3.03 
+1.97 
+1.44 
+1.24 
+40.02 
7.55 
6.62 
4.23 
+4.19 
+3.68 
+3.73 
+2.59 
+2.56 
+2.86 
+1.89 
1 .18 
0.39 
+42.01 
0.15 
0.14 
0.10 
0.11 
0.13 
0.14 
0.07 
0.06 
0.12 
0.06 
0.07 
0.04 
1.19 
0.15 
0.11 
0.15 
0.16 
0.12 
0.11 
0.07 
0 .10 
0.11 
0.08 
0.03 
0.03 
1.23 
+1.03 
+1.07 
+0.88 
+0.76 
0.74 
+0.30 
•0.50 
+0.60 
0.5I+ 
0.20 
+0.18 
+0.11 
+7.40 
+1.09 
+1.22 
+O.7I+ 
+0.81 
+0.67 
+0.56 
+0.36 
+0.31* 
+0.36 
+0.29 
+0.17 
0.09 
+6.68 
+0.10 
+0.07 
+0.07 
0.05 
+0.08 
0.05 
+0.09 
+0.08 
+0.23 
0.07 
0.03 
0.02 
+0.93 
(n=203 
0.04 
0.02 
+0.06 
+0.08 
+0.07 
+0.09 
+0.07 
+0.06 
0.04 
0.02 
0.01 
0.02 
0.56 
,011) 
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d. Lamu 
Age 
0-1* 8.U1* 8.65 8.01 8.11+ +0. 31+ +0.1+2 O.O'J^ 0. .08 0 .01 0.01 
5-9 7.71 7.58 +7.37 +7.11* +0. 30 +0.31** o.ok 0 .09 • • 0.01 
10-11* 5.11* 3.75** 1+.73 3.55 +0. 29 0.17 0.07 0 .01+ 0 .02 
15-19 3.73* 1+.61+ 3.11 +1+.36 +0. 36 0.18 0.17 0 .11 +0 .09 • • 
20-21* 3.62 +1+.29 +2.9I* +3.99 +0. 30 0.21 0.33 0 .09 0 .05 . . 
25-29 +3.1*1* +1+.23* +2.87* +1+.01 +0. 31 0.16 0.13 0 .05 +0 .12 0.01 
30-31* +3.07 +2.98 +2.71** +2.83 0. 17 0.12 0.13 0 .03 0 .03 0.01 
35-39 +2.57 +2.1+1 +2.20* +2.27 +0. 21+ 0.10 0.10 0 .02 0 .03 0.02 
1*0-1+9 +1+.11 +1+.57** +3.80* +1+.1+7* 0. 17 0.09 0.09 . « 0 .05 0.01 
50-59 +2.57 +2.86* +2.38 +2.78* +0. 11 0.06 0.03 0 .01 0 • 05 0.01 
60-69 +2.52** +2.38** +2.1+0* +2. 3l+* 0. 07 0.03 0.03 • • 0 .02 • • 
70+ +2.57** +2.21* +2.1+1+** +2.17** 0. 05 0.03 0.03 +0 .06 ' ' 0.01 
Total 1*9.1*5 +50.55 +1+5.00 +1+8.0l+ +2. 72 1.90 1.22 0 .52 0 • 52 0.09 
(n=22,390) 
e. Horíbasa 
Age. 
0 - 1 * 
5-9 
10-lii 
15-19 
20-2U 
25-20-
30-34 
35-39 
1*0-1*9 
50-59 
60-69 
0+ 
Total 
7.51 , 7.05 1+. 71+** 2*. 1*7** 
6.05* 5.97** 3.1*1*** 3.1*0** 
1+.83* 3-97** 2.1+8* 2.21* 
+6.57* +5.01* 1.98* 1.88* 
+7.23** +5.09** 1.31+* 1.1+3* 
+6.79* +I4.I+5* l.lU* 1.15* 
+5.26** +2.86 O.89* 0.88* 
+1+.67** 2.17 0.82* 0.72* 
..+5-13** 2.63* 0.96* 0.9I** 
+2.36 • 1.36* 0.50* • 0.1+6* 
1.1)** 0.82* 0.28* • 0.31* 
0.63 0.1*1** 0.18* 0.17* 
+58.17** • 1+1.83** 18.75** 18.01** 
+0.75 ' 
+0.78* 
+0.89* 
+1.79** 
+1.88*:? 
+0.73* 
+0.76 
+0.52 
+1.01* 
+1.12* 
+1.08* 
+0.65* 
+1.86*:: 
+1.3l+* 
+1.21** +0.51* 
+1.10* +0.56 
+0.1+5 +0.30 
+0.23 +0.19 
+0.13 +0.09' 
+12.1+2** +7.50* 
+l.'[o» 
+1.53* 
+1.20* 
+2.31* 
+3.35* 
+2.99* 
+2.25* 
+1.89* 
+1.97* 
+0.65 
+0.20 
0.09-
+1.59* 
+1. 50 
+0.99 
+0.26* 
+0.30** 
+0.27*o 
+1.82* +0.U9*r 
+2.05* +0.66*í 
+1.59* +0.81* 
+0.76* +0.75*? 
+Q.ÍJ-8- -+0.75*¡ 
+0.1+2- +1.10*^ 
0.17 +0.76* 
0.07 +0.1*3** +0.25** 
0.03 +0.2U*,, +0.15*í 
+0.26** 
+0.31* 
+0.25*^ 
+0.33*: 
+0.1*8*^ 
+0.63*; 
+0.57*| 
+0.1*7% 
+0.71*, 
+0.1*3* 
+20.18* +11.1+8* +6.81* •fl*.81+*-/ 
(n=2l*6,787) 
f. Taita 
Age 
o-i* +9.73 +9.85 8.36 7.95 +0. 79* +1. 3*+** 0.1+3 0.1+0 +0.21** +0.22** 
5-9 7.87 +8.21 6.78 6.80 +0. Yk 1 H +O.69 0.31+ 0.1*5 +0.09 +0.35** 
10-11* +6.60 +6.60 +5.88 +5.68 +0. 1*6 +0.51 0.25 0.3.1+ +0.10* +0.16* 
15-19 l*.l*6 1+.92 3.53 +U.11 0. 27 +0.35 0.35 0.31+ +0.25* +0.15* 
20-21* 3.30 3.81 1.89 3.0Í+ +0. 37 0.18 0.62 0.1+1+ +0.26* +0.13 
25-29 +3.27 3.59 1.70 2.72 0. 20 +0.29 +0.93 0.31 +0.35* +0.23 
30-31* +2.70 2.71 1.51 +2.27 +0. 23 0.17 0.55 0.18 +0.26 +0.10 
35-39 2.21* . ' +2.82 1.28 +2.39 +0 0 26 +0.19 0.39 0.11 +0.16 +0.16 
1+0-1*9 +3.80 +3.59 +2.1+3 +3.18 +0. 27 0.19 0.57 0.15 +0.39* +0.11+ 
50-59 +2.1*9 2.18 1.67 1.77 0. lU 0.11+ +0.1*2 0.09 +0.26 +0.15 
60-69 1.1+8 1.33 1.05 1.02 0. 08 +0.13 +0.18 0.08 +0.20*^ +0.11** 
70+ +1.25 +1.23 0.81* +1.03 0. 05 0.06 +0.15 +0.11 +0.25*-3 +0.0 6 
Total 1*9.18 +50.82 36.90 +1+2.06 +3. 86 +1+.23 5.18 3.00 +2.73* +2.01* 
(n=10l*,8ll) 
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g. Tana River 
Age 
o-4 9.1+3 9.35 +8.86 +8.51 +0.57 +0.80* 0.06* 0 .03* # , 
5-9 +8.96 +9.1+0* +8.21+ +8.23 +0.71 +1.18* o.ou 0 .06 0.01 0.01 
.^0-14 6.ll+ 1+.59* +5.79 l+.oo 0.11+ +0.55 0.20 0 0.01 
15-19 1+.72 +5.0I+ 3.97 +1+.23 +0.83* +0.81* p • 0 .02 
20-21+ 2.66* +1+. 33 1.96 +3.67 +0.1+3 +0,51+ 0.21 0 .05 
25-29 +4.40* 3.51 +3.22* 2.60 +C.93* +0.75*- 0.32 0 .06 o.o4 
30-3^ 1.99 3.60** 1.01+ +2.99 +0.67 +0.61* 0.23 , 0.0 6 
35-39 2.28 2.23 +1.52 1.71+ +0.65* +0.48 0.12 0.02 
1+0-49 +3.39 +3.56 +2.38 .+2.73 +1.00* +0.71+* 0.01+ 0 .01 • ' 0.04 
50-59 +3.12** 1.83 +2.31+ 1.22 • +0.61* +0.53*- 0.15 0.04 0.05 
60-69 1.1+6 +1.1+1+ 1.07 1.01+ +0.24 +0.38* 0.05 9 0.05 0.01 
70+ +1.1+0 +1.17 O.69 0.92 +0.60* +0.17 0.05 # +0.04 +0.08* 
Total 1+9.95 +50.05 +1+1.08 +1+1.87 +7.38* +7-53* 1.46 0 .23 0.19 0.27 
(n=47087) 
Consideration of the Table on the distribution of the levels of 
education completed indicates the dominance of Mombasa in Coast Province • 
as the place where secondary education is available and the place where 
employment oppórtunities for people with secondary education are available. 
Elsewhere, the pattern is very similar: above average proportions without 
formal education and below average proportions in school. The exception to 
this general pattern is Taita District where primary education evidently has 
been readily available for some time and people, especially females, with 
primary education have remained ir the district. 
4. Eastern Province 
Eastern Province is a Province of out-migration. Only one 
district, Isiolo, h:.o oxperienced a rst gain of population and the 
number is small, 2,625. 
Not only does the number of out-migrants exceed the number of in-migrants 
by a ratio of almost 3 to 1, but, as indicated in Table 12, half of these 
in-migrants represent inter-district movement within Eastern Province. 
This pattern is fairly consistent across the six districts with the 
exception of Isiolo. Embu, Meru and Isiolo are the important receiving 
areas for the inter-district movement within Ea.stern Province. The 
exceptions to the general pattern are Isiolo and Marsabit where most of the 
movement is between the two districts only. There is also some movement 
from Kitui District to Machakos District. The extent of female out-migration 
is considerabiy less than that of males for all six districts. 
Of the migration streams flowing out of Eastern Province the 
largest flow, accounting for 3o per cent of the males and 28 per cent of 
the females, is to Nairobi. This particular flow is weighted heavily by 
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Table 11: The Percentage Distribution of the Level of Education Completed in 
Different Age Groups in Coast Province 
a. Total 
A G E 
Total 0-
Education Male Female Male 
1 None +36.77 +42.15 18.20 
St. 1-4 5A3 3.04 2.78 
St. 5-8 6.30 2.61 +0.81 
Form 1,11 +1.21 +0.45 +0.03 
Form III, IV +1.02 +0.39 
Form V+ +0.43 +0.21 . . 
Total +51.17 48.83 21.82* 
b. Kilifi 
Education Male Female Male 
None^ +37.27 +48.67* 19-23 
St. 1-4 4.97 1.79* 2.65 
St. 5-8 4-. 17 1.34* 0.53 
Form I, II 0.60 0.16 0.01 
Form III, IV 0.41 0.17 • . 
Form V+ +0.27 +.19 a • 
Total . 47.69 +52.32* 22.41* 
.4 15-24 25 and Over 
'emale Male Female Male Female 
18.58 +4.13 +7.12 +14.44 +16.45 
1.79 1.13 ' 0.66 1.53 0.59 
0.5^ 2.65 1.38 2.83 0.69 
+0.02 0.63 +0.26 +0.56 +0.16 
+0.50 +0-22 +0.52 +0.17 
+0.10 +0.06 +0.33 +0.15 
20.93* +9.15 +9.69 +20.19* +18.22 
Female Male Female Male Female 
+20.23 + 3.96 +8.50* +14.09 +23. 58*' 
1.18* 0.97 0.29* 1.3U 0.32* 
0.28 1.7U* 0.73 1.90 0.33 
• . 0.39 0.11 0.20 0.05 
• • 0.22 0.07 0.20 +0.10 
0.04 +0.05 +0.23 +0.14 
21.69 7.32 +9.75 +17.96 +24.52* 
c. Kwale 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
Nonex +42.61* +48.30* +21.43 +21.32 +5.15 ' +8.85* +16.03* +20.37* 
St. 1-4 3.16* 1.11* 1.42* 0.58* 0.92 0.33* 0.82* 0.21* 
St. 5-8 2.91* 0.76* 0.32* 0.13*. 1.33* 0.50* 1.27 0.13* 
Form I, II 0.47 0.11 0.01 • » 0.20* 0.0 4*. 0.27 0.06 
Form IIIr IV 0.16 0.08 • O 0.07 0.03 0.08 0.05 
Form V+ 0.21 +0.15 • • , « 0.03 0.03 0.17 +0.12 
Total U9.51 +52.69 23.17 22.03 7.70 +9.78 +18.64 +20.88* 
d. Lamu 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
1 None" +45.40* +49.22* +20-.20 19.4o +5.65 +8.37* +19.55*2 +22.79->"2 * 
St. 1-4 1.63* 0.67* 0.93* 0.46* 0.42* 0.15* 0.28* 0.05* 
St. 5-8 1.48* 0.51* 0.13* 0.12* 0.70* 0.29* 0.66* 0.11* 
Form I, II 0.62 0.12 . . . . 0.46 0.10 0.16 0.01 
Form III, IV 0.24 0.02 -. . . . 0.12 0.01 0.13 0.01 
Form V+ 0.08 0.03 . . . . . . 0.01 0.08 0.01 
T°tal 49.45 +51.89 21.26* 19.97* 7.34 8.94 +20.85* +22.98*2 
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e. Mombasa 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None1 31.21 29.21* 13.19** 13.II*3 +3.93 +5-10 +14.09 10.99* 
St. 1-4 7.16 4.50 3.62 2.75 1-36 0.93 +2.18 0.82 
St. 5-8 +12.66* +5.30 +1.50* +1.0 5 \ +5-22" +2.56 +5-95*0 +1.68* 
Form I, II +3.11** +1.22*^ +0.08* +0.07* -+1.57% +0.70*^ +1.47*£ +0.45* 
Form III, IV +2.03% +1.18% . . . . +1.48% +0.69% +1.55% +0.49*2 
Form V+ +1.00* +0.41* . . . . +.25*; +0.l4* + .75% +0.29* 
.Total +58.17* 41.83* 18.39* 16.98* +13.80* +10.12* +25.98* 14.72 
Total 0--14 15-24 25 and Over 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None1 31.52 ' 37.22 17.97 19.05 2.. 13 3.67 +11.41 14.50 
St. 1-4 +9.26 +8.16 +4.92 +4.43 +1.72 +1.90 +2.61 +1.83 
St. 5-8 7.12 +4.93 +1.29* +1.18* 3.29 +2.81 2.54 +0.95 
.Form I, II 0.64 +0.41 +0.01 , „ 0.32 +0.28 0.31. +0.12 
Form III, IV 0.39 ' 0.07 ' a , 0.16 0.06 0.23 0.01 
Form V+ +0.26 0.03 • * + .13 . , 0.13 0.03 
Total 49.18 +50.82 24.19 +24.65 7.76 8.72 +17.23 +17.45 
g.•Tana River 
Education Male Female Male Female Male : Female Male Female 
1 None +44'. 86* +43:32» +22 r. +22.71* 4-16.10* ' +17.10 
' St. 0-4 2. ''> •' I.jG" > 0.6;.* ' o 0.52* 0.20* 
St. 5-8 2.23* 0 oV'" 0.43 .'52* 1.23" 0.04* 
Form I, II 0.22* .10 • » 0.12 . . 
Form III, IV 0.19 • « .12 • . 0.07 . . 
Form V+ • . . . • . . . . . 
Total 49 .95 +50,05 lL -r • O 23.3'- .- j •9-37 • 4-18.03 +17.33 
These percentages include '''not stated". 
Machakos, but Kitui, Meru and Embu make large contributions as well. The 
other large flow is to Coast Province, in this case dominated by Kitui 
District. Exeept for Machakos District, Mombasa serves as the destination 
for the majority of the migrants from each district going to Coast Province 
This holds true for both males and females although the ratio of males to 
females is approximately 2 to 1. From Machakos District the majority moved 
to Kwale District with almost an equal number of males and females. The 
third migration streaminvolves movement to Rift Valley Province. This 
stream is dominated by movement from Isiolo and Marsabit to Samburu and 
Turkana District. There is some movement from Marsabit to Laikipia and Uasin 
Gishu as well. The other important dimensión in this third migration flow is 
the movement from Meru District to Laikipia. In addition, there is some 
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Table 12: The Movement of Population to and from the Districts of Eastern 
Province (Percent) 
P r o v i n c e s 
„ , Nairobi Central Coast Eastern a. Embu 
In-migration 
-Male 3.7 30.6 1.1 '57.^ 
-Female 5.6 36.5 0.7 1+9.9 
-Total 4.6 33.3 0.9 53.9 
Out-migration 
-Male 30.6 28.4 7.9 24.3 
-Female 22.6 24.8 5.8 35-9 
-Total 27.4 27.0 7.1 28.9 
b. Isiolo 
In-migration 
14.1 47.1 -Male 1.2 2.5 
-Female .2.5 5-7 1.7 46.7 
-Total 1.7 10.9 2.2 46.9 
Out-migration 
-Male . 9.1 5.7 3.2 25.1 
.-Female 6.3 4.4 1.8 22.7 
-Total 7.7 • 5.1 2.5 23.9 
North Nyanza Rift Western Total 
Eastern Valley 
0.3 2.7 2.0 2.2 100.0 
0.1 2.4 1.9 2.9 100.0 
0.2 2.6 2.0 2.5 100.0 
0.5 1.1 7.1 0.1 100.0 
0.9 1.8 8.0 0.2 100.0 
0.7 1.4 7.4 0.1 100.0 
16.0 3.6 11.7 3.8 100.0 
21.9 2.7 17.1+ 1.4 100.0 
18.3 3.2 13.9 2.9 100.0 
3.5 3.5 49.6 0.3 100.0 
2.1 1.7 59.0 2.0 100.0 
2.8 2.6 51+ 3 1.1 100.0 
c.-Kitui 
In-migration 
-Male 6.3 15.1 10.3 56.3 
-Female 8.5 17.8 11.8 53.9 
-Total 7.3 16.3 11.0 55-2 
Out-mi grat ion 
-Male 29.3 3.7 42.6 19.5 
-Female 21.2 3.0 38.6 32.1 
-Total 26.4 3.5 41.2 23.9 
a. Machakos 
In-mi grat ion 
-Male 7.0 22.8 7.6 44.9 
-Female 8.5 17.6 5.1+ 56.5 
-Total 7.7 20.5 6.6 50.1 
Out-migration 
-Male 50.3 6.6 26.5 6.0 
-Female 38.5 6.6 33.5 9-7 
-Total 46.0 6.6 29.0 7.3 
e. Marsabit 
In-migration 
-Male 8.3 11.8 1.8 35.1+ 
-Female 13.6 5.2 6.1 28.8 
-Total 10.5 9-1 3.6 32.7 
Out-migration 
-Male 13.6 2.8 6.4 20.7 
-Female 11.3 2.3 3.5 27.3 
-Total 12.5 2.6 5.1 23.7 
1.0 3.4 4.3 3.3 100.0 
1.4 2.8 2.5 1.3 100.0 
1.2 3.2 3.4 2.4 100.0 
2.0 0.3 2.6 100.0 
2.4 0.5 2.1 0.1 100.0 
2.1 0.4 2.4 0.1 100.0 
0.7 6.5 5.1+ 5.1 100.0 
0.5 5.3 2.8 3.4 100.0 
0.6 6.0 4.2 4.3 100.0 
0.2 1.1 9-0 0.3 100.0 
0.1 1.0 10.1 0.5 100.0 
0.2 1.1 9.1+ 0.4 100.0 
20.7 2.5 16.4 3.1 100.0 
28.5 5.2 11.1 1.5 100.0 
23.9 3.6 14.2 2.4 100.0 
11.3 1.1 43.8 0.3 100.0 
16.8 2.0 36.6 0.2 100.0 
13.8 1.5 40.5 0.3 100.0 
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P r o v i n e e s 
Nairobi Central Coast Eastern North Nyanza Rift Western Total 
Eastern Valley 
f. Meru 
In-migration 
-Male 1.7 34.2 2.5 44.0 2.1 5.8 5.1 4.6 100.0 
-Female 2.7 27.0 2.0 . 56.2 0.4 6.3 3.0 2.4 100.0 
-Total 2.1 31.0 2.3 49.5 1.3 6.0 4.2: ' 3.6 100.0 
Out-mi grat ion 
-Male 14.7 13.0 .8.2 21.0 0.6 1.6 40.8 0.1 100.0 
-Female 13.7 12.0 6.0 '39.8 2.0 26.4 0.1 100.0 
-Total 14.4 12.7 7.6 26.5'. . 0.4 1.7 3,6.6 0.1 . 100.0 
g. Total 
In-migration 
-Male 5.0 23.7 .5.2" 47.7 3.4 5.0 .- 5-9 4.1 100.0 
-Female 6,7 20.9 53.2 3.4 4.5 4.2 2.7 100.0 
-Total 5.8 22.4 4.8 50.2 3.4 4.8 5.1 3-5 100.0 
Out-migration 
-Male 35.9 8.6 • 24.7 14.2 1.2 1.0 14.2 0.2 100.0 
-Female 27.7 7.9 26.3 22.6 1.5 1.1 12.5 0.4 100.0 
-Total 32.9 8.3 25.3 17.2 1.3 1,1 • 13.6 0.3 100.0 
movement from Machakos to Kajiado and Nakuru Eistricts. The Meru movement to 
Laikipia is primarily males. For the balance of this third migration the 
number of males exceeds that of females but the dominance of males in the 
Eastern Province. Nanyuki served as the sex retios is less than in the other migration streams from/destination for 
9 per cent of the males and 20 per cent of the females that moved from 
Eastern Province to Laikipia. 
A fourth migration: stream is the movement to Central Province. 
Although this particular migration ranks important in the total out-migration 
from Embu and Meru Districts, the largest numbers come from Machakos., 
The majority of people from Machakos move to Kiambu, but some go to 
Muranga and Nyeri as well. The towhs, Thika- and Nyeri, feature rat.her 
promihently here with Thika receiving 29 per cent of the males moving to 
Kiambu and Nyeri town one-third of the males moving to Nyeri District. 
The movement from Embu District is directed primarily toward Nyandarua and 
the rural parts of Kiambu-District. Considerably more males than females 
are inVolved. The Méru .portion of this migration stream is focüsed on 
Kiambu and Nyeri, but there is movement to the other districts of Central. 
Province as: well. Again, there are more than 3.5 males for every female. 
Several factors emerge from this survey of out-migration from 
Eastern Province. First, urban areas absorb approximately half of the out-
migration. For the two most important sending districts the proportion 
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moving to one of the eleven major towns approaches two out of three. 
Of this movement Nairobi and Mombasa are the dominant destinations with the 
other nine towns absorbing approx-iaately 3 per cent of the total out-
migration from Eastern Province. Second, the movement from Isiolo and 
Marsabit is limited primarily to movement between the two districts and 
movement to other semi-arid districts in Rift Valley and North-Eastern 
;Province. 
As indicated alreadly, the in-migration abserved in Eastern 
Province is dominated by inter-district movement within the Province. 
The flows from other Provinces are only a small fraction of the number of 
people flowing in the! opposite direction. There are several minor 
exceptions: Taita to Machakos» Laikipia to Isiolo, and movement from North 
Eastern Province to Isiolo and Marsabit. The major exception is the 
movement from Central Province which is- relatively more important in the 
total in-migration process than the movement from Eastern Province to 
Central Province in the total out-migration process. The largest po-rtion 
of this.movement is into Machakos and originates primarily in Muranga and' 
Kiambu Districts. In-addition, there is movement from all districts, e 
exeept Nyandarua, to both Embu and Meru Districts, with the largest number 
in the flow from Nyeri to Meru. For all movement from Central to Eastern 
Province, the ratio of males to females is 1.4 to 1, indicating this 
migration path, aithough small in number, may involve both permanent re-
settlemerit and search for employment. 
The observed age distribution is consistent with the above analysis of 
of the dominance of out-migration (see Table 13). Only Isiolo and Marsabit 
Districts indicate above average percentages born outside of Eastern Province. 
For both of these two districts the significantly below average proportions 
of the-population in the lower age categories would.indicate the decline 
in infant mortality has not accurred here to the some extent as elsewhere 
in Kenya. In fact, the percentage 0 to 4 years is actually lower than 
in the 5 to 9 age cohort which may indicate a slight decline in fertility 
rates. The excess of women and the below average proportions of people 
iri the working age categories is consistent with the hypothesis of out-
migration for the purpose of obtaining employment. There is some variation 
among districts in the age destribution for females. In Embu and Meru 
Districts it is women ages 20 to 40 years who are under-represented. For 
Kitui District it is in the school ages of 5 to 19 years where there are 
a below average number of females. The age distribution for females in 
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Table 13: The Percentage Distribution of the Age of the Population Enumerated 
in Eastern Province 
a Total Total Born in Same Born Elsewhere Born Elsewhere Born Outside 
District in the Province in Kenya of Kenya 
Age Male Female Male Female• Male Female Male Female Mal e Female 
0-4 +9.71 . +9.69 +9.40 +9.1+0 0.11 0.11 0.l4 0.13 0.01 0.01 
5-9 . +8,52 +8.17 +8.27 +7.89 0.10 0.10 0.11 0.12 0.01 0.01 
10-14 6.51 +6.34 +6.31 +6.13 0.07 0.08 0.09 0.09 .0.01 0.01 
15-19 5.13 5.03 +4.88 +4.82 0.11 0.08 0.09 0.08 0.02 0.01 
20-24 . 3.38 . 3.92 +3.08 . +3.70 0.10 0.08 0.15 0.11 0.02 0.01 
25-29 2.67 +3.84 +2.41 +3.63 0.09 0.08 0.l4 0.08 0.02 0.01 
30-34 2.21 +2.82 +1.99 +2.69 0.07 0.06 0.12 0.05 0.02 0.01 
35-39 1.93 2.34 +1.75 +2.23 O.O7 0.05 0.09 . 0.03 0.01 0.02 
40-49 3.19 +3.78 +2.95* +3.60 .0.09 ;0.08 0.11 0.06 0.03 0.02 
50-59 2.14 +2.49 +1.97 +2.39 0.07 0,05 0.0 5 0.03 0.03 0.02 
60-69 1.51+ +1.51 +1.45 +1.43 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
70+ +1.49 +1.64 +1.43 +1.56* 0.03 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 
Total 48.43 +51.57 +45.88 +49.46 0.93 0.84 1.13 0.83 0.21 0.15 
(n=l,896,297) 
b. Embu 
Age \ 
0-4 +10.70 +10.75 +10.39* +10.53* 
5-9 +8.71+ +8.48 +8.52 +8.24 
10-14 5.91 +6.17 +5.66 +5.92 
15-19 4.95 4.78 +4.60 +4.49 
20-24 3.18 4.00 +2.69 +3.35 
25-29 2.67 3.64 +2.25 +3.26 
30-34 2.19 2.70 +1.89 +2.41 
35-39 2.04 2.35 +1.72 +2.15 
40-^ 49 2.79 +3.35 +2.50 +3.04 
50-59 1.90 2.09 1.61 +1.93 
60-69 1.20 +1.61 : 1.09 +1.55 
70+ +1.72 +2.09* +1.64* +1.95* 
Total 47.99 +52.01 +44.55 +49.04 
c. Isiolo 
Age 
0-4 6.68** 6.41** 5.86** 5.78* 
5-9' +8.40 : 7.80 +7.53 +7-00 
10-14 +6.80 +6.43 +6.12 +5.85 
15-19 +6.11* +5.31 +4.61 +4.38 
20-24 +5.14 +4.82* 2.45 +3.49 
•25-29 +3.51 3.66 1.97 2.63 
. 30-34 +3.43 +2.89 +2.01 +2.49 
35-39 +2.84 2.20 +1.61 1.62 
40-49 +4.18* +3.9^* +2.62 +2.73 
50-59 +2.41 2.01 1.42 1.45 
60-69 1.58 +1.59 0.87 0.92 
70+ 0.77 1.11 0.36 0.61 
Total +51.84 48.16 37.44 38.94 
0.13 0.05 0.17 0.20 0.01 
0.10 0.08 o.i4 0.17 . . . 
' 0.11 0.12 0.13 0.14 . . 
0.26 0.16 0.10 0.13 0.01 , . 
+0.28 0.20 0.18 0.23 0.01 0.01 
+0.27 0.19 0.15 0.15 0.01 
0.17 0.17 0.13 0.11 0.01 0.01 
0.15 0.09 •0.15 0.09 0.01 • • 
0.15 0.19 •0.13 0.14 0.01 0.01 
+0.20 0.10 0.07 0.05 0.02 0.01 
0.05 0.03 0.06 0.02 0.01 • • 
0.06 +0.09 0.03 0.04 • , • • 
1.92 1.46 1.43 1.47 0.08 0.05 
(n=176,639) 
+0.28 +0.28 0.47 0.37 0.02 0.01 
+0.45 0.26 0.44 0.56 0.02 • • 
+0.34 +0.25 0.37 0.37 0.02 0.02 
+O.85* +0.46 0.62 0.39 0.02 0.03 
+1.00* +0.47 +1.58 0.65 +0.08 +0.22 
+0.70 +0.47 0.78 0.51 0.06 0.02 
+0.61* +0.20 +0.74 0.20 0.05 0.02 
+0.58* +0.37 +0.65 0.22 0.02 0.01 
+0.69 +0.47 +0.76 +0.64 0.07 +0.09 
+0.U1 +0.27 +0.44 +0.24 +0.10 +0.06 
+0.27 +0 .• 34* +0.31 +0.31* +0.12 +0.03 
+0.28* +0.26 •0.08 +0.21 +0.06 +0.03 
+6.45 +4.09 +7.25 4.66 0.63 0.54 
(n=29, 643) 
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Taisle 13: Con't 
d. Kitui 
Age - -O ~ 
0—4 +9.76 
5-9 7.99 
10-14 6.38 
15-19 4.6o 
20-24 3.05 
25-29 2.30 
30-34 2.08 
35-39 2.01 
40-49 •3.26 
50-59 +2.46 
60-69 +1.87 
70+ +1.30 
Total 1+7.06 
s. Machakos 
Age 
0-)+ +9-95 
5-9 +8.76 
10-14 +6.86 
15-19 +5.3b 
20-21+ 2.95 
25-29 2.58 
30-34 1.96 
35-39 1.62 
U0-Ú9 . 3» 10 
50-59 +2.36 
60-69 1.34 
70+ " +1.24 
Total U8.05 
f.- Marsabit 
Age 
0-4 7.17* 
5-9 8.03 
10-14 +7.16 
15-19 +5.82 
20-24 +5.03 
25-29 +3.98 
30-34 +3.1+2 
35-39 +3.37* 
40-49 +4.55* 
50-59 +2.^7 
60-69 1.1+1+ 
70+ 1.02 
Total +53.1+6 
+9.68 +9. 61 +9.60 O.OU 0.03 0.10 0.08 
7-79 +7. 90 +7.71 0.01+ 0.01+ 0.06 0.05 
6.07 +6. 27 +5.9J+ 0.05 0.05 0.06 0.06 . '* 
1+.69 +1+. 51+ +1+. 57 0.05 0.06 0.03 0.05 
+4.18 +2. 91 +1+.06 0.0 6 0.08 0.05 0.04 
+1+.08 +2. 18 +3.99 0.07 0.06 0.01+ 0.02 0.01 
+3.35* +2. 00 +3.28* 0.05 0.01+ 0.03 0.03 0.01 
+2.80 +1. 93 +2.75* 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 
+4.13* +3. 17 +•1+. 03* 0.05 0.0 6 0.0'+ 0.04 0.01 
+2.89* +2. 38 +2.84* 0.06 0.01+ 0.02 0.01 0.01 
1.76 +1. 82 +1 = 71 0.01+ 0.02 0 O 0.01 • , 
+1.53 +1. 23 +1.1+6 0.05 0.03 0.02 0.01+ 
+52.9I+ +1+5-93 +51.9I+* 0.6l 0.52 0.1+7 0.45 0.05 
0.01 
0.03 
(31+0,612) 
+9.99 +9.62 +9.65 0.17 0.20 0.16 0.14 0.01 0.01 
+8.35 +8.48 +8.03 0.11+ 0.16 0.12 0.11+ 0.01 0.02 
+6.70 +6.68 +6.4 9 0.08 0.09 0.10 0.10 . # 0.01 
+5.18 +5.09 +I+.98 0.13 • 0¿00 • 0.12- 0.10 , # 
3.57* +2.70 +3.1+1 •0.08 0.06 0.16 0.09 0.01 0.Ó1 
+3.89 ta. 31+ +3.70 •0-.0T- • 0.09 0,15' 0.09 0.01 0.01 
2.68 ti. 71+ +2.58 0.07 0.05 ' 0.l4 0.05 0.01 0.01 
2,22 1.44 +2.13 0.06 0.07 0.10 • 0.03 0.01 0.01 
+4.09* +2.85 +3.97* 0.11 0.09 0.13" 0.01+ 0.02 0.01 
+2.56 +2.21 +2.48 0.08 0.05 • 0.05 0.02 0.02 0.01 
1.28 1.27 +1.23 0.01+ 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 
+1.1+3 +1.23 +1.36 0.01 0.05 • 0.01 0.01 0.01 
+51.95 +1+5.61+ +50.00 1.02 1.05 1.25 0.81 0.13 0.10 
(n=705,27l) 
6.78* 6.36* 6.02* 
6.79* 7.07 5.81 
5.61 +6.31+ 5.04 
1+.69 +4.1+1+ 3.79 
3.91 +3.82 +3.13 
+3.78 +2.85* 2.74 
+3.73** +2.50* +3.22* 
+2.1+0 +2.79** 1.86 
+3.69 +3.45* +2.90 
+2.44 1.19 +1.92 
+1.86 1.03 +1.29 
0.88 0.66 0.50 
1+6.51+ +42.50 38.21 
0.08 0.07 0.64 
0.12 0.17 0.62 
0.03 . , +0.61 
0.12 0.08 0.59 
0.15 0.07 0,79 
0.10 0.14 0.63 
0.05 0.01 0.56 
0.12 0.01 0.34 
0.17 0.07 '0.55 
0.14 0.01 0.28 
. . . . 0.13 . . 0.12 
1.09 0.62 5.85 
0. .61 +0 .13* 0 .03 
0. 63 +0 .14 h 
.23% 
.73* 
+0 .09 
0. .44 +0 +0 .15* 
0. 50 +0 +0 . 20** 
0. 55 +0 .31* +0 .17 
0. 48 +0.44** +0 .37* 
+0. 34 +0 .35* +0 .14 
0. 16 0 .15 +0 .38** 
0. 33 +0 .41* +0 .41* 
0. 17 +0 .80* +0 .35*f? 
+0. 19 +0 .27* +0.38% 
+0. 17 +0 . 23* +0, . 21* 
4. 57 +4 .18** +2, • 97* 
(n=50,782) 
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g. Meru 
Age 
0-4 9.48 9.^3 >-9.34 +9. 2? 0.07 0.07 0.06* 0.08 0 
5-9 +8.49 ri. 2 L -8J-.L 10 0.0o 0.05 0.06 0.06 0 01 
„ 10-14 6.29 +6.18 f 6 . 2 0 +6. 0(3 0.05 0.0 6 0.04 0.04 • # 
15-19 5-13 +5>l4 + 5.05 +5. 07 0.04 0.05 0.04 0.02 0 01 
20-24 3.89 4.13 +3.77 +4. 01 0.04 0.05 0.07 0.06 . • 
- 25-29 2.84 3.7^ +2.70 +3. 65 o.o4 o.o4 0.10 0.04 0. 01 0 01 
30-34 2.43 2.63 +2.32 +2. 58 0.03 0.04 ' 0.07 ' 0.02 0. 01 0 01 
35-39 2.07 2.22 +1.99 +2. 19 0.03 0.02 0.05 0.01 0. 01 0 01 
40-49 3.20 3-32 +3.07 +3. 26 0.04 0.04 0.06 0.02 0. 01 0 01 
50-59 1.72 +2.:' 1.68 +2. 29 0.02 0.03 0.02 0.01 0. 01 0 02 
60-69 +1.69 +1.55 +1.65 +1. 52 0.02 0.01 0.01 0.01 0. 01 0 01 
70+ +1..91* +1.93* +1.89* +1. 9.0* 0.01 0.01 0.01 0.01 , « , 
Total 49.19 +50.81 +48.10 +49. 93 0.44 0.46 0.58 0.37 0. 06 0 06 
(n=593,350) 
Machakca indicates both types of out-migration: a significant number in the 
20 to 24 age category and t'hen some additional out-migration of women in 
their thirties. This is consistent with the relative importance of out-
migration for the purpose of employment and some re-settlement to Kwale 
District. In-migration fr-om outside of Kenya is at a significant level 
in Marsabit District only. 
The distribution of the levels of education completed is 
consistent with our expectations for a rural Province experiencing 
considerable out-migration. In moat districts there are above average 
proportions vi+hout formal education (01- not stated) cells. Conversely, 
the amount of -c^letiJ b^lcv; average, especially at the 
higher levels. The exceptions are primarily in standards 1 to 4 in 
Embu, Meru and Machakos Districts. . The degree to which the amount of 
education completed is below the Kenya average is significant in Isiolo, 
Marsabit and, to a lesser extent, Kitui Districts. The extent to which the 
proportion of females without formal education exceeds that of the males 
is greater than the excess' of females over 'males in th'e total population. 
Therefore, Eastern Province appear.s to have. below average acces.s to 
' education and the ability to retain the educated within the Province is 
. very low. 
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Table l4: The Percentage Distribution of the Level of Education Completed in 
Different Age Groups in Eastern Province. 
a. Total A G E 
Total 0-l4 15~2h 25 and Over 
Education Male Female Male Female Male Female Male Femal 
1 None +33.81 +42.49 +20.35 +20.55 2.5¡+ 5.01 +10.92 +14.02 
St. 1-4 +7.64 5.73 3.87 3.26 +2.06 +1.59 1.71 .87 
St. 5-8 5-95 3.08 .53 .38 3.27 2.14 2.16 .56 
Form I, II .68 • 19 O • .46 .15 .22 .03 
Form II, IV ' .27 .06 • . .17 .04 .11 .02 
Form V+ .08 .03 • O .02 .01 .05 .01 
Total 48.43 +51.56 +24.75 +24.19 8.51 8.96 15.17 16.42 
b. Embu 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
1 None 31.1 +40.71 +20.26 +20.70 1.89 4.52 +8.9^ +15.43 
St.1-4 +7.71 +6.61 +4.34 +4.07 +1.57 +1.36 1.8o +1.18 
St.5-3 +7.58 +4.20 .74 + .62 +3.66 +2.50 +3.18 +1.07 
Form I, II 1.01 + .38 • O .01 .68 + .30 .33 O 7 •1 1 
Form III,IV .44 .10 « • • • .27 .03 .18 .02 
Form V+ .14 .02 0. • • O .06 .01. .09 .01 
Total 47.99 +52.02 +25.34 +25.40 8.14 8.78 14.51 +17.83 
c. Isiolo 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None"1" +42.50* +45.24. +19. 79 19.42 +6.92* +8.83 +15.79* +16.90 St. 1-4 3.37* 1.84* 1. 91* 1.18* 1.20 .48 .77* .18* st. 5-8 4.15 ' .78* 17* .04 2.38 .55 1.60 .10* Form 1,11 .87 .05 , .53 .04 .33 .01 Form II,IV .28 .03 0 .13 .02 .14 .01 Form V+ .17 + .22 . • • +.09 +.21*á .09 .01 Total +51.84 48.16 21. 87* 20.64* +11.25* +10.13* +18.72 +17.39 
d. Kitui 
Education 
1 
None"" 
St. 1-4 
St. 5-8 
Form I. II Form III,IV 
Form V+ 
Total 
e. Machakos 
Education 
i 
None" 
St. 1-4 
St. 5-3 
Form I, II 
Form III 
Form V+ 
Total 
Male 
+3.6.60 
5.1+9 
4.42 
.39 
.'13 
.04 
47.06* 
Male 
31.63 
+8.96 
6.37 
• 76 
IV .25 
.07 
48.05 
Female Male Female Male Female Male Female 
+47.46* +20.97 +21.17 +2.87 +6.30 +12.76 +19.90* 3.38 2.70 2.13 +1.79 .94 • 9r * .30* 1.96 .36 .24 2.70 1142 1.36 . 30 .15 « t> .22* .09 .17 .06 .03 • • . . .07 .03 .06* .01 .01 . . . . .01 0 • .03 .01 +52.93 24.12 23.5^ 7.66 8.86 15.2o +20.58* 
Female Male Female Male Female Male Female 
+4l.40 +20.55 +20.99 1.67 4.04 9.42 +16.37 
+ 7.05 4.44 +3.69 +2.57 +2.27* +1.96 1.09 3.26 .58 .35* 3.45 2.28 2.35 .63 
.17 . . .01 .48 .13 .28 .63 
0.05 . . .12 .03 .13 .03 .02 . . .02 .01 .05 .01 
+51.95 +25.57 +25.04 8.30 8.76 14.19 +I8..16 
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f. Marsabit 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None +44.68* +44.69 18.01 17.88 +7.70* +8.30* +18.98*2 +13.51* 
St. 1-4 5.34 1.57* +4.11 1.28* .94 .17* .29* .12* 
St. 5-8 2.36* .15* 0-24* .02* 1.37* .10* .74 .03* 
Form 1,11 .85 .03* . # + .74 .01* .11 .02 
Form III, IV .08 .06 # . .07 0.01 .01* .04 
Form V+ .15 .04 • • .03 • • .12 .04 
Total +53.46* 46.54* 22.36* 19.18* +10.85 8.60 +20.24* +18.77 
g. Meru 
Education Male Female Male Female Male • Female Male Female 
None"'" +34.21 +41.13 +20.02 +19.93 +2.90 +5^05 +11.30 +16.16 
St. 1-4 +7-69 5.80 3.76 +3.43 +1.91 1.41 +2.02 .96" 
St. 5-8 6.24 3.55 • 53. .46 3.47 +2.55 2.24 .54 
Form 1,11 .62 .21 • • • « .47 • 19 .15 .03 
Form III, IV. .35 .09 • . • • .25 .06 .10 .03 
Form V+ .08 .03 .02 .01 .05 . .02 
Total 49.19 +50.81 +24.31 . 23.83 9.02 +9.27 15.86 +17.72 
These percentages include "not stated". 
5. North-Eastern Province 
North-Eastern Province is of little significance in the inter-
district movement of Kenya. It provides less than one per cent of the out-
migrants and réceives less than one per cent of. all in-migrants. The 
largest' single flow is internal to the Province, movement from Mandera to 
Wajir. This particular flow is dominated by females. There is some 
movement in the opposite airection, with 1.2 males for every female. The 
second most important in-migration stream is from Mombasa to Wajir, involving 
1.4 males for every female (see Appendix C). Other flows of some magnitude 
are Kitui to Garissa, Marsabit to Wajir and Marsabit to Mandera. For out-
migration, next to the internal flows noted above, the important flows are 
from Garissa to Kakamega, Garissa to Siaya and Wajir to Isiolo (see 
Appendix D). The sex-ratio in each of these inter-provincial flows is 
cióse to one. 
Table l6 indicates the below average proportions of in-migrants 
from either North-Eastern Province or from elsewhere in Kenya. The few 
exceptions are for males in several age categories in Wajir District. What 
evidence there is of out-migration is in the age categories above 35 years, 
with a few exceptions among females where some lower age cohorts indicate 
below average proportions as well. The below average proportions of very 
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Table 15: The Movement of Population to and from the Districts of North-Eastern 
Province (percent) 
P r o v i n c e s 
Nairobi Central Coast Eastern North- Nyanza Rift Western Total 
•• • • .. Eastern Valley 
a. Garissa 
In-migration 
-Male . , ' 10.7 37.2 35". 1 6 . 1 1.6 4.1 cr 0 ;100.0 
-Female . . 1.6 34.6 45.0 15.4 1.4 2.0 100.0 
-Total . . 9.7 24.8 ,,35'. 7 21.6 1.9. 2.8 3.5 100.0 
Out-migration 
-Male 6.8 3.1 12.9 13.9 8.6 21.9 3.9 28.9 100.0 
-Female 7.1 2.3 12.0 12.6 6.4 30.6 4.1 24.9 100.0 
-Total 6.9 • 2.8 12.5 13.4 7.7 25.5 4.0 27.2 100.0 
b..Mandera 
In-migratión 
-Male 0.7 5.2 1.6 24.9 53.8 6.5 4.9 2.4 100.0 
-Female . . 7.8 36.8 52.6 2,6 0.2 O • 100.0 
-Total 0.5 5.9 1.1 28.3 53.5 5.4 3-6 1 . 7 100.0 Out-Migration 
-Male 8.3 3.2 2.4 11.1 55.4 2.4 1,6.9 0-.3 100.0 
-Female 4.9 2.0 1.9 15.9 52.1 4.2 18.8 0.2 100.0 
-Total 6.7 2.6 2.2 13.3 53.9 3.2 17.8 0.3 100.0 
c. Wajir 
In-migration 
-Male 1 . 1 5.7 40.9 11.5 28.4 1.7 9.1 1.6 100.0 -Female . . 1.8 40.7 14.6 34.7 1.2 6.4 0.6 100.0 -Total 0.7 4.1 40.8 12.7 30.9 1.5 8.0 1.3 100.0 Out-migration 
-Male 8.8 1.7 11-5 25.9 29.8 0.2 21.9 0.2 100.0 -Female 6.6 2.0 16.0 24.3 19.2 0.2 31.3 0.4 100.0 -Total 7.8 1.8 13.5 25.3 25.1 0.2 26.0 0.3 100.0 
d. Total 
In-migration 
-Male 0.8 6.6 33.8 1,8.4 28.1 2.5 7.4 2.4 100.0 -Female . . 2.4 35.3 22.1 33.4 1.2 4.8 0.8 100.0 -Total 0.5 5.0 34.4 • 19.8 • • 30.1 2.0 6.4 1.8 100.0 Out-migration 
-Male 7.2 3.1 10.1 ' 15-9 '28.4 ' 10.2 16.9 8.2 100.0 -Female 5-7 2.7 . 9,7 16.4 25.5 11.9 21.3 • 6.8 100.0 -Total 6.6 2.9 9-9 16.1 27.1 11.0 18.8 7.6 100.0 
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Table 16: The Percentage Distribution of the Age of the Population Enumerated 
in North-Eastern Province 
a. Total Total Born in Same Born Elsewhere Born Elsewhere Born Outside 
District in the Province in Kenya of Kenya. 
Age Male Female Male Female Male Female .Male Female Male Female 
0-4 7.92* 6.81* 7.55 6.55* 0.09 0.07 0.23 0.15 o.o4 0.04 
5-9 +8,87 7.35 +8.47 • +7.04 0.15 0.07 0.21 0.19 0.05 0.03 
10-14 +8.46* +6.69 +8.07 • +6.44 0.13 0.05 0.20 0.18 0.05 0.01 
"15-19 +7.00** +5.25 +6.55* • +4.99 0.11 0.10 0.31 0.14 0.03 0.02 
20-24 +5-75* +4.13 +5.21** +3.87 0.10 0.07 0.43 0.17 0.02 0.03 
25-29 +3.60 3.51 +3.19* +3.34 0.08 0.03 0.31 0.12 0.03 0.02 
30-34 +3.36 +3.49 +2.97* +3.30* 0.09 0.08 0.23 0.08 0.0o 0.04 
35-39 2.01 1.75* +1.82 1.65 0.01 0.03 0.16 0.05 0.01 0.01 
40-49 +3.40 3.01 +3.19 ' +2.91 • 0.07 0.06 0.11 0.08 0.03 0.02 
50-59 1.83* .1.83 +1.73 • 1.71 0.03 0.03 0.-07 0.08 0.01 0.01 
60-69 1.50 1.11 +1.40 1.04 0.02 0.03 0.-06 0.03 0.02 0.02 
70+ 0.7^ 0.61* 0.63 • 0.55 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 
Total+54.42* 1+5.59* +50.78* +43.38 0.92 0.64 2;-35 1.29 0.39 0.27 
( n=245, ,316) 
b. Garissa. 
Age 
0-4 8.Ib 
5-9 +9.28* 
10-14 +3.20* 
.15-19 +6.31* 
20-24 +5.16 
25-29 +3.63 
30-34 +3.53* 
35-39 1.91 
40-49 +3.40 
50-59 1-90 
60-69 1.22* 
70+ 0.54* 
Total+53.82* 
c. Handera 
Age 
0-4 7.74* 
5-9 +3.77 
10-14 +8.56* 
15-19 +7.61** 
20-24 +6.05* 
25-29 +3.28 
30-34 +2.95 
35-39 1-83 
40-49 +3.57 
50-59 1.87* 
60-69 +1.70 
70+ 0.82 
Total+54.75* 
7.5H* 
+8.16 
+6.4o 
+5.16 
3.92 
+3.97 
+3.60* 
1.71* 
2.90 
1.42* 
1.00 
0.40* 
46.18* 
6.6 5* 
7.22* 
+6.55 
+5.39* 
4.06 
3.03* 
+3.41* 
1.82* 
3.23' 
1.93 
1.12 
0.85 
>+5.25* 
+8.58 
+9.07* 
+8.06* 
+6.04* 
+4.51* 
+3.30* 
+3.15** 
+1.74 
+3.25 
+1.82 
1.17 
0.47 
+51.17* 
7.37-
+8.03 
+6.28-
+4.94 
+3.72 
+3.81 
+3.53* 
1.64 
+2.79 
1.35 
0.92 
0.37* 
+44.74 
7.65 
+8.66 
+8.37* 
+7.32** 
+5.79** 
+3.06* 
+2.7>+* 
+1.79 
+3.49* 
+1.81 
+1.68 
• 0 . 7 6 
+53.09* 
6.64* 
+7.16 
+6.48 
5.28* 
+3.99 
+3.01 
+3.33* 
1.77 
+3.16 
+ I . 8 5 
1 .11 
0.82 
+44.58 
0.01 
0.02 
0.03 
0.02 
0.03 
0.02 
0.01 
0.01 
0.15 
0.05 
0.08 
0.06 
0.13 
0.06 
0.09 
0.12 
0.02 
0.06 
0.04 
0.01 
0.02 
0.7*+ 
0.02 
0.01 
0 .01 
0.03 
0.01 
0.02 
0.03 
0.05 
0.02 
0.01 
0.19 
0.02 
0.01 
0.02 
0.05 
0.03 
0.04 
0.01 
0.03 
0.04 
0.01 
0.28 
0.12 
0.16 
0.13 
0.22 
0 . 6 2 
0.32 
0.36 
0.16 
0.12 
0.07 
0.03 
0.03 
2.23 
0.01* 
0.03 
0.07 
0 . 1 0 
0.21 
0.12 
0.05 
0.02 
0.01 
0 .01 
0 .01 
0.63 
0.14 
0.13 
0.11 
0.20 
0.16 
0.12 
0.03 
0.04 
0.07 
0.04 
0.03 
1.05 
0.01* 
0.02 
0.05 
0.04 
0.01 
0 .01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.26 
0.^3 
0.04 • ^  
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.02 
0.03 
0.04 
0 .01 
+0.03 
0.17 
(n=64,397) 
0.02 
+0.05 
+0.03 
0.20 
0 
0 
0 
+0 
0 
0 
.03 
.03 
.04 
.06 
.02 
.02 
.03 
.01 
.02 
.01 
.01 
.01 
.32 
0.01 
0.01 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
(n=94,746) 
0.02 
0.02 
0.02 
0 .01 
0 .01 
0.11 
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Table l6: Con't 
d. Wajir 
Age 
0-1+ 7.50* 6.1+1+** 6.69* 5.86* 0.19 0 .17 0.56 0.30 +0.06 +0.11 
5-9 +8.66 6.87* 7.82 6.18 +0.33 0 .20. 0.1+6 0.1+2 +0.07 +0.08 
10-11+ +8.. 53* +7.05 +7.75* +6.5? +0.29 0 ..11 0.39 0.39 +0.11* 0.03 
15-19 +6.85* +5.16 +6.08* +1+.70 0.16 0 .22 0.60 0.22 0.01 0.03 
20-21+ +5.85* +1+.38 +5.09** +3.81+ 0.19 0 .13 0.51+ 0.31+ 0.02 ' +0.07 
25-29 +3.91+ 3.70 +3.25* +3.31+ 0.12 0 .09 0.51 0.21+ 0.06 •0:01+ 
30-31+ +3.67* +3.51* +3.10** +3.-0* 0.12 0 .15 0.33 0.19 +0.10 ' 0.06 
35-39 2.27 1.69* +1.92 1.51+ 0.01 0 .05 0.31 0.09 0.03 0.01 
1+0-1+9 3.21 3.00 +2.82 +2.71 0.13 0 .10 0.22 0.16 0.05 0.03 
50-59 l.f!+* 2.0U 1.57 +1.83 0.01+ 0 .03 0.12 0.17 0.01 0.02 
60-69 1.1+9 1.18 1.26 +1.06 0.03 0 • 07 0.16 0.01+ O.OU 0.01 
70+ 0.79 0.50 0.59 0.38 +0.09 0 .07 0.06 • 0.05 +0.06 . . 
Total +51+.1+9 1+5-51 +1+7.9I4 1+1.03 1.69 1 .38 1+.25 2.6o 0.63 0.1+9 
young children would indicate either a number of parents with young 
children have left recently, there has been a decline r-ecently in the ferti-
lity rate, or an increase in the infant mortality rate has occurred. The 
size of the migration flows are too small to determine th'e type of migrants 
involved from the age structure; in the" receiving areas. The large excess 
yould indicate it 
of males over females m all three districts /is more difficult to be a 
woman in North-Eastern Province than elsewhere in the world. 
Also, the extent of educational achievement in North-Eastern 
Province is very low. The proportions without formal education is signi-
ficantly above average in all three age groups while the proportions 
having completed given levels of education in each age grouping is below 
average in all cases. The low level of education, the low propensity to-
migrate and the below average population growth may well be some function 
of some other common factor. 
6. Nyanza Province 
The movement to and from the .districts of Nyanza Province are 
large -and the types of migration flows involved difficult to explain. 
The movements into and out of each district are larger than the total flows 
in and out of North-Eastern Province. Kisii and South Nyanza Districts are 
net' receivers of people from elsewhere while Kisumu and Siaya experience a 
net loss of people. Because of the importance of Nairobi as a, source of 
migration for Kisii and South Nyanza Districts, the internal movement 
in Nyanza Province accounts for only 28 per cent of all in-migration and 
2o per cent of total out-migration. 
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Table 17: The Percentage Distribution of the Level of Education Completed in 
Different Age C-roups in North-Eastern Province 
a. Total 
A G E 
Education Total 0-lU 15-•21+ 25 and Over 
Male Femóle Male Female Male Female Male Female 
None1 +51.86*2 +1+5.89 +21+.37* +20.67 +11.63*2 +9.30* +15.86* +15.62 
St. 1-U 1.23* 0.23* 0.78* 0.17* 0.28* 0 oi+* 0.17* 0.02* 
St. 5-8 0.96 0.05* 0,09 • • 0.60* 0.01+* 0.27* 0.01* 
Form I, II 0.23 0.02* • • 0.17* 0.01* 0.06* 0.01 
Form III, IV 0.10 . . • • 0.06 • • 0.01+* • • 
Form V+ 0.01+ 0.01 t ( 0.01 • « 0.03 0.01 
Total +54.1+2* 1+5.88* +25.21+ 20.81+* +12.75* +9.38 16.1+3 15.66 
b. Garissa 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None1 +50.65*2 +1+6.0l+* +2I+.9I+** +22.01+* +10.15*2 +9.01+* +15.56* +11+.96 
St. 1-1+ • . 1.73* 0.09* — . 1 . 1 1 * 0.06* 0.1+2* 0.01* 0.11+* 0.03* 
St. 5-8 1.03* 0.05* 0.12* ' 0.01* 0.61* 0.03* 0.30* 0.01* 
Form I, II 0.25* O • 0.18* 0.07* • . 
Form III, IV 0.11+ • . • . • • 0.12 • • 0.03* • » 
Form V+ 0.02 0.01 • • • • • O • • 0.02 0.01 
Total +53.82* 1+6.18* +26.22 22.10 +11.1+7* 9.08 16.12 15.00 
c. Mandera 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None +53.30*2 +1+5.09 +21+.70*2 +20.33 +12.81+*2 +9.1+0* +15.77* +15.36 
St. 1-1+ 0.58* 0.11+* 0.31* 0.09* 0.19* 0.01+* 0.08* 0.01* 
St. 5-8 0.72* 0.02* 0.06* . . 0.52* 0.01* 0.13* 0.01* 
Form I, II 0.12* • • O • . . 0.08* . . 0.03* 
Form III, IV 0.02 • • • • . . 0.02 • • • 
Form V+ 0.01 • • • • . . 0.01 • • 
Total +54.75* 1+5-25* +25.08 20.1+2* +13.66* +9.1+5 16.01 15.38 
d. Wajir 
Education 
None"1" +51.17*2 +I+I+.9I+ +23.58* +20.03 +11.1+0*2 +9-37* +16.19* +15.55 
Stp 1-1+ 1.57* 0.1+2* 1.01* 0.33* 0.27* 0.06* 0.29* 0.02* 
St. 5-8 1.18* 0.09* 0.10* • . 0.67* 0.09* 0.1+1* . . 
Form I, II 0.35* 0.01+ 0 • • • 0.27 0.02* 0.09 0.02 
Form III, IV 0.11+ 0.01 • 0 • • 0.07 • • 0.08 0.01 
Form V+ 0.08 0.01 • • • a 0.02 0.07 0.01 
Total +5I+.I+9* 1+5.51* +21+.69 20.36* +12.69* +9.51+ +17.12 15.61 
1 These percentages include "not stated". 
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Within Nyanza Province the largest population flows are between 
Kisumu and Siaya (both directions), Kisumu and South Nyanza (both directions), 
Kisii to Kisumu and Siaya to South Nyanza. With the exception of the 
movement from Kisii to Kisumum, where the sex ratio is 1.5 to 1, the number 
of females exceeds that of males in each of these internal flows. The 
range is from almcst equal for the movement from South Nyanza to Siaya to 
2.5 females for every male in the flow from Kisumu to Siaya. For the 
movement into Kisumu District, Kisumu town absorbs 36 per cent of the 
migrants. The range here is from approximately one-half for the flow from 
Siaya District to l4 per cent of the flow from Kisii District. The ratio 
of males to females in this movement into Kisumu town is 1.4 tb 1 except 
for the flow from Kisii where it is 1.9 to 1. This would indicate the 
flows from Siaya and South Nyanza Districts into rural Kisumu District are 
dominated by females. 
The largest single flow into Nyanza Province is from Nairobi 
which accounts for 51 per cent of the total. These flows are primarily 
to Kisii and South Nyanza Districts, but significant numbers move into the 
other districts as well. 'Kisumu town is not important here since it 
absorbs only 5 per cent of the movement from Nairobi to Kisumu District.* 
The ratio of males to females is unity for this migration stream (l.l to 1 
for South Nyanza). Therefore, this suggests the possibility of large 
numbers of children being sent out from Nairobi to these districts or the 
movement to Nyanza Province of families in which all or most members were 
born in Nairobi. 
The other important in-migration stream is from Western Province. 
This involves movement from Kakamega to Kisumu, Busia to Siaya and Kakamega 
to Siaya. Kisumu town plays an important role here, absorbing more than 
half of this flow into Kisumu District. The ratio of males to females in. 
the flow from Kakamega; District to rural Kisumu District is 1.1 to 1, while 
in the other two flows from Western Province to Nyanza Province the majority 
are females. The sex-ratio for the movement into Kisumu town is 1.4 to 1. 
There is also a relativelv small flow from Nakuru District to Siaya 
(of which the majority are females ), and another small flow from Kiambu 
to Kisumu District. Only 9 per cent of the latter-flows to Kisumu town and 
t h e r a t i o o f m a l e s t o f e m a ' l e s i s 
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Table 18: The Movement of Population to and from the Districts of Ny; anza 
Province (per cent) 
P r o v i n e e s 
Nairobi Central Coast Eastern North- Nyanza Rift Western Total 
Eastern Valley 
a. Kisii 
In-migration 
-Male 82.2 2.0 0.4 0.7 0.2 6.7 3.8 4.0 100.0 
-Female 82.7 1.7 0.3 0.5 0.1 5.6 3.2 5.9 100.0 
-Total 82.4 1.9 0.4 0.6 0.2 6.1 3.5 M 100.0 
Out-migration 
62.9 -Male 9.3 4.0 3.8 1.7 0.4 16.6 1.3 100.0 
-Female 7-7 U. 6 2.7 1.8 0.1 19.8 62.0 1.3 100.0 
-Total 8.7 h.2 3.4 1.7 0.3 17.8 62.6 1.3 100,0 
b. Kisumu 
In-migration 
-Male 15.1 11.7 1.5 2.4 
-Female 16.5 10.0 1.6 1.3 
-Total 15.8 10.8 1.5 1.9 
Out-mi grat i on 
-Male 25.7 3.6 13.5 1.4 
-Female 18.6 2.4 9-5 1.3 
-Total 22.3 3.0 11.6 1.3 
c. Siaya 
In-migration 
-Male 23.0 3.6 5.5 1.7 
-Female 14.1 2.5 4.4 0.7 
-Total 17.6 2.9 4.8 1.1 
Out-mi grat i on 
-Male 34.2 3.5 11.6 1.2 
-Female 26.0 2.3 8.4 0.8 
-Total 30.6 3.0 10.2 1.0 
d. South Nyanza 
In-migration 
-Male 64.0 0.5 1.1 0.5 
-Female 52.7 0.5 0 . 5 0.4 
-Total 57-9 0.5 0.8 0.4 
Out-mi grat ion 
-Male 19-4 3.5 11.5 °«9 
-Female 16.4 1.8 8.4 1.3 
-Total 18.1 2.8 10.2 1.1 
c. Total 
In-migration 
-Male 53.7 4.0 1.4 1.2 
-Female 47.7 3.1 1.3 0.6 
-Total 50.6 3.5 1.3 1.0 
Out-mi grat i on 
-Male 23.8 3.6 11.1 1.3 
-Female 18.6 2.6 8.0 1.2 
-Total 21.5 3.2 9.7 1.3 
0 . 3 39 .9 ^ .9 2 4 . 2 1 0 0 . 0 
0 . 4 4 7 . 0 4 . 0 1 9 . 2 1 0 0 . 0 
0 . 3 43 .4 U.5 2 1 . 8 1 0 0 . 0 
0 . 1 1 7 . 6 35. U 2 . 7 100 .0 
39 .9 2 4 . 2 4 . 1 1 0 0 . 0 
0 . 1 2 8 . 2 3 0 . 1 3 . 4 l o o . o 
2 . 7 28 .4 1 1 . 6 2 3 . 5 100 .0 
1 . 8 36 .7 8 . 3 3 1 . 5 1 0 0 . 0 
2 . 2 3 3 . 4 9 . 6 28 .4 100 .0 
0 . 1 21 .4 21 .0 7 . 0 1 0 0 . 0 
0 . 1 33 .7 1 5 . 6 1 3 . 1 1 0 0 . 0 
0 . 1 2 6 . 8 1 8 . 6 9 -7 100 .0 
0 . 8 2 7 . 0 3 . 7 2 .4 1 0 0 . 0 
0 . 6 4 o . 8 2 . 2 2 . 3 1 0 0 . 0 
0 . 7 34 .5 2 . 9 2 . 3 100 .0 
0 . 1 2 1 . 6 4 1 . 2 1 . 8 1 0 0 . 0 
3 7 . 1 30 .7 4 . 3 100 .0 
0 . 1 2 8 . 0 3 6 . 9 2 . 8 1 0 0 . 0 
0.7 23.7 4.9 1-.4 100.0 
0.6 31.5 3.8 11.4 100.0 
0.6 27.8 4.3 10.9 100.0 
0.1 18.9 37-9 3.3 100.0 . . 34.8 28.9 5.9 100.0 
0.1 25.9 33.9 4.4 100.0 
Continued in Page 45 
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The largest single flow into Nyanza Province is from Nairobi which 
accounts for 51 percent of the total. These flows are primarily to Kisii 
and South Nyanza Districts., but significant numbers move into the other 
districts as well. Kisumu town is not important here since it absorbs only 
5 per cent of the movement from Nairobi to Kisumu District. The ratio of 
males to females is unity for this migration stream (1.1 to 1 for South 
Nyanza). Therefore, this suggests the possibility of large numbers of 
children being sent out from Nairobi to these districts or the movement to 
Nyanza Province of families in which all or most members were born in 
Nairobi. 
The other important in-migration stream is from Western Province 
This involves movement from Kakamega to Kisumu, Busia to Siaya and Kakamega 
to Siaya. Kisumu town plays an important role here, absorbing more than half 
of this flow into Kisumu District. The ratio of males to females in the 
flow from Kakamega District to rural Kisumu District is 1.1 to 1, while in 
the other two flows from Western Province to Nyanza Province the majority 
are females. The sex-ratio for the movement into Kisumu town is 1.4 to 1. 
There is also a relatively small flow from Nakuru District to Siaya (of which 
the majority are females), and another small flow from Kiambu to Kisumu 
District. Only S per cent of the latter flows to Kisumu Town and the ratio 
of .males to females is 1.9 to 1 for the movement into Kisumu town and 1.1 
to 1 into rural Kisumu District. 
Therefore, there is movement into Kisumu town and one flow from 
Kisii District to rural Kisumu District with characteristics which suggest 
search for employment. All the other flows involve characteristics which 
suggest the movement of children and the movement of families. The prominence 
of females in most of these flows is not as obvious in most of the other inter-
district flows in Kenya and cannot readily be explained within the analytical 
framework developed for this paper. 
The pattern of out-migration from Nyanza Province to other parts 
of Kenya focuses primarily on Rift Valley, Nairobi and Coast Provinces. The 
movement to Rift Valley Province is dominated by Kisii Distoct, accounting 
for 62 percent of total out-migration from Kisii District. The largest single 
flow is to Kericho District, involving movement from Kisii and South Nyanza 
districts and a lesser flow from Kisumu District. Kericho town absorbs only 
about 5 percent of this flow into Kericho District. Eight percent of the total 
out-migration from Nyanza Province flows to Nakuru District, with Nakuru town 
receiving approximately one-third of this particular migration flow. There is 
some movement from Nyanza Province to most districts of Rift Valley Province 
but no one inter-district flow, other than the ones mentioned above, 
involve large numbers. The number of males is 
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considerably larger than that of females in both the total stream and in 
the larger flows mentioned above. Therefore, this particular migration 
stream suggests movement for the purpose of obtaining employment. 
More than 50 percent of the Nyanza movement to Nairobi originates 
in Kisumu District. Siaya District contributes large numbers as well, while 
South Nyanza and Kisii District contribute a relatively small number. The 
ratio of males to females is 1.5 to 1 for this total migration stream. The 
movement to Coast Province focuses primarily on Mombasa, and is similar to 
that of Nairobi in terms of the relative importance of the four originating 
districts and the ratio of males to females. The sex-ratio is slightly 
higher for the movement to rural Coast Province than for the movement to 
Mombasa, so the rural-to-rural migration between Nyanza and Coast Provinces 
does not reflect the characteristics of more permanent re-settlement. 
Conversely, the movement to Western Province is dominated by females, which, 
again, cannot reaaily be explained. Most of the movement is from Siaya 
District, with some from Kisumu, and flows to both Kakamega and Busia Districts. 
The available information on the age structure of the Nyanza 
population does not shed much additional light on the types of migration flows 
involved. For the total population there is a below average proportion of 
males evident in ages 20 to 49 years, consistent with out-migration for 
employment purposes 3 while the below average proportion of females is in the 
20 to 29 year group, consistent with both a search for employment elsewhere 
and the in-migration of older women. This latter process is evident in 
South Nyanza, Kisumu and Siaya Districts, involving movement from within 
Nyanza Province. The inflow of children, likely from Nairobi, is 
explicitly evident in Kisii District only. In-migration for employment 
purposes in Kisumu district serves to offset the extent of the out-migration 
for the same purpose so the proportion in the working age categories is 
above average for males, and with only one exception, for females. There 
is evidence of migration of children into Siaya District from outside of 
Kenya. 
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Table 19. The Percentage Distribution of the Age of the Population Enumerated in 
Nyanza Province 
a. Total 
Total Born in Same 
District 
Born Elsewhere Born Elsewhere 
in the Province in Kenya 
Born Outside 
of Kenya 
•Age Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 
0-4 9.54 9.39 +8.62 + 8.46 0.13 0.13 0.75 0.75 +0.05 +0.06 
05-9 +8.64 +8.21 +7.76 + 7.36 0.13 0.13 0.69 0.67 +0.07 +0.06 
10-14 7.32 +6.33 + 6.58 + 6.08 0.14 0.15 0. 56 0.56 +0.05 0.04 
15-19 + 5.28 +5.09 +4.62 + 4.40 0.16 0.21 0.47 0.44 . 0.03 0.03 
20-24 3.52 3.97 +3.09 + 3.38 0.16 0.23 0.35 0.33 0.02 0.03 
25-29 2.62 3.71 + 2.21 + 3.15 0.12 0.23 0.26 0.30 0.03 0.03 
30-34 2.21 +2.77 +1.89 + 2.37 0.10 0.16 0.19 0.22 0.03 0.02 
35-39 2.05 +2.71 +1.75 + 2.35 0.08 0.16 0.20 0.18 0.02 0.02 
40-49 3.01 +3.54 +2.62 + 3.09 0.12 0.21 0.24 0.23 0.03 0.03 
50-59 +2.34 +2.23 +2.09 + 1.94 0.07 0.12 0.15 0.16 0.03 0.02 
50-69 +1.68 1.40 +1.51 + 1.23 0.05 0.06 0.11 0.10 0.01 0.01 
70 + 1.03 0.80 0.93 0.69 0.02 0.03 0.08 0.07 . . 0.01 
Total 49.35 +50.65 +43.66 +44.50 1.26 1.83 4.04 3.99 0.37 0.35 
(n = 2,113,875) 
Kisii 
Age 
0-4 +10.72 +10. 33 +9. 64 + 9. 31 0.03 0.04 +1. 05 +0. 98 0.01 0.01 
5-9 + 9.48* + 9. 10* + 8. 58 + 8. 17 0.02 0.03 +0. 88 +0. 90 0.01 . . 
10-14 + 8.10* + 7. 75* +7. 36* + 6. 99* 0.02 0.03 +0. 71 +0. 73 . * .. 
15-19 + 5.57 + 5. 12 +4. 90 + 4. 60 0.04 0.03 0. 63 0. 49 . . .. 
20-24 3.60 3. 81 +3. 16 + 3. 41 0.05 0.04 0. 39 0. 35 . . 0.01 
25-29 2.59 • 3. 27* +2. 27 + 2. 90 0.04 0.04 0. 27 0. 33 0.01 0.01 
30-34 2.21 2. 37 + 1. 97 2. 09 0.03 0.02 0. 20 0. 26 0.01 
35-39 1.77 2. 07 +1. 57 1. 86 0.02 0.02 0. 17 0. 20 0.01 . . 
40-49 2.58 2. 46* 2. 26 2. 18 0.04 0.03 0. 27 0. 25 0.01 0.01 
50-59 1.72* 1. 52* 1. 53 1. 35 0.03 0.01 0. 17 0. 16 . . . . 
60-69 1.14* 1. 20 1. 02 1. 05 0.01 0.01 0, 11 +0. 14 . . . . 
70 + + 0.74 0-79 0. 64 0. 69, 0.01 0.01 0. 09 0. 09 . . 
Total +50.21 49. 79 +44. 89 +44. 59 0.35 0.29 4. 92 4. 86 0.05 0.05 
(n = 674 ,425) 
c. Kisumu 
Age 
0-4 8.45 8. 51 7. 63 7. 57 0.25 0.25 0. 51 0. 53 +0.06 +0.06 
5-9 7.75 7. 57 7. 09 6. 73 0.21 0.27 0. 42 0. 50 0.05 0.08 
10-14 + 6.91 +6. 24 +6. 28 +5. 56 0.19 +0.24 0. 39 0. 40 +0.05 0.04 
15-19 +5.50 +5. 38 +4. 69 +4. 44 +0.30 +0.43 0. 46 0. 47 0.05 0.04 
"20-24 +4.49 3. 85 +3. 45 3. 04 +0.44 +0.36 0. 54 0. 39 0.05 0.06 
25-29 + 3.41 +3. 87 +2. 60 +3. 11 +0.31 +0.35 0. 43 0. 33 0.08 0.08 
30-34 +2.75 +2. 85 +2. 09 + 2. 32 +0.26 +0.24 0. 33 0. 23 0.07 0.07 
35-39 +2.57 +2. 65 +1. 97 +2. 26 +0.22 +0.21 0. 31 0. 13 0.07 0.06 
40-49 + 3.44 + 3. 70 +2. 78 +3. 16 +0.24 +0.28 0. 32 0. 19 0.10 0.08 
50-59 +2.80* +2. 37 +2. 45* + 2. 05 0.11 +0.16 0. 15 0. 11 +0.09 0.05 
60-69 +1.80 1. 35 +1. 60 1. 17 0.08 +0.10 0. 07 0. 06 0.06 0.02 
70 + 1.03 0. 77 0. 92 0. 67 0.03 0.06 0. 07 0. 03 0.02 0.01 
Total +50.89 49. 11 +43. 54 +42. 17 + 2.61 + 2.95 3. 97 3. 36 0.74 0.65 
(n = 393 ,777) 
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d. Siaya 
Age 
0-4. • .13 9. 29 8.33 8. 35 0.15 0. 15 0.50 0. 56 +0.20** +0. 22*' 
5-3 8. 25 7. 69 +7.33 6. 82 0.19 0. 15 0.49 0.49 +0.25* +0. 24* 
10-14 +5. 65 +6. 45 +5.98 +5. 72 0.13 0. 17 0.39 0.40 +0.15** +0. 16* 
15-19 4. 70 • 4. 70 +4.26 +4. 11 0.14 0. 17 0.25 0.35 +0.06 +0. 07 . 
20-24 2. 59* 3. 86 2.32 + 3. 31 0.07 . r\ 25 0.19 0.25 0.02 0. 05 
25-29 1. 65* +3. 88 1.47 + 3. 38 0.05 0. 19 0.10 0.28 0.02 0. 03 
30-34 1. 66 +3. 21* 1.49 +2. 90 0.04 0. 09 0.10 0.20 0.03 0. 02 
35-39 1. 78 + 3. 48** +1.62 +3. 12* 0 .04 +0. 19 0.12 0.16 0.01 0. 01 
40-49 2. 96 +4. 84** + 2.79 +4. 36* 0.08 +0. 26 0.08 0.21 . 0.01 0. 01 
50-59 +2. 72* +3. 58** +2.61* +3, 25* 0.04 +0. 16 0.06 0.17 0.02 0. 01 
50-59 +2. 08* +2. 01* +2.03* + 1. 84* 0.02 0. 07 0.03 0.09 0. 01 
70 + +1. 68 1. 12 +1.62* 1. 02 • a 0. 02 0.06 0.08 • . 
Total 45. 90 +54. 10 +41.85 +48. 17 : 0.94 1. 88 2.35 3.24 0.74 +0. 82 
(n = 382,536) 
e.• South Nyanza 
rige 
0-4 9.21 9.03 8. 33 8. 14 0.14 0.13 0.73 0.75 0.02 0.02 
5-9 +8.53 7.99 +7. 57 +7. 21 0.14 0.14 +0.80 0.63 0.04 0.02 
10-14 + 7.17 +6.47 + 6. 33 + 5. 68 0.24 0.22 +0-59 0.56 0.03 0.02 
15-19 +5.18 + 5.13 +4. 48 +4. 36 0.22 +0.30 0.45 0.43 0.02 0-04 
20-24 3.72 +4.26 + 3. 25 +3. 60 0.14 +0.33 0.29 0-30 . 0.03 • 0.02 
°5-23 2.74 + 3.98 + 2. 34 +3. 29 0.12 +0.39 0.23 0.26 0.03 . 0.03 
30-34 2.12 • +2.87 +1. 92 +2. 38 0.09 +0.29 0.15 0.20 0.02 0.02 
35-39 2.18 • +2.95* +1, 85 + 2. 47 0.07 +0.26 0.21 0.20 0-02 0.02 
40-49' 3.22 •+3.80 +2. 78 + 3. 23 0.15 +0.32 0,25 0.24 0.03 0.02. 
50-59 + 2.49 2.10 +2. 15 1. 72 0.12 +0-19 0.19 0.18 0.02 0.02 
60-69 +1.93 1.27 +1. 66 1. 10 0.08 0.09 +0-19 0.08 0.01 0.01 
70 + 0.97' 0.64 0. 84 0. 51 0.04 0.05 0.09 0.07 .. . . 
Total 49.54 +50.46 +43. 52 +43. 69 1.54 +.2 - 69 4-.16 3.90 0.25 0.24 
(n = 658,137) 
Although Nyanza Province appears to have above average primary 
education facilities available for children, the opportunities for secondary 
education within the Province appear to be limited and the Province's abilitv 
to hold the educated is limited as well. The exceDtion to the general rule 
• is Kisumu District which does have above average proportions of males in 
ages 15 to 24 years in higher education and does retain above average numbers 
• of older people through form II for women and form IV for men. The access 
to formal education appears to be lowest in Siaya District. 
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Table 20. The Percentage Distribution of the Level of Education Completed in 
Different Age Groups in Nyanza Province • 
a. Total 
A G E 
Total o - 14 15 -- 24 25 and . Over 
,Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None 33.19 + 41.90 + 20.30 + 20.72 2.65 + 5.54 10.23 + 15.64 
Std. 1-4 7.29 5.18 + 4.27 3.10 -L 1.54 1.27 1.48 0.81 
Std. 5-8 7.30 3.20 + 0.92 + 0.60 + 3.74 1.98 2.64 0.62 
Form 1,11 1.02 0.27 • • 0.01 0.58 0.21 0.33 0.06 
Form III ,IV 0.43 0.07 . . 0.25 0.05 0.19 0.02 
Form V+ 0.12 0.03 » • 0.03 0.01 0.09 0.02 
Total 49.35 + 50.65 ¡- 25.50 + 24.43 ' 8.90 9.06 14.95 + 17.16 
b. Kisii 
Education 
None +33.83 + 41.09 + 23.03* + 23.24* 2.63 + 5.22 8.18 12.62 
Std. 1-4 + 7.64 5.46 + 4.47 + 3.44 + 1.75 + 1.42 1.42 0.60 
Std. 5-8 7.28 2.95 + 0.81 0.49 + 3.85 2.06 2.62 0.41 
Form I.II 1.04 0.22 . , 0.70 0.19 0.34 0.03 
Form líl,IV 0.35 0.05 0 • 0.21 0.03 0.14 0.01 
Form V+ 0.08 5.02 o • 0.02 0.01 0.06 0.01 
Total +50.21 49.79 + 28.31* + 27.17 + 9.16 8.93 12.74* 13.68' 
c. Kisumu 
Education 
None 32.59 39.09 17.54 18.18 + 3.04 4- 5.30 +12.01 +15.60 
Std. 1-4 + 7.55 5.45 + 4.35 + 3.36 1.47 1.17 1.73 0.92 
Std. 5-8 + 8.40 + 3.85 + 1.21* + 0.77 + 4.08 2.26 + 3.11 0.82 
Form I2II + 1.31 + .46 + 0.02 + 0.01 + 0.83 + 0.35 0.41 + 0.10 
Form III,IV + 0.79 0.19 • . . , + 0.45 0.12 + 0.34 0.07 
Form V+ 0.25 0.08 • . • . + 0.07 0.03 0.18 0.05 
Total +50.89 49.11 23.11 22.32 + 9.99 + 9.24 +17.79 +17.56 
d. Siaya 
Education 
None 31.85 + 45.37 19.43 + 20.05 1.97 + 5.13 10.46 +20.18: 
Std. 1-4 6.91 5.35 3.93 2.88 1.48 + 1.37 1.50 1.10 
Std. 5-8 6.07 3.09 0.72 0.49 3.12 1.84 2.22 0.76 
Form I,II 0.79 0.24 0 • 0.01 0.56 0.18 0.22 0.05 
Form III,IV 0.23 0.03 , . 0.15 0.03 0.08 0.01 
Form V+ 0.06 0.03 « « • • 0.02 0.01 0.04 0.02 
Total 45.90* + 54.10* 24.08 23.43 7.30 8.56 14.52 +22.11' 
e. South Nyanza 
Education 
None +33.68 + 42.41 19.71 + 20.07 + 2.86 + 5.24 +11.11 +16.10 
Std. 1-4 6.98 4.63 + 4.22 2.73 1.39 1.13 1.37 0.78 
Std. 5-8 + 7.37 3.13 + .97 + .69 + 3.78 1.83 2.62 0.62 
Form I.II 0.97 0.23 • « « • 0.53 0.17 0.34 0.06 
Form III,IV 0.42 0.03 0.22 0.02 0.20 0.01 
Form V+ 0.12 0.03 • • 0.03 0.01 0.09 0.02 
Total 49.54 + 50.46 + 24.91 23.49 8.90 + 9.39 15.73 +17.59 
These percentages include "not stated". 
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7. Rift Valley Province 
Approximately 30 peí1 cent of all inter-district movement in Kenya 
is directed toward Rift Valley Province. The single most important factor 
was the opening of the former "White Highlands'" for settlement. The receiving 
areas0 on order of importance are Uasin Gishu, Nakuru, Trans Nzoia, Kericho, 
Laikipia, Nandi, Narok and Kajiado. Although Rift Valley Province has attracted 
extensive migration from elsewhere in Kenya, the most important stream is still 
from within Rift Valley Province itself. The ratio of males to females for the 
Table 21. The Movement of Population to and from the Districts of Rift Valley 
Province (percent) 
Provinces 
North Rift 
Nairobi Central Coast Eastern Eastern Nyanza Valley Western Total 
a. Baringo 
In-Migration 
-Male 3.2 26.8 2.8 3.4 0.6 19.6 35.0 7.6 100.0 
-Female 4.8 34.6 5.0 2.4 0.1 11.8 30.4 10.9 100.0 
-Total 3.8 29.8 3.5 3.0 0.4 16.6 33.9 8.9 100.0 
Out-Migration 
-Male 5.0 7.3 1.4 1.2 0.2 2.6 81.3 1.0 100.0 
-Female 3.1 10.9 0.4 0.4 3.8 80.3 1.1 100.0 
-Total 4.1 8.9 1.0 0.8 0.2 3.1 80.9 1.0 100.0 
b. Elgeyo Marakwet 
In-Migration 
-Male 1.1 11.8 4.7 0.6 2.2 5.3 67.0 7.3 100.0 
-Female 3.3 18.5 0.8 3.3 1.3 5.4 58.8 8.6 100.0 
-Total 2.0 14.7 3.1 1.8 1.8 5.3 63.5 7.3 100.0 
Out-Migrat ion 
-Male 2.4 1.5 0.5 0.8 1.9 0.3 92.4 0.2 100.0 
-Female 1.1 1.5 0.2 0.2 1.5 0.2 35.1 0.2 100 0 
-Total 1.8 1.5 0.4 0.5 1.7 0.3 93.6 0.2 100.0 
c. Kajiado 
In-Migration 
-Male 9.9 44.9 1.4 20.3 0.5 12.1 8.5 2.4 100.0 
-Female 7.6 52.6 1.3 20.6 0.6 7.7 7.8 1.8 100.0 
-Total 8.9 48.4 1.4 20.4 0.5 10.1 8.2 2.1 100.0 
Out-Migration 
-Male 22.1 16.8 5.9 6.4 0.5 1.3 46.7 0.3 100.0 
-Female 17.7 22.4 3.5 3.9 0.7 4.8 45.7 1.3 100.0 
-Total 20.1 19.3 4.8 5.3 0.6 2.9 46.2 0.8 100.0 
d. Kericho 
In-Migration 
-Male 2.2 13.8 0.6 1.6 0 o 56.5 9.9 15.4 100.0 
-Female 3.0 19.0 0.4 1.1 0.1 51.5 13.8 11.1 100.0 
-Total 2.5 15.8 0.5 1.4 54.6 11.4 13.8 100.0 
Out-Migration 
-Male 9.7 9.2 1.6 0.8 0.2 11.7 65.6 1.2 100.0 
-Female 6.3 11.2 1.2 0.8 0.1 11.9 66.5 2.0 100.0 
-Total 8.3 10.0 1.4 0.8 0.2 11.8 66.0 1. 5 100.0 
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e. Laikipia 
In-Migration 
-Male 1.4 
-Female 1.5 
-Total 1.4 
Out-Migration 
-Male 6.5 
-Female 4.6 
-Total 5.6 
Nakuru 
In-Migration 
-Male 1.1 
-Female 1.5 
-Total 1.3 
Out-Migration 
-Male 9.7 
-Female 7.8 
-Total 8.7 
;. Nandi 
In-Migration 
-Male 2.6 
-Female 3.2 
-Total 2.9 
Out-Migration 
-Male 3.5 
-Female 2.1 
-Total 2.8 
Narok 
In-Migration 
-Male 2.8 
-Female 2.2 
-Total 2.5 
Out-Migration 
-Male 4.5 
-Female 2.7 
-Total 3.7 
Samburu 
In-Migration 
-Male 1.3 
-Female 1.3 
-Total 1.3 
Out-Migration 
- Male 5.2 
-Female 4.5 
-Total 4.9 
Trans ílzoia 
In-Migration 
-Male 0.8 
-Female 0.5 
-Total 0.7 
Out-Migration 
-Male 7.1 
-Female 5.2 
-Total 6.2 
32.1 0.2 
52.7 0.2 
41.3 0.2 
54.6 1.3 
55.5 0.8 
55.0 1.1 
42.2 1.3 
49.4 1.1 
45.4 1.2 
42.6 2.0 
46.6 1.7 
44.6 1.9 
14.9 0.3 
16.4 0.5 
15.6 0.4 
4.3 1.1 
3.6 1.0 
4.0 1.0 
53.6 0,7 
60.5 0.1 
57.0 0.4 
6.6 2.. 4 
6.7 1.6 
6.6 2.1 
12.2 0.7 
5.9 0.6 
9.7 0.7 
6.3 1.9 
5.8 1.7 
6.1 1.8 
3.0 0.5 
3.7 0.1 
3.3 0.3 
9.6 4.0 
8.6 2.2 
9.1 3.1 
35.4 0,7 
11.9 0.8 
25.0 0.7 
3.9 0.1 
3.4 0.0 
3.7 0.1 
2.8 0.2 
2.3 0.1 
2.6 0.2 
1.1 0.4 
0.7 0.1 
0.9 0.2 
1.2 0.2 
0.8 0.4 
1.0 0.3 
0.4 0.2 
0.3 
0.3 0.1 
3.2 0.2 
1.7 1.1 
2.5 0.6 
1.1 0.4 
0.2 
0.7 0.2 
52.5 7.6 
65.2 2.6 
57.5 5.6 
13.3 1.6 
8.3 
11.5 1.0 
0.3 
0.2 
0.3 
1.8 0.1 
1.0 0.0 1.4 0.1 
3.4 23.9 
2.4 27.6 
3.0 25.5 
2.0 31.3 
1.0 34.5 
1.5 32.8 
15.2 25.3 
11.1 25.7 
13.3 25.5 
5.5 35.5 
5.7 33.9 
5.6 34.7 
26.6 13.0 
21.0 16.5 
24.0 14.6 
1.5 87.1 
1.5 89.8 
1.5 88.5 
7.5 26.7 
5.0 27.2 
6.3 26.9 
0.8 83.3 
0.1 88.2 
0.5 85.5 
2.5 21.6 
3.0 20.8 
2.7 21.3 
1.1 68.9 
2.8 75.6 
1.7 71.4 
4.6 43.2 
4.6 45.4 
4.6 44.2 
4.9 40.7 
5.3 39.9 
5.1 40.3 
2.9 100.0 
2.9 100.0 
2.9 100.0 
0.2 100.0 
0.2 100.0 
0.2 100.0 
12.0 100.0 
8.8 100.0 
10.5 100.0 
3.1 100.0 
3.5 100.0 
3.4 100.0 
41.2 100.0 
41.2 100.0 
41.2 100.0 
1.9 100.0 
1.7 100.0 
1.8 100.0 
5.3 100.0 
2.2 100.0 
3.8 100.0 
0.9 100.0 
0.5 100.0 
0.7 100.0 
1.6 100.0 
0.6 100.0 
1.2 100.0 
1.7 100.0 
1.3 100.0 
1.6 100.0 
47.6 100.0 
45.5 100.0 
46.6 100.0 
31.8 100.0 
37.8 100.0 
34.7 100.0 
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Turkana North Rift 
In-Migration Nairobi Central Coast Eastern Eastern Nyanza Valley Western Total 
-Male 2.7 15.4 3.2 15.0 3.4 13.8 26.8 18.7 100.0 
-Female 1.7 5.1 1.8 19.1 7.7 13.0 24.2 27.4 100.0 
-Total 2.4 12.5 2.7 16.4 4.9 13.5 25.9 21.7 100.0 
Out-Migration 
-Male 1.5 1.0 0.3 2.2 0.2 0.1 92.3 2.4 100.0 
-Female 0.9 1.2 0.1 1.6 o o 0.1 94.1 2.0 100.0, 
-Total 1.2 1.1 0.2 1.9 0.1 0.1 93.2 2.2 100.o' 
Uas in Gishu 
In-Migration 
100.0 -Male 19.0 14.1 0.2 1.1 0.3 6.3 43.6 15.4 
-Female 22.4 13.9 0.3 0.6 0.4 4.7 45.2 12.5 100.0 
-Total 20.6 14.0 • 0.2 0.9 0.3 5.6 44.4 14.0 100.0 
Out-Migration 100.0 -Male 7.5 25.6 7.7 0.8 0.7 3.1 47.5 7.1 
-Female 6.6 28.1 3.5 0.3 0.0 2.7 51.2 7.6 100.0 
-Total 7.1 26.8 5.6 0.6 0.4 2.9 49.3 7.3 100.0 
i. West Pokot 
In-Migration 
-Male 0.4 14.1 0.3 1.9 0.3 5.5 59.7 17.8 100.0 
-Female 0.7 10.9 0.1 1.0 0.1 3.9 6 3 . 0 . 20. 3 100.0 
-Total 0.6 12.5 0.2 1.5 0.2 4.7 61.3 19.0 100.0 
Out-Migration 
-Male 4.9 0.8 1.2 1.8 0.2 1.8 86.9 2.5 100.0 
-Female 4.6 0.7 0.5 1.3 • • 1.2 89.9 1.3 100.0 
-Total 4.7 0.7 0.9 1.6 0.1 1.5 38.3 2.2 100.0 
Total 
In-Migration 
-Male 5.1 25.1 0.9 5.3 0.4 16.9 28 . 2 17.8 100.0 
-Female 6.2 30.0 0 . 6 3.5 0.5 12.5 30 ."7 15.0 100.0 
-Total 5.6 27.3 0.8 4.7 0.4. 14.9 29.3 17.0 100.0 
Out-Migration 
-Male 6.6 16.7 1,9 1.6 0.4 4.1 65.5 3.2 100.0 
-Female 5.0 19.7 1.2 1.0 0.2 3.9 55.2 3.3 100.0 
-Total 5.8 18.1 1.6 1.3 0.3 4.0 65.4 3.5 100.0 
total flow into the Province is 1.2 to 1, indicating considerable re-settlement 
of families. 
As Appendices C and D indicate, there is some movement among most 
of the districts in Rift Valley Province. Sixty-five percent of male 
out-migrants and 40 percent of female out-migrants from the districts in 
the Province flow to other districts in the Province. Approximately one-half 
of both of these flows are to four districts - Uasin Gishu, Nakuru, Trans 
Nzoia and Laikipia. Much of the remainder of the internal movement is among 
a group of districts less well suited for intensive agriculture - Baringo, 
Elgeyo Marakwet, Nandi, Turkana, and West Pokot. The ratio of males to 
females is rather consistently 1.1 to 1 in all of these moves. The extent 
of the movement into the larger towns in the Province is little more than 5 
per cent of the total internal movement, so the sex-ratios for the rural-to-rural 
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migration do not change much even though the ratio for the urbanization that 
does take place is approximately 1.4 to 1. Therefore, the extensive internal 
movement would appear to involve considerable re-settlement of families plus 
some movement for employment purposes. 
The sources , destinations and types of movement from Central and 
Nyanza Provinces have been discussed previously. They account for approximately 
27 and 17 per cent respectively of total migration into the districts of 
Rift Valley Province. The movement from Western Province, accounting for some 
15 per cent of.the total, is Drimarily from Kakamega District and flows, in 
order to of importance, to Trans Nzoia (of which 12 per cent to Kitale), Handi, 
Nakuru (of which 40 per cent to Nakuru town), Uasin Gishu (of which 23 per cent 
to Eldoret), and Kericho (of which 11 per cent to Kericho town). The ratio of 
males to females ranges from 1.2 to 1 for Nandi to 2.3 to 1 for Kericho. There 
is little difference in the ratios between the towns and the districts in 
which the towns are located. Therefore, some re-settlement to Nandi and 
Trans Nzoia is likely taking place, but considerable search for employment 
occurs in the flows to the other three districts. There is also some movement 
from Bungoma, directed primarily to Trans Nzoia district, with the number of 
females larger than the number of males. Some six percent of this particular 
flow goes to Kitale. Therefore, this is primarily a rural-to-rural flow with 
characteristics that suggest more permanent movement of families. 
The age distribution table information supports these observations 
about the types of movements to and from the Districts of Rift Valley Province. 
Laikipia, Narok, Trans Nzoia and Uasin Gishu show considerable in-migration 
at all age levels both from within Rift Valley Province and from elsewhere 
in Kenya. The significant levels of the extent of the in-migration of older 
people plus the inclusión of children indicates movement of families, some of 
which occurred shortly before the 1963 Census. The same pattern holds for 
the movement into Nandi District (from Nyanza and Western Provinces) and 
Kajiado District (from Central and Eastern Provinces) for movement from 
elsewhere in Kenya. Conversely, Kericho District registers primarily a 
high proportion of men ages 20 to 59 years, who were born elsewhere in Kenya, 
which is consistent with our expectation for search for employment. The less 
developed parts of Rift Valley Province have below average proportions of 
children indicating the extent of the population growth there is less than in 
the more developed parts of Kenya. Only for Turkana District do we observe 
the smaller proportion in the 0 to 4 age cohort than in the 5 to 9 age cohort, 
as had been observed in North-Eastern Province and in a few other districts. 
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Table 22. The Percentage Distribution of the Age of the Population Enumerated 
in Rift Valley Province. 
a. Total 
total Born in same District 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70 + 
Total 
Male 
9.45 
3.33 
6.46 
+5.35 
+4.00 
+3.67 
+ 3.00 
+2.66 
+3.71 
+2.33 
1.56 
1.04 
+51.55 
Female 
9.30 
8.02 
6.09 
4.92 
+4.22 
+ 3.91 
2.60 
2.30 
3.07 
1.84 
1.15 
1.03 
43.45 
Male 
8.11 
6.70 
5.13 
3.94 
2.42 
1.96 
1.53 
1.45 
2.07 
1.33 
1.02 
0.76 
36.40 
Female 
7.96 
6.42 
4.87 
3.51 
2.75 
2.50 
1.80 
1.49 
2.09 
1.26 
0.82 
0.70 
36.17 
Born Els 
in the 
Male 
+0.36 
+0.51 
+0.40 
+0.46 
+0.36 
+0.45 
+0.33 
+0.34 
+0.42 
+0.24 
+0.14 
+0.08 
+4.07 
ewhere 
Province 
Female 
+0.36 
+0.49 
+0. 34 
. +0.42 
+0.43 
+0.41 
+0.25 
+0.26 
+0.28 
. +0.17 
+0.11 
+0.10 
+3.62 
Born Elsewhere 
in Kenya 
Male 
+0.97 
+1.07 
+0.91 
+0.93 
+1.19 
+1.16 
+1.05 
+0.80 
+ 1.13 
+0.69 
+0.34 
+0.19 
+10.41 
Female 
+0.96 
+1.08 
+0.84 
+0.94 
+0.99 
+0.91 
+0.51 
+0. 51 
+0.66 
+0.3.6 
+0.21 
+0.22 
+8.13 
Born Outside 
' of Kenya 
Male Female 
0.04 
0.06 
0.03 
.0.03 
0.04 
0.07 
0.07 
0.07 
0.09 
0.06 
0.07 
0.02 
0.64 
0.03 
0.07 
0.04 
0.05 
0.04 
0.08 
0.03 
0.03 
0.04 
0.05 
0.02 
0.01 
0.49 
b. Baringo 
(n ='2,179,910) 
0-4 9. 22 9. 06 + 9.05 +8.84 0.04 0.06 0.14 0.16 
5-9 +8. 74 8. 03 +8.61 +7.89 0.05 0.06 0.03 0.08 
10-14 +6. 77 + 6. 20 + 6.57 + 6.10 0.08 0.03 0.10 ' 0.06 0.01 
15-19 : 5. 04 4. 90 +4.90 ' +4.80 0.06 ' 0.01 0.08 0.08 
20-24 3. 28 3. 94 +3.04. +3.78 0.10 0.03 0.13 0.14 ; o • 
25-29 +3. 47 +4. 23* +3.18* +4.07 0.13 0.06 0.15 0.09 , % 
30-34 2. 34 +2. 84 +2.14 +2.72 0.06 0.03 0.12 0.09 0.01 
35-39 2. 13 2. 15 +1.91 +2.06 0.06 0.05 0.15 0.05 0.01 
40-49 + 3. 69 +3. 50 +3.38* + 3.38 0.11 0.03 Ó,13 0.06 0.02 
50-59 +2. 75" 2. 19 +2.45* +2.15 0.06 0.02 0.21 0.03 0.03 
60-69 1. 37 +1. 60 1.27 +1.52 0.03 0.02 0.05 0.06 0.01 
70 + +1. 23 +1. 36 1.13 +1.27 0.C1 0.01 0.04 0.07 
Total 50. 01 49. 99 +47.68 +48.59 0.79 0.41 1.43 0.96 0.09 0 
03 
04 
c. Elgeyo Marakwet 
0-4 8.42 n 90* 3.27 7.84 0.10 0.04 0.03* 0.03* 
5-9 8.17 7. 64 +8.00 +7.45 0.14 0.11 0.04 0.09 
10-14 +7.43 +6. 68 +7.15 +6.46 0.18 0.14 0.10 0.06 
15-19 +5.81. +5. 27 +5.51 +5 .16 0.21 0.08 0.08 0.04 
20-24 +4.03 4. 04 +3.81 +3.83 0.20 0.16 0.07 0.04 
25-29 + 3.45 O yJ • 70 +3.26* + 3.52 0.15 0.11 0.05 0.03 
30-34 2.00 2. 63 +1.79 +2.57 0.14 0.14 0.07 0.01 
35-39 1.96 2. 38 +1.89 +2.29 0.04 0.06 0.03 0.03 
40-49 3.27 + 3. 36 +3.15 + 3.22 0.05 0.03 0.07 0.06 50-59 + 2.65 +2. 62* +2.45* + 2.45 0.13 0.08 0.07 0.07 
60-69 +2.37* 1. 15 +2.22* 1.10 0.08 0.04 0.07 0.01 70 + +1.63 +1. 36 +1.56 + 1.17 0.06 0.04 0.07 0.15 
Total +51.28 48. 72 +49.06 +47.05 1.47 0.97 0.74 0.68 
(n = 161,669) 
02 
(n 
03 0.01 
158,876) 
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Table 22. Contd. 
d. Kajiado 
total Born in same Born Elsewhere Born Elsewhere Born Outside 
District in the Province in Kenya of Kenya 
Age Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 
0-4 9.45 + 9.62 7.81 8.06 0.18 0.17 +1. 33 +1.26 +0.14* +0.14 
5-9 + 8.38 7.37 b.69 6.18 0.12 0.11 +1.41 +1.28 +0.16* 0.04 
10-14 5.63 4". 60* 4.34 3'. 64* 0.10 0.06 +1.05 +0.79 +0.15*' +0.11 
15-19 +5.41 4.86 +4.14 3.70 0.06 0.08 +1.06 + 1.00 0.17 +0.09 
20-24 +4.03 +4.80* 2.63 +3.66 0.07 0.04 +1.21 +1.03 +0.12 0.06 
25-29 . 3.-17 +4.22* 1.84 +3.07 0.13 0.05 +1.09 +0.97 +0.09 +0.13 
30-34 +3.10 2.69 +2.15 2.11 • 0.10 0.06 +0.77 +0.47 0.08 0.06 
35-39 +2.55 2.39 1.48 1.72 0.07 0.07 +0.91 +0.51 +0.09 +0.09 
40-49 +3.88 +4.05* +2.44 +2.97 0.12 0.10 + 1.13 +0.84* +0.19 +0.14 
50-59 2.05 2.13 1.34 1.57 0.02 0.02 +0.62 +0.52* 0.06 • 0.03 
60-69 +2.43** 1.04 +2.08 0.83* +0.12 . • +0.26 +0.19 +0.07 0.02 
70 + 1.10 0,80 0.77 0.58 0.04 +0.23* +0.19 +0.06 +0.03 
Total + 51.20 48.80 37.71 38.07 1-.03 0.77 +11.08 +9.04 +1.38 
(n 
+0.93 
85,841) 
Kericho 
0-4 +9. 83 +9.87 +8. 91 +9.05 0.09 0.12 +0. 83 0. 70 0. 01 0. 01 
5-9 +9. 10* + 8.70 + 8. 18 +7.90 0.17 0.16 0. 72 0. 63 0. 03 0. 02 
10-14 +6. 84 +7.10 +6. 15 +6.45 0.13 0.10 0. 56 0. 55 0. 02 0. 01 
15-19 +5. 19 +5.19 +4. 49' +4.50 0.08 0.08 0. 61 0. 60 0. 01 0. 03 
20-24 +4. 19 3.90 +3. 07 +3.16 0.07 0.06 +1. 03 +0. 67 0. 03 , • 
25-29 +3. 70 4.40 +2. 34 2.73 0.11 0.06 +1. 13 +0. 55 +0. 10 0. 05 
30-34 +3. 14 2.23* +1. 88 1.84 0.05 0.06 +1. 02 0. 31 +0. 14 0. 02 
35-39 +2. 5 5 , 1.80* +1. 80 1.55 0.04 0.02 +0. 65 0. 22 0. 06 0. 01 
40-49 2. 99- 2.47 2. 16 2.19 0.05 0.03 +0. 69 0'. 23 0. 09 0. 03 
50-59 1. 80* 1.60 1. 40 1.50 0.03 0.02 +0. 35 0. 07 0. 03 0. 02 
60-69 1. 15* 1.08 1. 00 1.00 0.01 0.02 0. 14 0. 12 0. 01 • • 
70 + 1. 14 1.05 +1. 05 0.94 0.02 0.02 0. 06 0. 08 . • 0. 01 
Total +51. 62. 48,39 +42. 41 +42.80 0.85 0.75 + 7. 78 4. 69 0. 53 0. 20 
(n = 474-,069) 
f. Laikipia 
0-4 +11. 04* +10. 45 7. 76 6. 94 +1. 05** +0.88* +2. 19** +2. 58** 0. 01 0.01 
5-9 8. 23 + 8. 70 4. 28* 4. 88* +0. 63 +1.02* + 3. 35* +2. 84** 0, 01 0.01 
10-14 4. 19** 4. 41* 1. 80** 2. 19* +0. 62 +0.33 +1. 74*. +1. 90* 0. 01 0.01 
15-19 + 5. 93 4. 18* 1. 35* 1. 30** +0. 74 +0.73 +3. 79* +2. 09* 0. 01 0.01 
20-24 3. 88 + 4. 72* 0. 41** 1. 03** +0. 47 +1.29*' ••+2. 98** +2. 15* 0. 02 +0.26 
25-29 + 4. 71* + 3. 85 0. 47* 0. 65 +0. 28* +1.03*' "+2. 96* +2. 00** 0. 02 +0.12 
30-34 + 2. 87 1. 98* * 0. 41* 0. 65* +0. 67* +0.34 +1. 74* +0. 98* 0. 03 0.02 
35-39 + 3. 13* 1. 94 0. 38* 0. 51* +1. 06** +0.42 +1. .62* +1. 00**+0. 08 0.02 
40-49 + 4. 39* 3. 22 0. 50* 0, 35** +0. 86* +0.69* +2. 82** + 2. 06*^+0. 24 +0.13 
50-59 + 2. 57 1. 69 0. 15** 0. 01** +0. 47 +0.31 +1-87*^ +1. os*;+o. 10 +0.32 
60-69 1. 34 1. 00* 0. 12* 0. 08* +0. 15 +0,16 +1. oi*d +0. 64*3+0. 
66* 0. 
07 +0.09 
70 + 0. 39* + 1. 22 0. 04* 0. 18* +0. 19 +0.37* +01. 15 +0. 02 0.02 
Total +5 2. 63 47. 32 17. 685í>{ 18. 77** +8. 18* +7.55*+26. 21** +19. 94** 0. 62 +1.04 
(n = 66,186) 
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Table 22. Contó. 
g. Nakuru 
total Born in same Born Elsewhere Born Elsewhere Born Outside 
District in the Province in Kenya of Kenya 
Age Male Female Male Female Male Female Male : Female Male Female 
0-4 +10.27 +10.05 8.29 8.15 +0.60* +0.50 +1.34 +1.27 +0.06 0.04 
5-9 + 8.45 + 8.32 5.65* 5.36* +0.86* +0.84 +1.89* +2.06* 0.05 +0.06 
10-14 5.52 5.25 2.91* 2.90* +0.63 +0. 56 +1.92** +1.75* +0.06 +0.05 
15-19 4.93 4.52* 2.20* 1.82* +0.75 +0.73 +1.94* +1.91* 0.04 +0.06 
20-24 + 4.47 + 4.21 1.30* 1.25* +0.78* +0.74 +2.35** +2.18* 0.04 0.04 
25-29 - 4.28 + 4.01 0.84* 1.11* +0.76 +0.71 +2.58* +2.ll**+0.09 • +0.09 
30-34 + 3.61* 2.51 0.60* 0.60* +0.75* +0.45 +2.18* +1.39** 0.03 +0.08 
35-39 + 2.93 1.91* 0.41* 0.44* +0.69* +0.32 +1.85* +1.10**+0.09 +0.06 
40-49 + 3.83 2.95 0.56* 0.53* +0.72* +0.51* +2.41* +1.70**+0.15 +0.11 
5.0-59 + 2.53 1.66 0.13** 0.16* +0.50* +0.30 +1.76** +1.10*^+0.15 +0.10 
60-69 1.37 0.95* 0.06* 0.05* +0.25 +0.15 +0.93*:: +0.70* +0.09 +0.05 
70 + 0.70 0.74 0.02* 0.03* +0.13 +0.16 +0.51* +0.53**+0.04 0.02 
Total +52.92 47.08 22.98* 22.40* +7.32* +6.14 +21.70* +17.79**+0.93 +0.75 
(n = 239,884) 
h. Nandi 
0-4 9.47 Q # 51 8. 02 7.84 0.21 0.26 +1.22 +1.38 0.02 0. 03 
5-9 7.83 7. 70 6. 49 6.26 0.18 0.26 +1.08 +1.19 0.03 0. 01 
10-14 6.40 5. 52 5. 41 4.74 0.15 0.14 +0.83 +0.70 0.01 0. 02 
15-19 4.63 +5. 13 3. 61 +4.04 0.14 0.11 +0.89 +0.99 • • 0. 02 
20-24 3.82 4. 04 +2. 77 2.96 0.12 0.14 +0.92 +0.90 0.02 0. 03 
25-29 +3.-73 3. 59 + 2. 46 2.63 0.13 0.13 +1.10 +0.74 0.02 0. 03 
30-34 +2.71 2. 38 1. 64 1.91 0.12 0.11 +0.94 +0.34 0.02 0. 01 
35-39 +2.55 2. 01 +1. .54 1.49 0.13 0.09 +0.87 +0.4.0 0.01 . O 
40-49 +3.-95 +3. 49 +2. 76 + 2.93 0.1.5 0.03 +1.01 +0.50 0.03 0. 01 
50-59 + 2.63 2. 20 +2. 12 + 2.01 O.C'7 0.06 +0.47 0.16 0.01 
50-69 +1.95 1. 67 +1. 79 +1.62 0.03 0.02 0.14 0.06 0.01 # 
70 + +1.45 +1. 57 +1. 35 +1.40 0.02 0.05 0.09 +0.11 , , 0 
Total +51.10 48. 90 + 39. 94 39.82 1.42 1.43 +9.55 +7.47 0.17 0. 16 
- (n = 206,683) 
i. Narok 
0-4 9. 37 9. 29 7. 37 7. 72 +0.41 +0. 54 +1.60* +0. 93 0 
5-9 3. 02 . 8. 08 5. 87 5. 89 +0.65' +0. 66 +1.50 +1. 53* . 
10-14 6. 10 5, 09* 4. 72 3. 71* +0.33 +0. 46 +1.05 +0. 91 • 0 
15-19 +5. 46 4. 50* 3. 66 2. 90 +0.95* +0. 36 +0.84 +1. 24 0 
20-24 3-01 +4. 34 1. 88 2. 37 +0.34 +0. 36 0.79 +1. 10 0 0 01 
25-29 +3. 25 +4. 06 +2. 09 2. 80 0.24 +0. 28 +0.89 +0. 98 0 03 
30-34 +2. 62 +3. 31* +1. 79 +2. 52 0.19 0. 17 +0.64 +0. 52 
35-39 +2. 38 - + 2. 84 1. 23 +1. 34 +0.25 +0. 26 +0.90 +0. 65* 0 01 
40-49 3. 27 +3. 40 1. 90 21 60 +0.-24 0. 20 +1.12 +0. 60 „ 
50-59 + 2. 33 1. 97 +1. 82 1. 32 0.05 +0. 15 +0.47 +0. 48* m 0 02 
60-59 +2. 03* +1. 92* +1. 76 +1. 23 0.05 0. 09 +0.22 +0. 59** . 
70 + +1. 64 +1. 74* +1. 07 0. 88 +0,11 +0. 18 +0.40*" +0. 67* +0 05 0 01 
Total 49. 48 +50. 53 35. 17 36". 46 + 3.80 + 3. 81 +10.41 +10-. 20 0 10 0 06 
(n = 125,203) 
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Table 22. Contd. 
Samburu 
total Born in same 
District 
Born Elsewhere 
in the Province 
Born Elsewhere 
in Kenya 
Age Male Female Male Female Male Female Male Female Male 
0-4 8.54 8.87 8.22 8.42 0.08 0.05 0.20 0.03* 
« 5-9 7.67 7.47 +7.33 +7.05 0.10 0.03 0.24 • 
10-14 +7.17 +6.30 +7.16 +6.19 0.02 0.04 0.19 • . • 5 
15-19 +6.17 4.07* *+6.20* 3.89 0.06 0.07 0.15 O , • 
20-24 +4.40 3.47* +4.08* +3.15 0.04 0.04 0. 24 • • « 
25-29 2.78 +4.49* +2.21 +4.22 0.05 0.09 0,17 • • 
30-34 +2.75 +3.79* *+2.41* +3.62* 0.06. 0.02 0.13 0.02 • 
35-39 +2.56 +3.32* +2.17* +3.18* 0.10 0.03 0.16 • . 
40-49 +3.95 + 3.53 +3.39* +3.44 0.03, 0.04 0.09 0.03 0 01 
50-59 +2.76* 1.77 +2.34 1. 52 0.11 0.03 0.13 0.03 . 
60-69 1.50 1.39 1.24 +1.30 +0.14 0.01 0.08 0.03 0 01 
70 + 0.64 0.58* 0.54 0.49 « • • * +0.10 0.07 • 
Total+50.87 49.13 +47.29 +46.47 0.79 0.49 1.89 0.21 0 02 
k. Trans Nzoia 
0-4 +10.57 
5-9 +8.52 
10-14 
15-19 
20-24 
5.10 
5.11 
2.95 
25-29 +3.41 
30-34 +4.49* 
35-39 +1.73 
40-49 +4.48* 
50-59 +2.95* 
50-59 +1.68 
70 + 0.31* 
Total+5 2.30 
+10. 
+8. 
+6. 
4. 
+4. 
+4. 
2. 
+3. 
2. 
1. 
0. 
0. 
47. 
59 +9. 
53 4. 
17 
37* 
26 
11 
00* 0 
17* 0 
46* 0 
22* 0 ^ ^  
47* 
70 22 
06 
97* 
15* 
01* 
63* 
51 
8 8 * 
61* 
65* 
21*-;.-& 
+8.76 
4.52* 
3.10* 
0.63* 
1.31* 
0.75 
0.79* 
0.47* 
0.09* 
0.07* 
69* 20.48* 
+0.33* 
+1.84* 
+1.22* 
*+l.7 7** 
+0.78* 
+1.55** 
+0.76* 
+0.68* 
*+1.18** 
*+0.96** 
*+0.36* 
0.01 
*+ll.93** 
+0.8 S^-
+ 1.10 
0. 
+1. 
+1. 
+1. 
+1.25** +1. 
+1.31** +1. 
+1.93*3 
+2 
0 
+ 2 
+1 
+0 
+0 
+11.43**+15 
+0.50 , 
+1.16*' 
+0.65* 
+0.32 
+0.32 
+0.19* 
56 
28 
54* 
30 
52 
20 
70** 
39 
57* 
53** 
68** 
29* 
70* 
+0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+0 
+1 
+1 
+0 
0 
+0 
+13 
Born Outside 
of Kenya 
Female 
+0.15* 
+0.18 
+0.14* 
+0.15* 
+0.36 
+0.44* 
+0.25* 
+0.26* . 
+0.43* 
+0.33** 
+0.12* 
+0.05 
+2.85* 
53,332) ( n = 
,96 
,50 
, 73** 
,59* 
, 56* 
,75** 
,67 
, 51* 
, 67** 
, 66* 
,01 
,13 
,73* 
+0.11 
+0.43 
+0.09 
0.03 
0.03 
+0.15 
+0.15 
0.05 
0.07 
+0.21 
+0.64 
0.02 
+1.97 
(n = 
.,3 0.02 +0.67*" 
+0.25** 
+0.23** 
+0.15 
+0.29* 
0.05 
0.03 -
0.06 
+0.16 
0.03 
+0.14** 
+2.06* 
124,352) 
Turkana 
0-4 6. 64** 5. 41** 6. 02* 4. 71** 0.16 o: 12 0. 42 0. 45 • • O 
5-9 6. 81** 5. 74** 6. 09 5. 42* +0.29* o. 06 0. 34 0. 29 « • 
10-14 +7. 51 +7. 29 +7. 31 +7. 06* 0.14 0. 13 0. 15 0. 18 • • +0. 07 
15-19 +7. 50** + 5. 81**+7. 16** +4. 82 0.05 0. 14 0. 34 +0. 67 +0. 08 +0. 07 
20-24 +5. 17 +5. 27**+3. 21 +4. 25* +0.28 +0. 36 +1. 75 0. 55 +0. 07 +0. 12 
25-29 + 3. 32 +4. 55* +2, 27 +3. 68 0.17 0. 12 0. 53 0. 54 +0. 21 +0. 24 
30-34 +2. 65 +3. 00 +2. 13 +2. 84 0.10 « 0. 34 • • 0. 03 0. 06 
35-39 +4. 39** +2. 96* +3. 02** + 2. 82* +0.52 • +0. 59 0. 14 +0. 34* +0. 07 
40-49 +4. 59* +3. 64 +3. 67* + 3. 62 0.17 0. 53 0. 07 +0. 17 » , 
50-59 1. 95 1. 77 1. 52 1. 71 0.06 a 0. 29 • 0. 06 +0. 07 
50-69 1. 47 0. 94 +1. 33 0. 95 . . 0. 06 • • +0. 06 o 
70 + 0. 80 0. 82 0. 75 0. 75 o a . , 0. 07 +0. 05 • 
Total+52. 79 47. 21 +44. 48 +42. 63 1.93 0. 92 5. 33 2. 96 +1. 07 +0. 68 
(n = 151,481) 
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Table 22. Contd. 
m. Uasin Gishu 
Total Born in same Born Elsewhere Born Elsewhere Born Outside 
District in the Province in Kenya of Kenya 
Male Female Male Female. Male Female Male Female Male Female 
0-4 +9.38 + 9.89 6.42* 6.36* +1.15** +1.01 +2 . 25** +2.52** +0.10 0.05' 
5-9 8.09 +8.22 4.17** 4.61* +1.48** +1.21* +2 .35** +2.31** +0.12 +0.13 
10-14 + 6.58 5.62 3.17* 2.66* +1.40** +1.19* *+l .96** +1.74** +0.08 +0.06 
15-19 4.98 4.86 2.17* 2.01* +1.29* +1.26* *+l.48 +1.52* +0.0,6 +0.08 
20- 4 +4.00 4.13 1.10* 1.04** +1.09* +1.39* *+l . 63* +1.63* +0.09 0.06 
25-29 +4.10 + 3.88 0.84* 0.84* +1.43** +1.49* *+l .69 +1,47* 0.06 +0.09 
30-34 +3.31 +2.99 0.63* 0.61* +1.12** +1.25* *+l .41 +1.06* +0.12 +0.07 
35-39 +2.90 + 2.53 0.49* 0.47'* +1.14** + 1.02* *+l .16 +0.95* +0.09 +0.10 
40-49 +4.06 2.48* 0.5.5* 0.31** +1.65** +1.10* *+l .65* +0.99* +0.16 +0.10 
50-59 2.08' 1.53* 0.21** 0.10** +0.71* +0.82* *+l . 02* +0,57* . +0.13 0.05 
60-69 1.42 0.95* 0.05* 0.07* +0.66** +0,50* +0 .64* ' +0.33* +0.07 +0.06 
70 + . 0.88 0.66 0.05* 0.06* +0.45** +0.37* +0 .35** +0.23 0.03 
Total +5 2.26 47.74 19.85* 19.14**+13.7 5** +12.60* *+17.59* +15.32* + 1.10 +0.84 
(n = 190,025) 
n. West Pokot 
0-4 9.25 9.50 + 8.91 +9.07 0.22 +0.28 0.10 0.10 0.04 +0.06 
5-9 + 8.74. +8.24 +8.31 +7.80 0.25 . +0.28. 0.15 0.11 0.03 +0.06 
10-14 6.07 5.75 +5.70 + 5.43 0.20 • 0.18 0.12 0.10 +0.05 +0.05 
15.-19 4.78. 4.89 +4.40 . • +4.47 0.22 - , 0.21 0.14 0.18 0.02 0.03 
20-24 3.40 +4.87* "+3.06 . +4.42* 0.14 . . +0.25 0.16 0.15 0.04 0.04 
25-29 +3.20 +4.63* + 2.73 +4.06 ' 0.25 +0.36 0.20 0.16 0.02 0.06 
30-34 2.41. +2.75 +1.98 + 2.45. . +0.24 0.15 0.16 0.13 0.03 0.03 
35-39 +2.55 +2.72 +2.23* . - +.2.34 +0.19 +0.22 0.13 0.10 0.01 0.04 
40-49 +3.86 +3.47 +3.26 +3-.12. : +0.35 0.16 0.22 0.17 0.04 0.01 
50-59 + 2.48 +2.-23. + 2.21 +1.94 •'.•• 0.15 0.13. 0.07 0.10 0.04 +0.06 
60-69 1.48 1.10 1.31 . 0.88 0.07 0.09 0.03 0.07 0.02 0.06 
70 + 0.85 . 0.82 0.74 0.75 0.03 0.05 0.03 0.02 O 0 . . 
Total 49.06 +50.94 +44.88 +46.73, 2.29 . 2.34 1.55 1.38 0.33 0. 50 
(n = 8 2,309) 
The pattern of migration corresponds to the availability of educat ion 
opportunities available in Rift Valley Province. For the total Province the 
availability of primary and secondary opportunities is below average in all 
cases. Also, the ability to attract people over 25 years who have formal 
education is below average. But, the extent of the above. average proportions 
without formal education (or not stated) is less than one standard deviation 
from the national average. This average for the Province represents the middle 
between.the two extremes evident in the Province. The three most important 
receiving districts, Uasin Gishu, Nakuru and Trans Nzoia, have above average 
availability of education opportunities and they hold (and possibly attract) 
ah above average member of the educated. The alternative extreme is 
districts such as Baringo, Samburu and Turkana where the proportion with 
formal education in the three age groups is significantly below average in many 
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Table 23. The Per :«ntagc Di stribut ion of the Level of Education Completed in 
Difiere nt age Groups in Rift Valley Province • 
o . . j . C tal A G E 
m 1o tal 0 - 14 15 - 24 25 and Over 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
Nona" "Í" J t u C _L . „ J +21.. i 2 +20.M0 +4,21 +6.14 +12.96 14.54 
Std 1-4 6.K2 4.33 3.26 2.59 1-43 1.09 1.73 0.66 
Std „-8 C. 21 2,52 0.66 0.41 3.03 1.66 2.52 0.54* 
Form 1,11 0 • ó L v 0.24 0.01 0.44 0..17 0.39 0.07 
Form III, IV 0.41 0.12 • o 0.20 0.06 0.21 0.05 
Form V+ 0.17 0.07 • . • • 0.03 0.02 0.15 0.05 
Total +51.55 M3.45 24.24 23.41 +9.3 5 +9.14 +17.97 15.90 
b, Baringo 
Education 
None" * +47.51* +22.90* +22.21* +5.86 +7.84* +15.26 +17.55 
q <• J _ 11 O ; - •i 1.40* 1.68* 0.90* 1.02 0.39* 0.86* 0.11* 
Std 5-6 1.92 > 0.39* 0.14* 0.13 1.09* 0.55* 0.69* 0.16 
Form 1,11 f33' • 0.03* , . 0.25* 0.03* 0.08 • • 
Fom III. IV C\.13 0,01 . . • • 0.08 o • 0.05* 0.01 
Form Vi- C'. 0 G 0, 05' O . 0 • 0.02 0.03 0.04 0.03 
Total 50. Oi +4S.99 +24.72 23.29 8.31 8.84 +16.97 +17.85 
c. El geyo • Mai\ liewst 
Educarion 
AT 1 ivone +40.12 +40,3 5 +20.32 19.15 +5.37 +5.35 +14.43 +15.85 
Std 1-4 4.11 + 6.C4 2.51 2.81 0.81* +2.35* 0.79* 0.85 
Std 5-3 5.13 2.08 0.63 0.22 2.68 1.55 2. 51 0.31 
Form I,II 0.74 0,15 c e • r 0.47 C .04* 0.27 +0.12 
Form III, IV 0.29 0.02 , * • . 0.13 0.01 0.16 0.01 
Form Vi- 0.3.2 0.08 « . 0.01 0.02 0.11 0.05 
Total 
-- y: 
+51.20 43.72 23.47 22.22 +9,46 +9.32 +18.28 +17.19 
Ecucaticn 
I'one" +40.12 +4c-. 91 +20.32 + 9.94 +5.37 +7.63* +14.43 +16.30 
Std 1-4 4,11 2.58 2.5.1 1.53 0.81* 0.64 0.79* 0.42 
i rd 1-3 r .-v 2.07 0.63 0.34 2.68 1.20 2. 51 0. 53 
Form IyII 0. ,4 0 . 1 2 . • 0.01 0.47 0.08 0.27 0.03 
Form I.II, 17 0.29 0.10 . « e • 0.13 0.06 0.16 0.04 
Form V+ 0.12 0.02 0.01 ,. 0 . 1 1 0.02 
Total +31.20 48.80 23.47 21.82 +9.46 +9.66 +18.28 +17.32 
e.. Ke r:. dio 
Ecucat:en 
1 None +3M-. 93 ¡40.27 +20.68 +21.76 +3.21 +6.04 +11.04 12.47 
Std 1-4 -:- 7.G0 4,69 + 4.21 3.29 +1.59 .93 1.71 0.47 
Std 5-3 «7 — Q 3.13 + 0.88 + 0.61 + 3.73 1.91 2.97 0.51 
? --m 1,11 0,3-3 0.19 • . • . 0.54 0.16 0.34 0.03 
Form III, IV 0.46 0.07 • . 0.21 0.05 0.25 0.03 
Form V+ 0.13 0.03 • . . « , , 0.16 0.03 
Total +51.62 48.39 +25.76 +25.66 +9.38 9.09 16.47 13.64* 
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Table 23. Contd. 
f. Laikipia 
Education 
Total 
Male Female 
A G E 
0 - 1 5 1 5 - 2 4 
Male Female Male Female 
25'and Over 
Male Female 
x None +36. 33 34. 93 13 .92 IS. 72 +4. 73 4.37 +12. 68 11. 85 
Std 1-4 6. 92 +6. 95 3 .52 +4. 33 1. 02 +1.36 + 2. 28 +1. 21 
Std 5-8 + 7. 53 +4. 52 .87 0. 46 3. 19» +2.55 + 3. 48 +1. 41 
Form 1,11 1. 03 0. 28 + . 04* 0. 01 0. 48 0.17 + 0. 57 +0. 11 
Form III, IV 0. 53 +0. 37 , # • . 0. 32 +0.19 0. 21 +0. 18 
Form Vi- + 0. 23 +0. 27* o • • • +0. 09 +0.17* 0. 19 +0. 10 
Tota! + 52. 68 47. 32 23 .45 23. 55 +9. 82 3.90 +19. 41 14. 35 
g. Nakuru 
Education 
None 31. 64 36. 28 19. 11 19 .72 2. 05 4. 52 10. 48 12. 04 
Std 1-4 +8. 97 + 6. 00 +4. 23 3 .28 + 1. 64 + 1. 41 +3. 11* +1. 30 
Std 5-8 +9. 68 +4. 02 +0. 86 +0 .60 +4. 36 +2. 34 +4. 45 +1. 09 
Form 1,11 +1. 41 +0. 41 +0. 02 +0 .01 +0. 81 +0. 29 +0. 58 +0. 11 
Form III,IV +0. 91 +0. 26 O « a +0. 48 +0. 15 +0. 42 +0. 11 
Forin V+ +0. 31 +0. 12 O • . 0. 06 0. 02 +0. 25 +0. 10 
Total +52. 92 47. 09 24. 23 23 .62 +9. 39 8. 73 +19. 29 14. 74 
h. Nandi 
Education 
None +36. 92 +41.62 +19. 78 +20. 23 +3. 14 + 5. 73 +14.00 +15. 65 
Std 1-4 7. 29 4.67 3. 40 2 36 + 1. 62 + 1. 51 + 2.28 0. 80 
Std 5-3 ? '6. 01 2.40* 0. 52 0. 24 3. 26 1. 81 2.28 0. 35 
Form 1,11 0. 60 0.11 „ • . 0. 35 0. 07 0.25 0. 04 
Form III,IV 0. 16 0,05 • 0. 07 0. 03 0.09 0. 02 
Form V+ 0. 07 0.05 • . . 0. 02 0.07 0. 03 
Total- +51. 10 43.90 23. 70 22. 83 8. 44 ' +9. 17 +18.96 16. 91 
i. Narok 
üducation 
None^ " +39. 47 +44.88 + 20. 64 + 20. 22 +4. 80 +6. 50 +14.03 + 18. 15 
Std 1-4 4. 86 3.44 2. 25 1. 87 1. 10 0. 92 1.51 r\ \J • 65 
Std 5-3 73 2.04 0. 60 0. 36 2. 45 1. 29 1.73 0. 39 
Form I,II 0. 22* .0.13 • . O . 0. 08* 0. 10 0.14 0. 03 
Form II?,IV 0. 13 0.01 o 6 • 0. 04 . . 0.09 . # 
Form V+ 0. 03 0.03 o * , O 0. 03 0,02 0. 01 
Total 49, 48 +50.53 23. 49 22. 45 8. 47 8. 34 +17.52 +19. 23 
j. Samburu 
ducation 
1 None 
Std 1-4 
Std 5-3 
Form 1,11 
Form III9IV 
Form V+ 
Total 
+47.79* 
1.62* 
1.14* 
0.10* 
0.13 
0.10 
+50.37 
1-48.43* +22.45* 
0.41* 0.79* 
0.25* 0.14* 
0.02* 
49.13 23.37 
+22.26* 
0.28* 
0.09* 
+9.17* 
0.61* 
0.64* 
0.04* 
0.09 
0.02 
22.63 +10.57 
+7.3.3 
0.12 
0.09 
0.01 
7.54*¿ 
+16.17* +18.85 
0.23* 
0.35* 
0.06* 
0.04* 
0.08 
+16.93 
0.01* 
0.08* 
0.01 
+18.96 
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Table 23. Contd. 
k. Trans Nzoia 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
None1 +35.20 36.07 +20.53 +19. 96 2.40 4.03 +12.27 12.04 
- Std 1-4 6.92 +7.09 3.33 + 4. 70 +1.62 +1.44 + 1.97 0.95 
Std 5-8 + 7.69 3.53 + 1.31* + 0. 63 3.37 +2.42 3.00 0.48 
Form 1,11 + 1.39 +0.67 0.01 0. 01 0.32 +0.52* + 1.06* +0.15 
* Form III,IV 0.33 0.20 • 0 • • 0.23 +0.17 0.11 0.03 
Form V+ + 0.77* +0.15 • • • • +0.13 0.01 + 0.64* +0.14 
Total +52.30 47.70 +25.18 +25. 29 8.06 8.63. +19.05 13.73* 
1. Turkana 
Education 
+9.96*2 None"'" +45.58* +45.01 19.29 17. 94 +9.84* +16.33* . +17.23 
Std 1-4 2.72* 0.74* 1.51* 0. 50* 0.48* 0.18* 0.73* 0.06 
Std 5-8 3.34* 0.95* 0.16* 1.80* 0.82* 1.39 0.12 
Form 1,11 0.81 0.30 • • 0.36 0.18 + 0.45 + 0.12 
Form III,IV 0.28 0.16 • . » • .07 . . 0.21 0.16 
Form V+ ,0.07 0.06 • o O • , + .05 „ .07 . • 
Total +52.79 47.21 20.95* 18. 44* +12.67* +11.03*^ +19.17 +17.69 
m. Uasin Gishu 
Education 
None1 +33.45 37.21 18.85 19. 43 2.46 4.81 +12.14 12.97 
Std 1-4 r 8.43 + 6.09 + 4.56 + 3. 63 +1.50 +1.47 + 2.26 0.98 
Std 5-8 + 8.12 3.77 + 1.12 + 0. 67 + 3.73 2.29 + 3.28 0.82 
Form 1,11 + 1>25 + 0.3.7 . + 0.02 0. 01 +0.72 +0.26 + 0.52 + 0.10 
Form III,IV + 0.79 0.22 . . +0.39 0.14 + 0.40 0.09 
Form V+ 0.21 0.08 +0.08 0.02 0.14 0.06 
Total +52.26 47.74 24.55 23. 74 8.98 8.99 +18.73 15.02 
n. West Pokot 
Education 
1 None +43.55* +48.63* +22.58* +22. 61* + 6.10 +8.77* +14.88* +17.24 
Std 1-4 2.62* 1.34* 1.24* 0. 77* 0.81* 0.38* 0.56* 0.19* 
Std 5-8 2.42* 0.34* 0.24* 0. 10* 1.08* 0.55* 1.10* 0.18* 
Form 1,11 • 0.30* 0.08 • • 0.16* 0.04* 0.14 0.04 
Form III,IV 0.13 0.02 6 0.03 0.01 0.10 0.01 
Form V+ 0.04 0.05 • O 0 0.02 0.03 0.03 
Total 49.06 +50.94 24.06 23. 48 8.19 + 9.76 +16.82 +17.70 
"'"These percentages include "not stated" 
cases. Most of the other districts reflect the provincial average, with some 
exceptions such as Kericho, Laikipia and Nandi where primary education 
opportunities do appear to be available. Therefore, the movement among the less 
developed districts is primarily people with limited education seeking 
alternative farming opportunities. The districts with larger towns are obtaining 
some people with formal education, either from within their own borders or 
from other districts. 
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8. Western Province 
The inter-district movement from Western Province is primarily. 
Kakamega District, which accounts for approximately two-tnirds of the 
total out-migration from the districts of Western Province. Most of the 
limited out-migration from the other two districts is offset by the in-
migration that occurs. Kakamega District rcceives just over one-third of the 
total in-migration in Western Province. The type of out-migration from the 
three districts differs as well. Approximately an equal number of males and 
females have left Bungoma and Busia Districts but the ratio of males to 
females is 1.4- to 1 for the out-migration from Kakamega District. 
Almost one-half of the migration flow from Bungoma District goes 
to Trans Nzoia. (see Appendix D). Other important receiving areas are Nairobi, 
Uasin Gishu, and Turkana Districts. Kitale absorbs six percent of .this flow to 
Trans Nzoia while Eldoret absorbs 22 percent cf the flow into Uasin Gishu 
Although the ratio cf males to females is above unity for the flows to Nairobi 
and Kitale, the bulk of Bungoma's out-migration has the characteristics of 
more permanent re-settlement. Busia, in contrast, has a more diverse out-
migration pattern. Even though the total number of males and females 
involvedare similar, almost one-third of the females but only 11 percent of 
the males have gone to Kakamega District. In the other migration flows from 
Busia to Nairobi, Mombasa and Rift Valley Province - the sex-ratio favours 
the males. The only important flow whcre the number of f ,males exceeds that 
of males is to Siaya District. Therefore, there appear to be at least three 
types of out-migration here: re-settlement to Kakamega and Siaya Districts, 
search for employment in the inajor urban centers and a large movement of 
females to Kakamega District. ápprcxímately 45 percent of the out-migration 
from Kakamega District flows to the 11 most important urban centers in Kenya. 
Nairobi receives two-thirds of these rural-to-urban flows while the 9 smaller 
towns receive about one-quarter and Mombasa the remainder. Forty-six percent 
of the total outflow is to Rift Valley Province and the characteristics of these 
flows have been discussed in the section on Rift Valley Province. Only in the 
flows to Nandi, Trans Nzoia and Kisumu District do the number of females approach 
the number of males. 
On the in-migration side, Nairobi is the dominant source, providing' 
65 per cent of the inflow for Bungoma and half of the inflow for Busia. The 
ratio of males xo females is cióse to one, suggesting the movements are made-
up of children, born in Nairobi. The only other major flows into Bungoma 
are from Trans Nzoia and Kakamega Districts. Half of the balance of the flow 
into Busia originates in the other two districts in Western Province, Siaya, 
Kisumu and Nakuru Districts, plus about ten percent from Nairobi. For all of 
these infiows the number of females is cqual to or greater than the number of males. 
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Table 24--. The-Movement--of Population to and froTrr-the. Districts, .of Wea.tetrn "Province---
(percent) 
a. Bungoma 
In-Migration" 
-Male 
-Female . 
-Total 
Out-Migration 
-Male 
-Female 
... -Total 
Nairobi Central 
62..1 
66.0 
64.1 
9.3" 
7.2 
8.3 
6.3 
6.1 
6.2 
1.9-
1.5 
1. 7 
Provinces 
North 
Coast Eastern Eastern 
0.3 
0.3 
0.3 
4.3 
2-. 7 
3.4 
1 .0 
0.8 
0.9 
1.5 
0.6 
1 . 1 
1.3 
1.0 
1 . 1 
0.2 
0.1 
0.2 
Rift 
Nyanza Valley 
4.0 
1.8 
2.9 
5.1 
5.0 
5.1 
13.5 
11.1 
12.3 
70.3 
72.0 
71..1 
Western Total 
11.5 
12.9 
12.2 
7.4 
10.9 
9.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
b. Busia . _ 
In-Migration" "". 
-Male 51.9' 4.6 0.5 0.1 0.9 ... 13.6 3.2 25.2 100.0 
-Female 49..0 . 3.2 0.3 0.-2 0.-4 18.5 2.0 26.4 100.0 
-Total 50.3 3.8 0.4 0.2 0.6 16.4 2.5 25.8 . 100.0 
Out-Migration --
-Male ¡ 2 2 . 9 2.4 . 20.8 1.3 0.4 21.0 .16.2 15.0 100.0 
-Female 14.0 0.7 12.1 0.7 0.0 25.6 11.2 35.7 100.0 
'-'Total - 18.5 1.6 16.6 1.0 - ••• 0.2 23.2 13.8 25-.1 100,0 
Kakamega ' 
In-Migration 
: -Male • 9-5-'-i.-i-.712.9 4.9 0.6 3.5 25.6 19.5 22.5 100.0 
-Female 9.9 8.5 2.6 0.8" 1.4 27.7 16.5 32.6 100.0 
-Total 9.8- 10.4- 3.5 0.7 2.3 27.2 17.7 . 28.4 100.0 
• Out-Migration 
-Male 32.3 3.5 6.2 1.2 0.1 '8.2 46.0- -2.5 100.0 
-Female 26.4 2.-6 ''5.2 0.9 0.0 14.7 45.2 5.0 100.0 
-Total 29.9 3.0 5.8 1.1... -0.1 10\9 -45.7 3.5 100.0 
"Total 
In-Migration 
-Male .41.9" 
-Female 40.2 
TTotal 40.9 
Out-Migration 
-Male • 28.-2 
-Female . .21.5 
-Total 25 ..3" 
"8-.1 
5.3 
7.1 
3.2. 
2.1 
2.7 
1.9 
1.2 
1.5 
7.6 
5.7 
6.8 
0.7 
0.7 
0.7 
1.2 
0.9 
1.1 
1.9 
1.0 
,1.4. 
' 0 . 1 
0,1 
13.9 
15.8 
15.0 
'9.4 
15.0 
11.8 
13.2 
11.0 
.12.0 
'45.4 
44.2 
44.9 
18.4 
•23.8 
21.4 
4.9 
10.6 
7.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
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..... ,-.,. The age distribution for the districts of Western Province do not 
explicitly indicate the postulated inflow of children frorn Nairobi. In part 
Table 25. The Percentage Distribution of the Age of the Population Enumerated 
....... in Western .Province 
a. Total 
Total 
Born in same 
District 
Born Elsewhere 
in the Province 
Born Elsewhere 
in Kenya 
Born Outside 
of Kenya 
Age . Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 
0 - 4 +10.34 +10.29 + 9.84 +9.76 0.07 0.06 0.33 0.42 0.05 , + 0.05 
5 - S. + 8.64 + 8.52 +8.14 +S.10 0.06 0.06 0.37 0.41 0.06 0.04 
10-14 + 7.46 + 7.05 +7.11 + 6.71 0.05 0.04 0.27 0.26 0.03 0.03 
15-19 5.13 + 5.23 +4.84 +4.84 0.04 0.09 0.22 0.23 0.03. + 0.05 
2,0-24 3.-29 3.80 +3,05 + 3.44 0.05 0.11 0.17 0.20 0.03 •0.05 
25-29. 2.10 3.28 1.92 + 2.96 0.03- 0.08 0.12 0.20 0.04 •0.04 
30-.-34 1.81 + 2.75 +1.67 + 2.49 0.03 0.07 0.10 0.15 0.01 • • 0.04 
35-39 1.71 + 2.44 +1. 55 +2.25 0.03 0.05 0.10 0.12 0.02 - 0.02. 
40-49 2.62 3.17 .. +2.43 +2.90 0.05 0.09 0..12 0.15 0.02 • 0.03 
50-53 2.09 + 2.42 "+1.95 +2.24 0.03 0.04 0.03 .0.10 0.02 •.•• 0.04 
60-69 + 1.84 + 1.70 + 1.73 +1.53 • 0.02 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 
70 + + 1.27 0.97 +1.18 0.89 0.02 0.01 0.05 0.05 0.02 0.02 
Total 48.30 +51.70 +45.41 +48.13 0.46 0.74 2.0,5 2.33 0.37 • 0-V45 
b. Bungoma 
(n = 1,325,805) 
0 - 4 +10. 59 +10. 35 +9.93* +3. 58 0. 04 0.03 0. 58 0. 70 0.04 : 0.03 
5 - 3 +8. 76 + 8. 63 + 8,06 +7. 36 0. 03 0.03 0. 60 0. 74 +0.07 •,, • 0> 0.4 
10-14 +7. 34 +7. 30* +6.75 + 6. 68 . 0. 04 0.06 0. 52 0. 53 0.02 .0.04 
15-13 +5. 38 + 5. 18 ' +4.90 +4. 70 0. 05 0.07 0. 39 0. 36 0.04 +0.05 
20-24 +4. 01 4. 10 +3.55 . +3. 63 0. 09 0.09 0. 33 - .0 -29 0.04 +0.08 
25-29 2. 50 3. 01* + 2.14 2. 58 0. 05 0.07 0. 28 0. 30 .0.04 •0.05 
30-34 2. 00 + 2. 75 +1.73 + 2. 33- 0. 03. 0.05 0. 22 o. 27 0.02 .' 0.04 
35-39: 1. 86 2. 07 +1.61 1. 73 0. 02 0.04 0. .21 0. 22 0.03 0.04 
40-49 2; 59 2. 89 2.24 2. 56 0. 07. 0.05 0. 24 0. •20 0.04 0.07 
50-59' i. 76" ' 2. 07 1.51 1. 31 • 0. 03 0.03 0. 18 0. 12 0.04 +0.11 
60-69 +i. 64 1. 36 +1.46 1. 14 0. 02 0.02 0. 08 0. 12 +0.08 +0.07 
70 + 0. 85 0. 93 0.74 0. 86 0. 01 0.02 0. 06 0. 05 +0.04 +0.05 
Total 49. 27 +50. 73 +44.64 +45. 57 0. 43 0. 58 3. 69 3. 91 0.47 
(n = 
+0.57 
345,070) 
c. Bus ia 
0 - 4 +9.83 +9.97 +3. 13 +9. 17. 0.14 0. 13 0.56 0. 62 +0.07 +0.07 
5 - 9- + 8.40 + 8.46 +7. 73 +7. 67' 0.15 0. 15 0.50 0. 57 0.04 +0.09 
10-14' + 7.06 + 6.32 + 6, 54 +5. 80 • 0.11 0. 10 0.35 0. 33 +0.06 +0.08 
15.-19 4.20* 4. 50* 3. 34. 3. 35 0.07 0. .20 0.23 0. 29 0.04 0.05 
20-24 2.77 3.94 2. 41 +3. 23 0.08 0. 20 0.20 0. 37 0.05 +0.07 
25-29 2.10 + 3,95 1. 33 +3. 40 0.05 0. 13 0.16 0. 34 0.03 0.08 
30-34 2.12 +3.38* +1. 37 +2. 35 0.08 0. 15 0.15 0. 21 0.01 +0.09 
35-39 1.35 +2.96 +1. 53 +2. 70* 0.07 0. 04 0.13 0. 18 0.04 +0.06 
40-49 3.05 +" .73 +2. 77 +3. 26 0.07 0. 12 0.20 +0. 33 0.01 0.03 
50-59 +2.46 +2.77 + 2. 22 + 2. 44 0.06 0. 09 0.18 +0. 23 0.01 0.04 
50-69 +2.11* +1.95* +1. 93 +1. 67 0.04 0. 03 0.13 +0. 20 0.02 +0.06 
70 + +1.37 0.62* +1. 23 0. 53 0.03 • e 0.09 0. 05 0.03 +0.04 
Total 47.46 +52.55 +43. 18 +45. 34 0.96 1. 33 2.85 3. 69 
(n 
0.39 
= 199, 
+0.76 
311) 
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Table 25. Contd. 
d. Kakamega 
Total 
Age Male Female 
0 - 4 +10.35 +10.35 
5 - 9 + 8.55 +8.63 
10-14 + 7.63* +7.13* 
15-19 +5.25 +5.43* 
20-24 3.12 3.64* 
25-29 1.93* 3.23* 
30-34 1.64 2.59 
35-39 . 1.57 2.46 
40-49 2.52* 3.15 
50-59 2.15 +2.49 
50-69 + 1.86 +1.78 
70 + + 1.42 1.06 
Total 48.08 +51.92 
Born in same 
District 
Born Elsewhere 
in the Province 
Bcrn Elsewhere 
in Kenya 
Born Outside 
of Kenya 
Male 
+9.98* 
+8.29 
+7.42* 
+ 5.07 
+2.98 
1.84 
1.54 
1.49 
+ 2.43 
+2.08 
+1.81 
+1.36 
+46.32 
Female 
+10.00 
+8.31 
+6.95* 
+ 5.14 
+3.40 
+ 3.01 
+ 2.42 
+ 2.35 
+ 2.96 
+2.38 
+1.67 
+1.00 
+49.58 
Male 
0.06 
0.05 
0.04 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 
0.03 
0.03 
0.02 
0.01 
0.32 
Female 
0.05 
0.06 
0.02 
0.08 
0.09 
0.07 
0.06 
0.05 
0 . 1 0 
0.04 
0.04 
0.01 
0.57 
Male 
0. 26 
0.23 
0.13 
0.15 
0.09 
0.04 
0.04 
0.05 
0.05 
0.02 
0.02 
0.04 
1.12 
Female 
0.24 
0.23 
0.13 
0.17 
0.13 
0.12 
0.09 
0.06 
0.08 
0.06 
0.05 
0.04 
1.39 
Male 
+0.05 • 
+0.07 
0.03 
0.02 
0.02 
0.05 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.32 
(n = 731 
Female 
+0.06 
0.03 
0.02 
+0.06 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
• 0.01 
0.01 
0.23 
,424) 
this is explained by the limited role of in-migration in all three districts. 
All of the districts do have above average proportions of children and there 
is evidence of out-migration of both young adults and older people, especially 
in Kakamega District where the extent of the outflow is not offset by inflows 
of similar magnitudes. 
Educational opportunities appear to be readily available in Bungoma 
and Kakamega Districts, but are limited to primary education only in Busia. 
As a result, the proportion without formal education is below average except 
for the age group 0 to 14 years. In part the above average numbers here 
reflect the high proportion of children in Western Province. The ability 
for the districts of the Province to keep their educated within the Province 
is limited, especially for Kakamega District. The extensiva out-migration, 
especially of males, from Kakamega likely is related to the combination 
of education being received and an inability to obtain the type of employment 
within the district that pays a premium for the education. 
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Table 26. The Percerrtage Distribution of the Level of Education Completed in 
Different Age Group in Western Province 
a. Total A G E 
Total 0 - 15 15 -- 24 25 and Over 
Education Male Female Male Female Male Female Male Female 
' None"'" 30.73 38.18 +20.74 +20.93 1.89 3.81 8.11 13.45 
Std 1-4 +8.76 +7.83 + 4.97 + 4.33 +1.37 +1.69 + 9.92 +1.81 
Std 5-8 7.09 +5.18 0.73 + .69 +3.65 +3.18 2.71 +1.31 
Form 1,11 1.14 + .37 0.01 + .76 + .27 0.38 0.09 
Form III,IV 0.43 0.11 • . 0.23 0.07 0.19 0.05 
Form V + 0.15 0.03 . • 0.03 0.01 . 0.12 0.02 
Total 48.30 +51.70 +26.44 +25.95 8.42 9.03 13.43 16.72 
b. Búngoma 
Education 
i None 28. 59 36. 08 +20. 31 +20.42 1.41 3. 37 6. r-00 12. 29 
Std 1-4 +9. 02 +8. 39 + 5. 57 +15.18* +1.78 +1. 76 1. 67 +1. 46 
Std 5-8 +9. 41 +5. 74 + 80 + .73 +4.89 +3. 75* +3. 72 +1. 27 
Form 1,11 +1. 42 + . 37 . o • +0.90 +0. 31 +0. 52 0. 05 
Form III,IV 0. 69 0. 12 • • 0.37 0. 08 +0. 32 0. 04 
Form V + 0. 14 0. 03 • . 0.04 0. 01 : 0. 10 0. 02 
Total 49. 27 +50. 73 +26. 68 +26.33 +9.39 +9. 23 13. 20* 15. 13 
c. Busia 
¡ducation 
None- 32. 18 +43. 80 +20. 01 +20.93 1.83 +5. 32 10. 33 +17. 55 
Std 1-4 +7. 57 5. 23 + 4. 45 3.20 1.46 1. 06 1. 66 0. 97 
Std 5-8 6. 24 3. 22 + 0. 87 + o.ei 2.33 1. 85 2. 54 0. 76 
Form 1,11 0. 96 r\ \J • 20 + 0. 01 0.01 0.51 ' 0. 12 0. 35 • 0. 07 
Form III,IV 0. 36 o. 10 . • • . 0.21 0. 08 0. 15 0. 01 
Form V + 0. 15 0. 01 O # 0.03 , . 0. 12 . . 
Total 47. 46 +52. 55 +25. 35 +24.75 6.96* 8. 44 15. 15 +19. 36 
d. Kakamega 
Education 
None"'" 31. 31 37. 57 + 21. 12 +21. 15 2. 11 3. 51 8. 08 12.91 
Std l-'4 +8. 96 +8. 25 + 4. 84 + 4. 24 + 2. 02 +1. 82 +2. 10 +2.18* 
Std 5-8 6. 28 + 5. 44 . 56 + . 70 3. 31 +3. 27 2. 31 1.47 
Form I,II 1. 07 + . 41 . 0. 01 + . 73 + . 30 0. 33 +0.11 
Form III,IV 0. 33 0. 11 • • 0. 18 0. 05 0. 15 0.06 
Form V + 0. 15 0. 04 O . O 0. 02 0. 02 0. 13 0.02 
Total 48. 08 + 51. 92 +26. 62 + 26. 10 8. 37 o o 07 13. 10 16.75 
'There percentages include ;inot stated". 
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Summary 
1. A comparison of the 1962 and the 1969 Census totals indicates 
rapid population growth in Kenya. The age distribution of Kenya¡s population 
(Table 1) indicates the rapid growth of the population is a fairly recent 
pnenomenon. At the district level it becomes evident that not all districts 
are experiencing this rapid increase in natural population growth. Nairobi, 
Mombasa, Isiolo, Marsabit, Mandera, Wajir and Turkana have significantly 
below average numbers of children. For several districts, Isiolo, Marsabit, 
Garissa, Mandera, Wajir and Turkana, the number of children ages 0 to 4 
years is actually less than the number 5 to 9 years. This indicates either 
a decline in the birth rate, an increase in the death raté, out-migration of 
very young children, or some combination of these three. 
2. As a measure of important migration flows all inter-district 
movement in excess of 20,000 was noted. In order of importance they are: 
Nairobi to Kisii, Muranga to Nairobi, Kakamega to Nairobi, Nairobi to South 
Nyanza, Machakos to Nairobi, Nyeri to Nyandarua, Kiambu to Nairobi, Nairobi 
to Nyeri, Muranga to Kirinyaga, Nairobi to Kilifi, Nyeri to Nairobi, Kiambu 
to Nakuru, Kisumu to Nairobi, Nairobi to Uasin Gishu, Muranga to Kiambu, 
Kilifi to Mombasa, Muranga to Nakuru and Nairobi to Kiambu. Together these 
18 flows account for 34 per cent of the total inter-district migration. 
3. For most of the Provinces, other than Nairobi, the extent of 
the inter-district movement within.the Province exceeds the magnitude of the 
in-flows from any other Province. The exceptions are the flows from Nairobi 
to Nyanza, and Western Provinces and the movement from Coast to North-Eastern 
Province. The latter is limited primarily to movement from Mombasa to Víajir 
District. Therefore, for rural-to-rural migration the largest single flows 
for each Province are all internal to the Province. 
4. The available data indicates Coast Province is a fairly seif-
contained unit. Excluding the people born in Mombasa, almost all people 
born in Coast Province remain in the Province. The two exceptions are small 
flows to Nairobi and some movement- from Taita District to Eastern Province. 
The very small flows to other Provinces may well be return migration to 
previous homelands* 
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5. There is evidence that people in northern Kenya (North-Eastern 
Province and the northern parts of Eastern and Rift Valley Provinces) form 
a similar self-contained unit. Movement from these districts is primarily 
to other districts within this northern area. 
6. Rural-to-rural migration aominates the overall inter-district 
migration. Table 27 indicates the extent of the movement which flows into the 
Table 27. 
Province Nairobi 1.7 1.6 1. 6 1.4 3.3 3.0 Nyanza 23.8 18.6 7.8 6.3 9. 5 7.8 41.1 32.7 
Western 28.2 21.5 6.1 4.3 11. 2 10.1 45.5 36.4 
Rift Valley 6.6 5.0 1.1 0.8 3. 5 2.9 11.2 8.7 
Central 30.6 21.3 2.8 1.7 5. 7 4.8 39.1 27.8 
Eastern 35.9 27.7 15.4 13.0 3. 2 2.8 54.5 43. 5 
Coast 8.2 8.2 48.7 40.3 2. 3 2.6 59.2 51.1 
North Eastern7.2 5.8 3.9 2.8 2. 3 1.9 13.4 10.5 
Total 20.8 14.4 7.9 5.6 5. 5 4.6 34.2 24.6 
"These percentages exelude those born ir¡ the district in which the 
town is located. 
11 urban centers with population in excess of 5,000. The 34 percent of the 
males and the 2¿ percent of the females flowing into the towns understates 
the rural-to-urban migration somewhat- First, movement from a district in 
which a town is located to that town is excluded from the calculations. 
Second, almost all of the substantial out-migration from Nairobi flows to 
rural areas. Excluding Nairobi as a migration source, 35 percent of the 
observed inter-district migration flows into these 11 urban centers. The 
extent of urban in-migration may well be a relatively recent phenomenon 
in which case the role of current rural-to-urban migration as a proportion 
of total migration may exceed the 35 percent evident in the Census. 
7. There is evidence to support the hypothesis that large proportions 
of the substantial movement from Nairobi are children. These flows focus on 
several districts: Kisii, South Nyanza, Nyeri, Kilifi, Uasin Gishu, Kiambu 
and Bungoma. It is not possible to determine the relative importance of 
children sent home for child care and education versus children listed as 
born in Nairobi because the mother came to Nairobi for maternity care. 
The Proportion of the Out-Migrants from each Province Who Have 
Moved to the Major Urban Centers. 
To Nairobi 
Migration Destination 
To Mombasa 
Male Female Male 
% 
Female % Male o. "O 
To Other 
Nine Towns* 
Female 
Total to 
Urban 
Male 
% 
Female 
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8. Throughout the paper an attempt has been made to divide the inter-
district migration into two types: search for employment and permanent re-
settlement. Approximately 31 percent of the total movement flows into urban 
centers, which primarily reflects search for employment. An additional 16 
percent flows from Nairobi to rural areas and the bulk of this movement need 
not fit either of the two types of migration. Of the remaining rural-to-rural 
migration a significant number represent search for employment. For those 
flows that do conform with permanent re-settlement characteristics a certain 
proportion are children. Therefore, movement with the intent of permanent 
re-settlement is likely well below 50 percent of total inter-district labour 
migration. In western Kenya there are several flows where the number of 
females is considerably larger than the number of males. It was not 
possible to explain the nature of these flows within the framework of this 
paper. 
9. There is considerable variation among districts in access to 
education. For Kenya 2.9 percent of the males and 5 percent of the females 
ages 15 to 24 years are listed as having~.no formal education. Thirteen 
districts plus Nairobi have below average proportions of both males and 
females in this age group without formal education. These districts are 
all of Central Province, Taita, Eíribu, Machákos, Nakuru, Trans Nzoia, Uasin 
Gishu, Bungoma and Kakamega. Only Nairobi and Mombasa have significantly 
above average proportions in the 25 years and older group who have at least 
five years of formal education. Several districts, Kiambu, Muranga, Nyeri 
and Trans Nzoia, do have significantly above average proportions of adults 
in some of the higher education categories. Therefore, only a few districts, 
outside of the two cities, can hold a significant number of adults with 
higher education. 
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APPENDIX A 
The Table of Standard Deviations for the Age Structure 
of Kenya's Population 
Total 
Born 
Dis 
in Same 
trict 
.Born Elsewhere 
in the Province 
Born 
in 
Elsewhere 
Kenya 
Born Outside 
of Kenya 
Age Male Female Male Female Haití Female Male Female Male Female 
0 - 4 1.31 1.53 1.31 1.60 0.32 0.47 0.69 0.72 0.07 0.07 
5 - 9 
10-14 
0.74 
1.03 
0.84 
0.98 
1.49 
1.70 
1.38 
1.56 
0.49 
0.51 
0.60 
0.44 
0.78 
0.58 
0.7.5 
0.58 
0.09 
0.04 
0.13 
0.07 
15-19 0.85 0.41 1.44 1.23 0. 53 0.48 0.85 0.73 0.14 0.09 
20-24 1.25 0.47 1.14 .0.98 0.45 0.48 1.32 0.84 0.13 0.11 
25-29 1.13 0.47 0.79 1.10 0.53 0.45 1.16 0.68 0.17 0.16 
30-34 .0.94 0.48 0.72 0.87 0.37 0.34 0.95 0.38 0.18 0.13 
35-39 0.82 0.48 0.64 0.76 0.36 ..0.31 ; 0.76 0.36 0.15 0.12 
40-49 0.80 0.59 0.97 1.14 0.47 0. ?7 0.97 0.49 0.23 0.18 
50-59 0.37 0.62 0.74 0.85 0.34 0.28 0.50 0.26 0.19 0.12 
60-69 0.37 0.45 0.67 0.59 0.21 0.23 0.25 0.17 0.13 0.08 
70 + 0.59 0.53 0.59 0.53 0.16 0.21 0.11 0.16 0.06 0,05 
Total 2.90 2.92 9.95 10.33 • 4.60 4.35 8.33 5.72 1.46 1.19 
APPENDIX B 
The Percentage Distributicn cf the Level of Education completed 
in Difftren-j Age Groups in Kenya 
A G E 
Education Total 0 - 1 4 15 - 24 25 and over 
None"'" 
Male F<;r-i • 1 v-"i •f -i 1 c I'-?? e Po—>1 e Male Female 
33.26 39.65 19. 71 19. 90 2.85 5.03 10.59 14.73 
Std. 1 - 4 7.41 5.75 4. 05 • 3. 31 1.53 1.33 1.82 1.12 
Std. 5 - 8 7.34 3.79 0. 78 0. 57 3.53 2.33 3.03 0.89 
Form 1,11 1.16 0.37 0. 01 0. 01 0.70 0.26 0.44 0.10 
Form III,IV 0.70 0.23 • . » • 0.38 0.14 0.32 0.09 
Form V + 0.25 0.10 0.06 0.03 0.19 0.07 
Total 50.10 49.90 24. 55 23. 79 9.05 9.11 16.48 16.99 
"'"These porcentages include "not stated". 
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APPENDIX B Contd. 
The Table of Standard Deviations of the Percentage Distribution of the Level of 
Education completed in Different Age Groups in Kenya. 
A G E 
Iducation Total 0 - 14 15 - 24 25 and Over 
Male Female Male Female Male Female Male Female 
None 8.18 6.14 2.47 2.10 3.33 2.41 3.79 3.43 
Std. 1 - 4 3.03 3.20 1.74 1.79 0.61 0.73 0.88 0.78 
Std. 5 - 8 3.65 2.25 0.42 0.44 1.57 1.33 1.81 0.54 
Form 1,11 0.77 0.33 0.03 0.02 0.44 0.22 0.36 0.11 
Form III,IV 0.87 0.39 0.44 0.23 0.26 0.17 
Form V + 0.35 0.16 o « 0.08 0.05 0.28 0.11 
Total 2.90 3.08 2.14 2.54 1.89 0.67 3.21 2.56 
APPENDIX C 
The Percentage Distribution of the Sources of In-Migration for each District 
1. Male 
3irth place Nairobi Central Kiambu Kirinyaga Muranga Nyandarua Nyeri 
Nairobi 21.7 20.1 1.3 28.0 1.8 70.7 
Central 39.3 51.1 34.2 88.0 51.5 74.9 12.0 
Kiambu 10.7 9.3 1.6 34.5 17.3 3.3 
Kirinyaga 2.1 0.9 1.1 2.1 0.3 1. 5 
Muranga 17.4 19.1 23.4 82.2 13.1 5.0 
Nyandarua 0.3 2.1 4.1 0.2 4.4 2.1 
Nyeri 8.9 15.9 5.3 3.7 8.0 44.2 
Coast 2.4 0.9 0.8 1.2 3.3 0.2 0.9 
Kilifi 0.3 0.2 0.1 0.1 1.1 0.1 0.2 
Kwale 0.1 0.1 . o 0.5 • . 0.1 
Lamu 0.1 0 . 0 . 0 • • . . . 
Mombasa 1.2 0.6 0.5 0.9 1.8 0.1 0.4 
Taita 0.8 0.1 0.1 * » 0.1 
Tana River 0.1 0.1 
Eastern 21.3 6.7 10.3 6.4 7.5 3.3 5.5 
Embu 1.5 1.8 1.8 1.6 3.2 2.0 0.6 
Isiolo 0.1 0.1 0.1 0.2 ' 0.1 , . 0.1 
Kitui 4.1 0.7 1.1 1.0 0.7 0.1 0.7 
Machakos 13.'9 2.4 5.1 0.8 2.8 0.6 1.5 
Marsabit 0.2 0.1 0.2 • . • c • o • » 
Meru 1.4 1.7 2.1 2.4 0.8 0.5 2.7 
North-Eastern 0.3 0.1 0.2 o • 0.4 0.1 0.1 
Garissa 0.1 O O o • 0 • 0.1 0.1 
Mandera 0.1 0.1 0.1 a . 0.1 0.1 
Waj ir 0.1 0.1 0.1 
Nyanza 15.8 3.1 5.9 0.3 1.9 2.4 2.0 
Kisii 1.1 0.6 0.9 0.1 0.9 0.4 
Kisumu 6.8 1.2 2.5 0.3 1.0 0.7 0 . 8 
Siaya 5.5 0.7 1.8 0.6 0.2 0.5 
S. Nyanza 2.0 0.5 0.8 ,. 0.2 0.6 0.2 
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APPENDIX C. 2 Contd. 
Eirth place Central Kiambu Kirinyaga Muranga Nyandarua Nyeri 
Rift Valley 4.3 14.0 23.2 2.1 6.5 16.3 7.0 
Baringo 0.2 0.4 0.3 0.1 0.3 0.7 0.2 
E. Marakwet 0.2 0.1 0.2 • • 0.1 0.1 0.1 
Kajiado 0.2 0.2 0.4 . . 0.4 0.1 0.1 
Kericho 1.0 1.2 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 
Laikipia 0.2 3.8 1.3 1.1 0.8 4.7 3.4 
Nakuru 1.2 6.6 15.0 0.1 2.1 5.3 1.5 
Nandi 0.3 0.5 0.8 0.1 0.1 0.7 0.3 
Narok 0.1 0.2 0.5 e • o • 0.2 0.1 
Samburu 0.1 0.1 0.1 0.1 o • 0.1 0.2 
T. Nzoia 0.2 0.3 0.8 • . 0.3 o • 0.1 
Turkana 0.1 0.1 0.1 • . • • 0.2 0.1 
U. Gishu 0.2 1.0 1.8 0.1 0.4 1.1 0.4 
W. Pokot 0.1 
Western 16.6 2.4 5.3 0.7 0.8 1.1 1.8 
Bungoma 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 
Busia 1.5 0.2 0.3 0.3 . 0.2 0.1 0.2 
Kakamega 14.3 2.0 4.7 0,3 0.5 • 0.9 1.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Coast Kilifi Kwale Lamu . Mombasa Taita Tana R, 
Nairobi 15.8 64.0 14.8 3.3 3.2 4.3 
Central 7.2 2.5 4.4 9.0 9.5 6.2 4.6. 
Kiambu 1.9 1.1 2.1 3.1 2.1 2.6 2.1 
Kirinyaga 2.0 0.1 0.2 3.3 3.3 0.2 0.2 
Muranga 1.9 0.9 1.3 0.2 2.4 2.2 1.2 
Nyandarua 0.1 .. . . 0.1 0.2 . . 
Nyeri 1.2 0.3 0.7 1.8 1.6 1.0 1.1 
Coast 34.0 22.0 13.8 69.0 38.2 42.7 83.6 
Kiiifi 12 i 5 - 8.0 19.8 17.4 4.3 30.1 
Kwale 6.7 8.3 - 2.7 8.2 4.8 0.6 
Lamu • 5.9 5.9 0.5 - 2.1 30.0 47.7 
Mombasa 1.6 4.6 2.8 16.1 - 3.3 0.9 
Taita 6.2 2.2 2.5 2.5 9.1 - 4.1 
Tana R. 1.1 1.0 0.1 28.0 1.2 0.1 -
Eastern 22.5 3.3 48.9 5.6 24.0 21.2 3.6 
Embu 0.6 0.1 0.3 0.2 0.9 0.4 • . 
Isiolo 0.1 0.1 . , 0.1 • o 0.2 
Kitui 9.2 1.4 4.1 2.4 13.7 4.5 2.9 
Machakos 11.2 1.5 43.4 1. 3 7.4 15.9 0.6 
Marsabit 0.2 0 • 0.5 0.5 0.1 0.1 • . 
Meru 1.2 0.3 0.6 0.8 1.9 0.1 0.2 
North Eastern . 0.6 0.6 1.1 1.8 0.4 1.3 0.5 
Garissa 0.2 0.1 0.2 0.9 0.6 0.4 . . 
Mandera 0.2 0.1 • « • . . , . . . , 
Waj ir 0.4 0.1 0.2 0.1 1.0 
Nyanza 11.3 3.7 11.0 3.8 13.6 17.2 4.1 
Kisii 0.7 0.4 1.0 0.5 0.5 1.3 2.9 
Kisumu 5.4 1.4 5.3 1.1 6.9 6.7 . . 
Siaya 2.9 0.4 1.0 0.9 4,4 1.8 0.4 
S. Nyanza 1.8 1.4 1.7 1.1 1.6 5.3 0.8 
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Birth place Coast Kilifi Kwale Lamu Mombasa Taita Tana R. 
Rift Valley 1.8 1.8 1.5 3.6 1.3 2.4 2.0 
Baringo 0.1 0.1 o • 0.5 0.1 0.3 0.2 
E. Marakwet . . . . 0 « 0.5 0.1 0,2 
Kaj iado 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.2 c • 
Kericho 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.3 0.4 
Laikipia 0.1 . . 0.1 0.1 0.1 0.2 
Nakuru 0.4 0.2 0.2 0.6 0.5 • 0 
Nandi 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 « • 0.2 
Narok 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1.0 
Samburu • • 0.1 . . 0.1 • o „ . 
T. Nzoia 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 
Turkana • . • • • o 0.1 « « # # 
U. Gishu 0.4 0.8 0.2 0. 3 0.2 1.0 
W. Pokot 0.2 
Western 6.3 2.1 4.5 3.9 9.3 4.7 1.6 
3ungoma 0.5 0.1 0.9 0.1 0.6 0.2 . , 
Busia 2.1 0.3 0.6 2.4 3.2 0.7 0.2 
Kakamega 4.3 1.7 3.0 1.4 5.5 3.8 1.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Birth place Eastern Embu Isiolo Kitui Machakos Marsabit Meru 
Nairobi 5.0 3.7 1.2 6.3 • 7.0 • 8.3 1.7 
Central 23.7 30.6 14.1 ;• -- 15.1 - 22.8 11.8 34.2 
Kiambu 6.9 7.4 3.9 5.2 9.2 2.2 4.7 
Kirinyaga 2.4 7.3 1.0 1.8 1.2 0.6 2.8 
Muranga 7.5 9.1 2.1 6.1 9.2 4. 5 6.5 
Nyandarua 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 
Nyeri 6.5 6.'5 6.4 1.4 2.9 4.2 19.7 
Coast 5 . 2: • -1.1 2.5 10.3 7.6 1.8 2.5 Kilifi 0.4 0.2 0.1 1.5 0.2 0.2 0.5 
Kwale 0.3 1.2 0.4 0.3 0.4 0.1 
La¡pu 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.4 
Mombasa 1.9 0.6 0.4 7.7 1.6 0.8 1.4 
Taita 2.3 0.3 0.7 0.6 4.7 0.5 Tana R. 0.1 0.1 
Eastern 47.7 57.4 47.1 56.3 44.9 3-5.4 44.0 Embu • 6.7 - 1.2 6.0 3.8 1.5 26.7 Isiolo 1.4 0.5 - o . 0.8 15.9 1.8 Kitui 15.6 10.3 0.3 - 30.0 1.2 5.6 Machakos 9.4 24.1 3.3 41.6 - 2.9 5.9 Marsabit 1.8 0.2 14.3 1.1 0.1 _ 0.5 Meru 11.7 22.2 26.9 7.1 9.1 13.8 -
North.Eastern 3.4 0.3 16.0 1.0 0.7 20.7 2.1 Garissa 0.6 0.2 2.7 0.4 0.1 1.9 0.9 Mandera 0.7 . . 3.4 . # 0.1 7.6 
Waj ir 1.6 0.1 8.9 0.3 0.1 11.0 0.3 
Nyanza .. 5.0 2.7 3.6 3.4 6.5 2.5 5.8 Kisii 1.1 0.6 1.0 1.1 0.4 1.2 3.5 
Kisumu 2.2 1.4 1.9 1.2 3.3 0.1 1.2 Siaya 1.1 0.3 0.7 0.6 1.8 0.8 0.6 S. Nyanza 0.5 0.4 0.1 0.6 0.8 0.3 0.3 
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Birth place Eastern Embu Isiolo Kitui Machakos Marsábit Meru 
Rift Valley 5.9 2.0 11.7 4.3 5.4 16.4 5.1 
Baringo 0.3 0.3 0.5 0.1 0.3 • 0.1 
E-. Marakwet 0.3 0.1 0.3 0.1 ' 0.1 0.1 1.1 
Kajiado 0.3 0.1 0.1 0.3 0.7 • . • . 
Kericho 0.4 0. 3 0.6 0.1 0.4 0.7 0.6 
Laikipia 0.3 0.2 3.8 1.2 .'o 0.8 1.2 
Nakuru 0.8 0.2 0.4 0.9 • 1.2 0.3 0.3 
Nandi 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.8 , . 
Narok 0.2 0.2 0.3 ' - 0.1 . . 0.8 0.4 
Samburu 1.1 0.1 3.1 0.6 0.6 8.9 0.4 
T. Nzoia 0.2 . . 0.3 # , 0.4 0.1 0.1 
Turkana 0.8 0.1 1.9 • ••' 0.6 3.9 • 0.7 
U.' Gishu 0.1 0.1 • o 0 . 2 0.2 0.1 » • 
W. Pokot 0.2 0.2 0-.1 o . i . . 0.1 0.3 
Western 4.1 2.2 3,8. 3.3 5.1 3.1 4.6 
Bungoma 0.6 0.1 - "0.3' o:4' 0.9 0.3 0.9 
Busia 0.5 0.2 0.7 0.4 0.6 0.1 0. 3 
Kakamega 2.9 1.8' 2.8 2.1 3.5 2.7 3.1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Birth North-
place Eastern Garissa Mandera Waj ir Nyanza Kisii Kisumu Siaya S.Nyanza 
Nairobi 0.8 0.7 1.1 53.7 82.2 15.1 23.0 64.0 
Central 6,6 10.7 5.2 . 5,7. 4 .0 - -.2,0 11.-7 3.6 0.5 
Kiambu 1.2 2.6 1.9 0.6 2.7 1.1 9.2 1.0 0.1 
Kianyaga 0.7 1.1 0.3 0.6 0.1 0.2' 0.1 , , 0.1 
Muranga 1.2 2.3 0.1' 1.1 0.4 0.3 0.9' 0.5 0.1 
Nyandarua 0.2 . . • . 0.3 0.1 , . 0.2 0.2 
Nyeri 3.1 4.1 2.5 3.0 ' 0.6 0.3 1.0 1.4 . . 
Coast 33.8 37.2 1.6 40.9 1.4 0.4 1.5 5.5 1.1 
Kilifi 2.9 8.3 • . 2.0 0.1 0.1 0.1 0.6 
Kwale 0.6 2.4 0.2 0.1 • • 0.1 0.3 
Lamu 0.8 3.3 # # . m 
Mombasa 24.7 2.8 • « 37.9 . 0.9 0.1 1.0, 3.6 0.7 
Taita 0.7 1.1 0.1 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 
Tana R. 1.4 4.8 1.5 0.2 0.1: 0.2 0.2 
Eastern 18-4 35.1 24.9 . 11.5 1.2 0.7 2.4 1.7 0.5 
Embu 0.7 . • "" 079 0.8 ' 0.1 0.1 . . 0.2 0.1 
Isiolo 0.9 0.1 1.5 1.0 0.1 , , 0,1 0.1 0.1 
Kitui 7.4 28.3 5.4 1.4 0.1 # m 0.2 0.3 
Machakos ... 1.6 1.9 1.9 1.5- 0.6 0.5 1.1 1.1 • 0.1 
Marsabit 4.6 0.9 3.6 6.0 • o O O • o 0.1 
Meru 1.6 3.6 2.4 0.8 0.3 0.1 0.8 0.2 0.1 
North Eastern28.1 6.1 53.8 23.4 0.7 0.2 0.3 2.7 0.8 
Garissa 1.8 - 3.2 1.9 0.3 0.1 2.3 0.1 
Mandera 16.6 2.4 - 25.3 0.1 0.2 0.1 
Wajir 8.4 3.6 47.6 - . . . . 
Nyanza 2.5 1.6 6.5 1.7 23.7 6.7 39.9 28.4 27.0 
Kisii 1.1 0.1 3.9 0.7 3.6 - 10.4 1.2 3.1 
Kisumu 0.4 0.8 0.9 0.2 8.7 1.4 - 20.0 17.9 Siaya 0.3 0.8 0.2 0.2 6.5 0.7 19.1 - 5.4 S. Nyanza 0.4 0.6 4.2 4.0 9.4 6.5 -
Rift Valley 7.4 4.1 4.9 9.1 4.9 3.8 4.9 11.6 3.7 Baringo 0.3 . . 0.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 E. Marakwet 3.1 . B 0.9 4.6 0.1 0.1 Kaj iado 0.1 . . 0.8 # # # . 0.1 
Kericho 0.4 0.7 0.1 0.4 2.2 2.6 1.4 2.0 2.4 Laikipia 0.1 . . o • 0.1 0.1 0.8 0.1 Nakuru 1.2 . . • . 1.8 1.2 0 . 6 1.7 5.1 0.3 Nandi 0.5 1.4 0.4 0.3 0.9 0.1 0.1 Narok 0.3 1.6 0.1 
Samburu 0.6 1.4 0.8 0.3 0.1 T. Nzoia 0.1 O • 0.1 0.2 0.1 0.2 1.0 Turkana 0.3 0.7 0.2 
U. Gishu 0.5 . . 0.8 0.2 0.2 0.8 0.1 W. Pokot 0.1 0.1 0.1 0.1 . . 0.1 0.1 
Western 2.4 5.2 2.4 1 . 6 10.4 4.0 24.2 23.5 2.4 Bungoma 0.4 0.9 • . 0.4 0.7 0.3 2.2 0.6 0.1 Busia 0.7 2.3 0.3 2.6 0.3 3.4 15.0 Kakamega 1.2 1.6 2.3 0.9 6.8 3.2 18.4 7.8 1.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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APPENDIX C Contd. 
Birth Rift 
place Valley Baring E.Marakwet Kajiado Kericho Laikipia Nakuru Nandi Narok Samburu T.Nzoia 
Nairobi 5.1 3.2 1.1' 9.9 2.2 1.4 1.1 2.5 2.8 1.3 0.8 
Central 25.1 26.8 11.8 44.9 13.8 32.1 42.2 14.9 53.6 12.2 3.0 
Kiambu 11.0 6-. 4 5.1 33.6 6.. 4 2.7 16.8 6.5 27.7 0.6 1.7 
Kirinyaga 0.4 0.7 0.1 1.3 0.1 1.8 0.4 0.1 0.3 0.2 . . 
Muranga 5.6 5.6 0.3 5.0 4.6 2.0 12.7 2.2 3.3 0.7 0.4 
Nyandarua 1.5 4.7 0.4 0.8 3.1 2.7 1.0 3.5 0.6 # . 
Nyeri 6.2 8.2 0.6 4.5 1.8 21.5 9.5 4.7 7.8 6.1 0.9 
Coast 0.9 2.8 4.7 1.4 0.6 0.2 1.3 0.3 0.7 0.7 0.5 
Kilifi 0.1 1.1 0.1 0.1 « . 0.1 0.1 • . • • 
Kwale 0.1 . . • « • • • . 0.1 0.3 0.1 
Lamu • • 0.5 • . • • • • • o • • 
Mombasa 0.4 • . o • 0.2 0.2 0.1 0.9 • , 0.3 . 0.5 
Taita 0.2 1.1 2.7 1.1 0.2 0.1 0.1 # . i , 
Tana R 0.1 0.1 0.2 
Eastern 5.6 3.4 0.6 20.3 1.6 35.4 2.8 1.2 3.2 52.5 0.3 
-Embu •'•  0.2 1.0 0.3. 0.2 0.5 0.2 0.1 0.5 0.2 
Isiolo 0.3 . . • • 0.2 0.2 0.2 0.1 . . # , 21.5 
Kitui 0.3 0.1 1.3 0.1 0.6 0.3 0.2 0.3 0.8 
Machakos 1.7 1.9 0.1 17.4 0.9 1.4 1.8 0.7 1.9 0.2 0.1 
Marsabit 0.5 , . • • 0.1 . . 1.1 0.1 0.1 • • 23.1 # . 
Meru 2.7 "T 0 . 3 1.1 0.2: 31.7 0.3 0.5 6.6 0.1 
N.Eastern 0.4 0.6 2.2 0.5 0 a 0.7 0.2 0.2 0.2 7.6 
Garissa . . • • 0.6 • . . • . . a . • . • . 0.2 • 
Mandera 0.1 0.3 0.3 . . 0.3 2.2 
Waj ir 0.2 0.1 0.3 0.2 3.9 
Nyanza 16.9 19.6 5.3 12.1 56.5' 3.4 15.2 26.6 7.5 2.5 4.6 
Kisii 4.9 14.1 1.1 1.0 18.2 0.7 3.1 9.5 6.3 0.9 0.5 
Kisumu 6.2 5.1 1.6 8.4 19.8 2.0 5.9 12.3 0.7 0.4 2.7 
Siaya 2.3 0.1 0.3 1.6 2.6 0.3 4.1 1.3 . . 0.3 0.7 
S.Nyanza 2.8 1.2 1.0 15.1 0.2 1.5 3.5 0.9 0.2 
R.Valley 28.2 36.0 67.0 8.5 9.9 23.9 25. 3 13.0 26.7 21.6 43.2 
JBaringo 2.1 - 28.9 . . 0.5 1.3 3.9 0.7 0.5 0.1 0.1 
E.Marakwet 3.8 2.7 - 0.5 0.1 0.3 0.6 0.7 0.4 0.2 0.2 
Kajlado 0.3 • • 0.6 - 0.1 0.2 0.3 • • 2.4 0.7 • . 
Kericho 4.3 4.7 2.4 0.8 - 3.9 9.9 4.5 4.7 1.0 0.2 
Laikipia 0.8 2.5 0.6 0.9 0.8 - 1.5 0.4 1.1 3.6 0.1 
Nakuru 2.9 5.6 0.2 1.4 3.9 2.8 - 0.7 16.3 0.6 3.7 
Nandi 5.3 1.9 5.9 0.8 2.4 1.4 1.7 - 0.8 0.5 14.3 
Narok 1.5 « , 4.3 . 3.1 1.2 1.3 3.3 0.1 - 4.0 , , 
Samburu 0.7 0.3 0.5 , . 4.4 0.8 0.1 0.1 - 0.6 
T. Nzoia 0.6 0.1 1.1 • . 0.3 0.4 0.2 0.4 • . . . -
Turkana 3.9 4.7 2.0 . # 0.1 4.8 1.6 2.1 0.1 10.1 21.0 
U. Gishu 0.9 1.0 1.2 0.9 0.3 0.4 1.2 2.7 • • 0.1 1.9 
W. Pokot 0.8 12.5 15.3 0.1 1.5 0.1 0.5 0.2 1.3 
Western 17.8 7.6 7.3 2.4 15.4 2.9 12.0 41.2 5.3 1.6 47.6 
Bungoma 3.4 1.3 0.1 0.1 0.4 0,3 0.5 1.8 . . 20-,-2. 
Busia 0.7 « . 0.2 0.3 0.3 0.1 0.9 0.5 0.1 0.6 
Kakamega 13.6 6.3 3.8 2.0 14.6 2.5 10.6 39.0 4.8 1.5 26.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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APPENDIX C 
The Percentage Distribution of the Sources of In-Migrat ion for each District 
2. Females 
Na irob i Central Kiambu Kirinyaga Muranga Nyandarua Nyeri 
Nairobi 23.1 23.3 1.0 24. 5 1.9 75.3 
Central 41.3 54.7 35.3 92.3 60.6 78.2 11.7 
Kiambu 15.0 10.1 . . 1.3 31.9. 19.0 3.1 
Kirinyaga 1.7 0.7 1.0 • o 1.1 0.1 1.6 
Muranga 15.4 23.0 23.0 86.8 , . 15.0 4.9 
Nyandarua 0.3 2.3 6.3 0.1 5.6 a o 2.1 
Ñyeri 8 . 8 14.4 4.9 4.3 19.5 44.1 
Coast 3.1 0.7 0.6 0.1 2.8 0.5 
Kilifi 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7 
Kwale 0.1 • o • . « • 0,2 a » 0.1 
Lamu 0.1 • o • 0 0.1 0.1 o • • » 
Mombasa 1.8 0.4 0. 5 0.4 1.7 • • 0.3 
Taita 0.8 0.1 0.1 0.1 6 O 0.1 
Tana R. • , 
Eastern 16.4 3.5 5.5 2.9 4.5 1.9 3.0 
Embu 1.3 1.0 1.0 0.9 . 1.3 1,2 0.7 
Isiolo o:i - ' -""' C'.l ' ' 0.2 • « 0.1 
Kitui 2.9 0.3 0.6 0.5 0.1 0.3 
Machakos 10.8 1.4 3.1 0.5 2.7 0.2 0.6 
Marsabit 0.3 • « 0.1 o » # ^ 
Meru 1.0 . 0.7 0.5 0.9 0.3 0.4 1.3 
N.Eastern 0.3 0.1 0.2 o • 0.1 0.2 
Garissa 0.1 • c • • e o 0.1 
Mandera 0.1 • ft » • 0.1 
vía j ir 0 . 1 0.1 . . 
Nyanza 17.2 1.8 3.6 0.3 1.1 1.4 1.2 Kisii 1.0 0.4 0.7 D O o o 0.7 0.2 
Kisumu 7.8 ' . 0.3 1.4 0.3 0.9 0. 5 0.5 Siaya 5.9 0.4 1.1 .. 0.2 0.1 0.3 S.Nyanza 2.1 0.2 0.4 0.1 0.1 
Rift Valley 5.0 14.9 28.6 2.0 6.1 16.0 7.1 Baringo 0.2 0.4 0.6 0.1 0.1 0.8 0.2 E.Marakwet 0.1 0.1 0.2 „ # 0.1 0.1 Kajiado 0.2 0.2 0.7 o o 0.2 0.1 0.1 Kericho 0.8 1.0 2.1 0.3 0.3 1.1 0.3 Laikipia 0.3 2.4 1.3 1.0 0.4 4.4 3.4 Nakuru 1.7 7.7 18.9 0. 2 2.5 5.9 2.2 Nandi 0.4 0. 5 0.6 o o 0.9 0.1 Narok 0.1 0.2 0.6 0.1 Samburu 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 T. Nzoia 0.2 0. 2 0.7 0.2 
Turkana 0.1 0.1 0 • e • 0.1 0.2 0.1 U. Gishu. 0.7 1.1 2.3 0.4 0.4 1.0 0.2 W. Pokot 0.1 . . . . o . » • 
Western' 16.7 1.2 2.9 0.3 0.3 0.6 1.0 Bungoma 0.9 0.1 0.2 • o 0.1 0.3 Bus ia ' 1.5 0.1 0.1 0.1 
Kakamega 14.3 1.0 2.6 0.2 0.2 0.6 0.6 
.Total 100.0 .. 100.0 100.0 100.0 -•-100,0 100.0 100.0 
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Coast Kilifi Kwale Lamu Mombasa Taita Tana R. 
Nairobi 25 ... 72.3 23,6 5.7 . 5.4 7.5 .. 
Central 4.9 1.0 2.7 2.7 8.3 3.7 0.6 
Kiambu 1. 5 0.6 1.0 0.7 2.2 1.6 0.1 
Kirinyaga 1.4 . . 0.5 0.7 2.7 
Muranga 1.2 0.2 0.3 0.7 1.8 1.3 0.4 
Nyandarua .. . . . . 0.2 
Nyeri 0.3 0.1 0.3 0.6 1.4 0.6 
Coast 34.9 20.8 15..5. 78.5 39.6 58.6 97.0 
Kilifi 9.2 • . 8.4 19.0 . 14.1 2.7 24.9 
Kwale 6.5 6.3 • » 1.9 10.0 2.7 0.1 
Lamu 9.3 5.3 0.2 .. 3.4 48.9 67.4 
Mombasa 2.5 5.5 4.4 22.9 . . 4.0 2.4 
Taita 5.9 1.8 2.5 4.4 10.4 • • 2.2 
Tana R. 1.3 1.5 29.7 1.5 0.2 
Eastern 18.7 1.1 48.6 5.0 19.7 15.8 1.1 
Embu 0.4 .. 0.2 • . 0.8 . . . .. 
Isiolo , . . . • • 0.2 .. . . 0.3 
Kitui 6.3 0.6 2.7 2.6 11.6 2.8 0.8 
Machakos 11.4 0.4 45.5 1.7 6.2 12.5 .. 
Marsabit 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 .. 
Meru 0.5 0.2 0.4 1.0 0.4 
North Eastern 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4 3.5 0.8 
Garissa 0.1 • « 0.1 . . 0.1 0.9 . . 
Mandera • • 0.1 • » . . . . . . 
Waj ir 0.3 0.2 0.1 0.1 2.0 0.8 
Nyanza 9.0 2.0 5.1 3.9 14.9 7.8 
Kisii 0.4 0.2 1.0 . . 0.4 0.7 
Kisumu 4.8 0.9 2.9 1.1 8.1 3.3 
Siaya 2.3 0.1 0.4 2.2 4.6 0.4 
S. Nyanza 1.3 0.9 0.5 0.6 1.7 2.6 
Rift Valley 1.5 0.8 1.6 2.4 2.1 1.1. 0,1 
Baringo . . 0.6 
E. Marakwet .. . . . . 0.2 . . 
Kajiado 0.1 . . . . 0.4 0.3 
Kericho 0.2 0.1 0.1 . . 0.3 0.2 
Laikipia 0.1 . . . . 0.2 0.1 
Nakuru 0.5 0.3 0.3 0.6 0.7 0.2 
Nandi 0.2 0.1 0.1 < . . 0.3 . . 0.2 
Narok 0.1 . • • 0.3 . . .. 
Samburu • # 0.1- . . . . . . 
T. Nzoia 0.1 0.1 0.1 0.2 0,2 .. 
Turkana « . • , . . . . . . 
U. Gishu 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
W. Pokot 
Western 5.4 1.2 2.5 1. 5 9.6 2.0 0.4 
Bungoma 0.4 0.1 0.6 . . 0.6 
Busia 1. 6 0.2 0.1 0.6 3.2 
Kakamega 3.4 0.9 1.8 0.9 5.8 2.0 0.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Eastern Embu Isiolo Kitui Machakos Marsabit Meru 
Nairobi 6.7 5. 6 2.5 3.5 8.5 13.6 2.7 
Central 20.9 36,5 5.7 17.8 17.6 5.2 27.0 
Kiambu 7.1 10.0 0.6 7.9 8.2 0.7 5.1 
Kirinyaga 3.1 10.3 0.4 1.1 0.3 . . 5.1 
Muranga 5.3 9.5 0.4 ' 6.0 5.3 3.5 3.0 
Nyandarua 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 
Nyeri 5.2 6.6 4.2 2.1 3.1 0.8 13.4 
Coast 0.7 1.7 11.8 5.4 6.1 2.0 
Kilifi 0.3 » • 0.1 1.5 0.2 1.3 
Kwale 0.4 o • 1.2 1.3 0.2 . . 0.4 
Lamu 0.1 . . 0.2 0.2 • o 0.6 o o 
Mombasa 1.3 0.6 0.3 5.3 1.3 4.2 1.4 
Taita 1.5 0.1 , . 1.7 2.8 0.3 
Tana R. 
Eastern 53.2 49.3 46.7 53.3 55.5 28.3 56.2 
Embu 8.0 6 . 0.3 3.6 3.2 1.7 38.2 
Isiolo -L- . O 0.6 . . 0.3 1.0 21.5 1.0 
Kitui 17.3 6.5 1.5 0 • 35.2 0.6 4.5 
Machakos 10.9 25.5 1.1 45.0 o . 1. 5 8.9 
Marsabit 2.5 0.1 25.3 0.7 0.2 « • 1.1 
Meru 11.4 16.9 18.5 1.4 14.9 3.6 
North Eastern 3.4 0.1 21.9 2.9 0.5 28.5 0.4 
Garis sa 0. 5 • O 3.4 0.6 « . 2.7 0.2 
Mandera 1.1 o . 6.2 O 0.1 13.3 
Wajir 1.4 0.1 10.6 0.2 0.1 ' 11.9 
Nyanza 4.5 2.4 2.7 2.3 5.3 5.2 6.3 
Kisii 0.9 0.4 0.5 0.5 0.7 0.3 2 . 8 
Kisumu 2.1 1.1 0.7 1.2 3.0 0.3 2.5 
Siaya 0.7 0.3 0.1 0.7 1.4 1.3 0.3 
S. Nyanza 0.7 0.6 1.3 0.3 0.5 3.2 0.5 
.Rift Valley 4.2 1.9 17.4 2.5 2.8 11.1 3.0 
3aringo 0.1 e . 0.1 0.1 
E. Marakwet 0.1 c. • ® o 0.1 0.1 0.2 
Kajiado 0.2 •» • 0.3 0.1 0.3 0,3 
Kericho 0.4 0.7 o • 0.8 0.4 0.2 
Laikipia 0.3 8.5 0.1 0.1 0.1 0.1 
Nakuru 0.6 0.2 0.7 . 0.6 0.6 2.6 0.6 Nandi 0.2 0.5 0.2 0.1 1.2 0.2 
Narok .. 0.1 a o 0.3 0.1 
Samburu 0.5 0.1 3.4 o o 3.5 0. 5 T, Nzoia 0.1 0.4 • 0.2 # m 0.1 Turkana 0.5 0.1 3.2 0.1 0.2 3.5 0. 2 ü. Gishu 0.1 0.1 0.2 0.1 
W. Pokot 0.1 0.2 0.1 0.1 . . 0.3 
Western 2.7 2.9 1.4 1.3 3.4 1.5 2.4 Bungoma 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 Busia 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 Kakamega 2.0 2.5 0.8 0 . 8 2.5 1.4 1.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 
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North South 
Eastern Garissa Mandera Wa j ir Nyanza Kisii Kisumu Siaya Nyanza 
Nairobi .. . . • . . 47.7 82.7 16.5 14.1 52.7 
Central 2.4 1. 6 7 8 1.8 3.1 1.7 10.0 2.5 0.5 
Kiambu 0.9 .. 5 9 0.4 2.1 0.8 8.0 1.0 0.2 
Kirinyaga 0.5 1.6 o 0 . . 0.1 0.2 0.1 . . 0.1 
Muranga 0.3 . . 0. 5 0.3 0.2 0.6 0.1 0.1 
Nyandarua 0.1 .. 0.2 0.1 .. 0,3: 0.1 . . 
Nyeri 0.6 0.9 0.3 0.2 0.7 0.6 
Coast 35.3 34.6 40.7 1.3 0.3 1.5 4.4 0.5 
Kilifi 0.7 0.1 1.0 0.1 0.2 0.1 0.4 • • 
Kwale 0 • . . 0.1 . . 0.1 0.5 • , 
Lamu • . • . a • # , . . . . 0.1 
Mombasa 28.4 o o 39.1 0.7 0.1 1.1 2.5 0.3 
Taita , . 0.7 . . 0.1 .. 0.2 0.1 0.1 
Tana R. 0.1 0.1 0.1 
Eastern 22.1 45.0 35 8 14.5 0.5 0.5 1.3 0.7 0.4 
Embu 1.3 • • 4 3 1.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 
Isiolo 0.3 3 5 0.7 • • e • • • . . 0.1 
Kitui 8.3 42.5 7 4 0.5 0.1 • e 0.1 0.2 
Machakos 0.8 s . 0 4 1.0 0.3 0.3 0.7 0.3 • • 
Marsabit 9.9 • 1.7 13 1 11.3 0.1 . . . . 0.1 
Meru 0 2 0.1 0.4 0.1 
N.Eastern 33.4 15.4 52 6 34.7 0 . 6 0.1 0.4 1.8 0 . 6 
Garissa 1.6 2 4 1.8 0.3 0.1 0.1 1.5 .. 
Mandera 22.9 3.2 . 31.0 0.1 « • 0.3 .. 
Wa j ir 7.2 11.7 48 3 
Nyanza 1.2 2 6 1.2 31. 5 5.6 47.0 36.7 40.8 
Kisii 0.2 • 2.5 • • 7.3 0.3 2.7 
Kisumu 0.5 2 4 16.3 1.7 • . 30.6 30.9 
Siaya 0.4 0 2 .. 7.4 0.6 23.9 . . 6.7 
S, Nyanza 0.1 • 4.6 2.9 15.0 4.8 
R.Valley 4.8 1.4 0 2 5.4 3.8 3.2 4.0 8.3 2,2 
Baringo . . . 0.2 0.2 0.1 0.4 
E.Marakwet 3.5 0 2 4.9 . . . . 0.1 .. . . 
Kajiado 0.3 0.4 0.1 . . 0.4 
:Kericho 0.3 1.4 0.2 1.4 2.2 0.9 1.0 1.3 
Laikipia . . . . 0.1 0.1 0.1 . . 
Nakuru 0.3 0.4 1.2 0.4 1.1 4.8 0.3 
Nandi 0.2 0.3 0.2 0.1 0.8 0.3 
Narok 0 • a • . . .. . . .. .. 
Samburu • • • o . . 0.2 . . . . 
T. Nzoia • • 0.2 0.1 0.2 0.8 . . 
Turkana • • • o .. . . . . .. 
U. Gishu • • • . 0.1 . . 0.3 0.5 . . 
W. Pokot 0.1 
Western 0 o 8 2.0 0 . 6 11.4 5.3 19.2 31.5 2.3 
Bungoma 0 . 4 0.9 0 o 3 0 . 6 0.4 0.9 1.6 0.2 
Busia « . • . .. 2.7 0.2 2.5 13.4 0.1 
Kakamega 0.4 1.1 0.3 7.8 4.9 15.6 16.4 1.7 
Total 100.0 100.0 100 ,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Rift Elgeyo 
Valley Baringo Marakwet Kajiado Kericho Laikipia Nakuru Nandi Narok Samburu 
Nairobi 6.2 4.8 3.3 7.6 3.0 1.5 1. 5 3.2 . 2.2 1.3 
Central 30.0 34.6 18.5 52.6 19.0 52.7 49.4 16.4 60.5 5.9 
Kiambu 14.1 6.6 8.9 44.3 9.4 5.2 20.8 7.7 48.0 0.7 
Kirinyaga 0.4 0.2 3.6 0.7 0.1 3.1 0.3 o • 0.1 0.5 
Muranga 5.9 7.3 0.8 2.8 0,1 2.9 14.1 2.3 1.5 0.9 
Nyandarua 1.5 10. 9 . . 0.7 1.2 2.7 2.9 0.9 1.8 0.7 
Nyeri 7.5 • 6.5 0.8 3.8 1.8 36.7 11.3 5.0 8.3 2.8 
Coast 0.5 5.0 0,8 1.3 0.4 0.2 1.1 0.5 0.1 0.6 
Kilifi 0.1 2.4 o . o » 0.2 O » 0.1 0.1 0 • 0.1 
Kwale . . • • • . • • 0.1 0.1 0.1 « • 
Lamu 1.8 > 0 . » . . • « • o » o 
Mombasa 0.3 O 0 • o 0.6 0.1 0.2 0.8 0.2 0.3 
Taita 0.1 0.9 0.7 0.6 • 0 0.1 « o 0.1 
Tana R. * O 0.1 0.1 
Eastern 3.5 2.4 3.3 2 0 . 6 1.1 11.9 2.3 0 . 8 1.7 65,2 
Embu 0.2 1.1 ; -0.1 0.1 0.9 0.3 0.1 • a 0.1 
Isiolo 0.5 o • 1.3 0.2 • 0 0.7 0.1 « o » . 43. 6 
Kitui 0.1 O 0 . . 1.0 0.1 0.3 0.2 0.1 . o 0.1 
Machakos 1.3 1.4 . . 17.5 0.6 0.5 1 . 6 0.3 1.2 0.3 
Marsabit 0.4 . . 0.4 • o 0.9 • 0,1 0.1 • . 20.3 
Meru 0.9 1.5 0.2 8.5 0.1 0.1 0.5 0.3 
N.Eastern 0. 5 0.1 1.3 0.6 0.1 0.8 0.1 0.4 1.1 2.5 
Garissa o o O o 0 • 0.2 
Mandera 0 . 6 o c ® • o • 0,7 0.1 0.2 0.6 
Vía j ir 0.2 0.1 0.1 0 . 6 0.7 
Nyanza 12.5 11.8 5.4 7.7 51.5 2.4 11.1 21.0 5.0 3.0 Kisii 3.7 6.9 0.7 0.5 . .19.8 0.2 2.2 7.6 4.8 0.7 
Kisumu 4.7 3.2 2.3 5.1 16.6 1.5 • 4.4 9.4 0.2 0.9 Siaya 1.6 0.5 0.2 1.0 2.6 0.4 2.9 1 . 6 0.4 S.Nyanza 1.8 0.1 1.5 0.9 11.8 0.2 1.0 2.3 . . 1.0 
R. Valley 30.7 30.4 58.8 7.8 13.8 27.5 25.7 16.5 27.2 20.8 Baringo 2.0 . . 20.2 . 0.3 1.3. 4.1 0.9 0.4 
E.Marakwet 4.1 1.1 0 . 1.0 0.2 0.1 0.3 1.2 0.1 Kaj iado 0.3 .. 0.8 • • 0.1 » • 0.1 0.1 3..0 0.5 Kericho 3.8 2.8 0.2 0,8 o o 3.0 9.0 6.5 1.4 . 4.9 Laikipia 0.9 2.7 0.2 1.0 1.8 • e 1.4 0.7 1 . 8 3.7 Nakuru 3.5 7.6 0.2 2.1 5.5 4.7 0 t 0.6 20.0 0. 5 Nandi 7.0 1.9 6.2 0.4 3.5 2.5 2.1 0.3 1.0 Narok 1. 6 1.4 2.1 2.0 1.2 1.7 4.3 0.2 3.6 Samburu 0,5 . . 0.6 o • o o 3.3 0.9 0.1 T. Nzoia 0.7 0.2 2.2 a o 0.1 0.3 0.2 .1-1 Turkana 3.7 9.5 0.5 o • « o 7.9 1.6 1.3 0.4 U o 3 ü. Gishu 1.2 0.3' 2.7 0.3 0.6 1.0 1.4 4.2 Vi. Pokot 0.9 3.0 21.0 0.2 . . . . 0 . 6 0.3 9 • 
Western 16.0 10.9 8.6 1.8 11.1 2.8 8.8 41.2 2.2 0.6 Bungoma 4.0 4.9 0.2 0.1 0.6 . .0.2 0.5 1.6 0.1 Busia 0 . 6 0.1 0.3 0.1 0.4 0,7 0.5 0.1 Kakamega 11.6 6,0 6.8 1.6 10.0 2.6 7.7 39.0 2.2 0.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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APPENDIX C 2 Contd 
Trans Uas in West Kenya 
Nzoia Turkana Gishu Pokot Western Bungoma Busia Kakamega Total 
Nairobi 0.5 1.7 22.4 0.7 40.2 66.0 49.0 9,9 18.5 
Central 3.7- 5,1 13.9 .10.9 6.3 6.1 3.2 8.5 27.8 
Kiambu . . 3.2 7.0 3.7 3.3 4.7 1.7 2.8 9.3 
Kirinyaga 0.7 . . 0.1 3.3 0.1 .. 0.1 0.1 0.8 
Muranga .. 0.1 3.6 1.6 1.3 0.6 0.1 2.8 8.9 
Nyandarua 0.9 • « 0.6 0.5 • , , , • • 1.1 
Nyeri 1.8 2.1 1.4 0.8 0.8 0.4 0.9 7.3 
Coast 0.1 1.8 0.3 0.1 1.2 0.3 0.3 2.6 5.5 
Kilifi .. 1.8 . . 0.3 0.1 0 • 0.6 1.2 
Kwale . . , . . . 0.2 0.1 0.3 0.8 
Lamu .. o • • . . ; 0.1 O 0 • • 0.1 1.1 
Mombasa , « 0.1 0.3 0.1 0.1 0.7 1.1 
Taita . . . . 0.2 0.1 0.4 0.9 
Tana R. 0.2 
Eastern 0.2 19.1 0.6 1.0 0.7 Óc8 .. 0.2 0.8 8.5 
Embu . . .. 0.2 0.4 , . 0.1 0.8 
Isiolo . . 4.8 , . 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 
Kitui . . • , 0.1 0.1 0.1 o • • . 0.1 1.9 
Machakos 0.1 1.9 0.2 0.3 0.4 0.7 0.4 4.0 
Marsabit .. 6.1 0.2 0,1 • . . . • • 0* 3 
Meru 6.3 0.1 
N.Eastern # , 7.7 - 0.4 0.1" ' 1.0 1.0 1.4 0.7 
Garissa • . • . 0.1 . . 0.7 0.5 0.4 1.1 0.1 
Mandera • • 1.6 0.2 . . . . .. . . 0.3 
Wa j ir 6:1 0.1 0.2 
Nyanza 4.6 13.0 -4,-7. . ... 3.9 '•-'. 15.8 1..8 18.5 27.7 13.3 
Kisii . . 3.0 0.3 0.7 0. 5 0.1 .. 1.2 : 1.8 
Kisumu 3.9 3.4 1.2 1.7 5.0 1.0 4.3 9.2 6.0 
Siaya 0.5 3.0 1.4 1.1 8.5 0.6 14.0 12.7 3.2 
S.Nyanza 0.1 1:8 0.5 0.3' 1.6 0.2 4.0 1.3 
R. Valley 45.4 24.2 45.2 53.0' 11.0 11..1 2.0 16. 5 14.5 
Baringo 2.0 6.1 0.2 0.1 . . 0.4 0.9 
E.Marakwet . • 18.5 4.3 0.1 0.1 . . 0.1 1.3 
Kaj iado . . . . 0.1 . . 0.1 .. . . 0.1 0.2 
Kericho 0.1 1.7 2.2 1.8 0.7 0.2 0.1 1.6 1.8 
Laikipia 0.3 0.1 0.4 . • • . . . 0.1 . . 0.8 
Nakuru 4.0 3.0 2.3 1.4 2.2 0.7 0,1 5.0 3.1 
Nandi 18.1 4.9 16.5 7.9' 0.8 0.1 . . 2.0 2.4 
N arok • . o • 0.2 0.3 0.1 . . . . 0.1 0.6 
Samburu o . 1.5 0.1 0.5 0.1 . . . . 0.1 0.2 
T.Nzoia . . 3.4 1.1 19.8 4.0 8.3 0.6 2.0 0.5 
Turkana 16.8 . , 1.0 18.2 0.5 0.8 0.6 0,1 1.2 
U. Gishu 2.4 2.9 • . 1.5 1.1 0.6 0.5 2.0 0.7 
W. Pokot 3.7 0.6 0.1 0.3 0.3 
Western 45.5 27.4 12.5 20.3 23.8 12.9 26.4 32.6 11.2 
Bungoma 22.7 12.5 1.9 15.6 3.8 7.3 5.1 1.7 
Busia 0.4 3.2 0.9 0.8 11.3 3.8 .. 25.5 1.6 
Kakamega 22.4 9.9 - 9.7 4.0 7.8 . 8.9 18.9- 7.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Birth 
place Turkana U.Gishu W. Pokot Western Bungoma Busia Kakamega Total 
Nairábi 2.7 19.0 0.4 41.9 62.1 51.9 9.5 14.7 
Central.. 16.4 14.1 14.1 8.1 6.3 4.6 12.9 26.7 
Kiambu 4.6 • 6.9 4,7 4.2 3.9 2.3 5.8 8.1 
Kirinyaga 0.7 0,2 3.5 0.2 0.2 0.1 0.1 1.1 
Muranga 5.0 3.5 2.0. 1.7 1.1 0.1 3.5 9.6 
Nyandarua 0.3 0.3 0.6 0.1 0.9 
Nyeri 5.7 2.6 3.3 1.0 0.8 1.1 1.1 6.9 
Coast 3.2 0.2 0.3 1.9 0.3 0.5 4.9 6.2 
Kilifi 0.7 » • o • 0.4 0 . 1 . . 1.0 1.9 
Kwale 0.4 • • . • o 0.1 0.1 0.2 1.0 
Lamu • o * • • • • .. . . . . 0.8 
Mombasa 1.5 0.2 • . 1.2 . 0.1 0.2 3.3 1.1' 
Taita 0.7 0.1 0.1 0.1 . . . . B.2 1.2 
Tana R. • • 0.2 
Eastern 15.0 1 - 1 . 1.9 0.7 1.0 0.1 0.6 12.4, 
Embu . . o';2 0.5 0.1 • « 0.1 i .o-
Isiolo 3.1 « . . . , . • . « . • « 0.2 
Kitui 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 2.9 
Machakos 3.5 0.4 0.6 0.4 0.7 0.1 0.3 5.7 
Marsabit 3.1 0.3 , . . , 0.1 . , , 0.3 
Meru 3.5 0.2 0.4 0.1 0.1 • r 0.1 2.0 
N.Eastern .3.4 0.3 0.3 1.9 1.3 0.9 3.5 0.8 
Garissa . . • . 0.2 1.4 ' 0.6" ' 0.7 "3.0 0.2 
Mandera 0.7 0.2 , , .. . . 0.1 0.2 
Wa j ir 2.0 0.1 0.1 . . . 0.2 
Nyanza 13.8 • 6,3 5.5 13.9 4.0 13.6 26,6 13.8 
Kisii 5.2 0.8 1.6 1.0 0.5" 2.3 2.4 
Kisumu 2.0 1.5 1.9 4.5 1.8 2.7 9.2 5.5 
Siaya 5.5 2.1. 1.2 7.1 1.3 1 1 . 0 11.9 3.4 
S. Nyanza 1.1 0.5 0 .6 1.2 0.5 2.8 2.1 
R. Valley 26.8 43.6 59.7 13.2 13. 5 3.2 19. 5 13.4 
Bar ingo .. 2.2 6.5 0.2 0.1 0.2 0.4 0.8 
E.Marakwet 0.1 18.5 1.4 0.1 0.1 0.1 1.3 
Kaj iado 1.0 0.1 . . , , f • « • 0.2 
Ker icho 5.3 2.5 2.1 0.8 0.5 1.6 2.0 
Laikipia 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0.8 
'Nakuru 4.2 2.6 2.1 2.4 0.5 0.4 6.1 2.5 
Nandi 2.3 13.9 5.9 1.1 0.1 3.2 1.9 
Narok 2.8 0.3 0.4 0.2 0.4 0.6 
Samburu 1.0 0.1 0.8 0.2 0.1 0.3 0.3 T. Nzoia 4.2 0.8 17.4 4.6 9.0 1.2 1.4 0.5 
Turkana - 1.4 19.7 1.0 1.8 0.4 0.3 1.3 
U. Gishu • 2.4 - 2.3 1.3 0.5 1.1 2.6 0.6 W. Pokot 1.3 0.9 - 0.2 0. 5 . . .. 0.3 
Western . .,18.7 15.4 17.8 18.4 11. 5 25.2 22.5 12. 2 Bungoma 8.9 2.2 10.4 3.4 - 8.9 4.0 1.5 Bús ia 3.1 1.1 1.3 6.2 3.4 - 13.9 1.4 Kakamega 6.6 12,1 5.9 7,0 7.7 16.1 - 9.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0. 100.0 100.0 100.0 100.0 
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APPENDIX D. 
The Percentage Distribution of the Destinations of the Out-Migration from Each District 
1. Males 
Birth place Nairobi Central Kiambu Kirinyaga Muranga Nyandarua Nyeri 
Nairobi 30.6 27.5 • 39.5 37.7 5.2 27.0 
Central 23.6 30. 5 18.3 12.7 37.6 38.1 37.2 
Kiambu 6.7 6.3 - 4.9 12.0 23.2 3.8 
Kirinyaga 0. 2 6.8 0.4 - 17,7 0.5 1.1 
Muranga 3.0 3.0 6.7 3.0 - 7.9 1,8 
Nyandarua 0.6 13.2 10.1 1.2 6.4 - 30. 5 
Nyeri 13.1 1.2 1.1- 3.7 1.4 6.6 -
Coast 14.6 3.7 3.3 25.4 2.7 0.8 2.4 
Kilifi 10.8 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 
Kwale 1.7 0.3 0.5 0.4 0.2 .. 0.2 
Lamu • • 0 • e • 0.3 . . .. 
Mombasa 1.7 2.8 2.0 24.4 2.0 0.6 1.9 
Taita 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 
Tana R. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Eastern 1.2 3.2 3.. 1 8.2 2.8 1.3 3.5 
Embu 0.2 0.7 0.5 3.9 0.6 0.2 0.6 
Isiolo . . 0.2 0.2- 0.4 0.1 0.3 0.4 
Kitui 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.1 0.1 
Machakos 0.8 1.4 1.8 1.7 1.5 0.5 0.7 
Marsabit 0.1 0.1 • • 0.1 0.1 . . 0.1 
Meru 0.1 0.8 0.3 1.5 0.4 0.2 1.7 
N.Eastern 0.2 0.1 0.5 0.1 0.2 0.4 
Garissa • . 0.1 0.1 0.2 . o .. 0.1 
Mandera • • . . • o 0.1 « o . . 0 • 
Vía j ir 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 
Nyanza 40.4 1.6 3.6 1.2 0.4 1.1 0.8 
Kisii 19.7 0.3 0.5 0.5 0.1 0.1 0.2 
Kisumu 2.7 1.1 2.9 0.3 0.3 0.5 0.4 
Siaya 2.0 0.2 0.2 .. 0.1 0.3 0.3 
S.Nyanza 16.1 0.1 0.1 0.4 0.2 
R.Valley 10.9 29.2 42.4 12.0 18.1 52.2 28.2 
Baringo 0.1 0.4 0.3 0.-2 0.2 1.9 0.4 
E.Marakwet . « 0.2 0.2 • . . • . . . . 
Kajiado 0.7 1.7 4.2 1.2 0.5 0.5 0.7 
Kericho 0.6 2.1 3.2 0.5 1.9 3.6 1.1 
Laikipia 0.2 2.7 0.8 3.8 0.5 8.1 7.0 
Nakuru 0.6 13.1 17.2 3.0 1 1 . 0 25.8 11.5 
Nandi 0.4 1.2 1.8 0.1 0.5 2.7 1.5 
Na:: ;k 0.3 3.5 8.2 0.4 0.6 7.0 2.0 
Samburu . . 0.1 . . • • • . 0.2 0.2 
T. Nzoia 0.2 0.4 0.7 0.1 0.1 0.1 0.5 
Tur] :ana 0.2 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.9 
U. Gíshu 7.5 3.1 5.0 0.8 2.1 1.9 2.2 
W. Pckot 0.2 0.2 1.0 0.1 0.2 0.1 
Western 9.3 1.0 1.7 0.5 0.6 0.1 0.5 
Bungoma 6.0 0.3 0.7 0.3 0.2 . . 0.2 
Busia 2.7 0.1 0 . 2 0.1 . o 0.1 
Kakamega 0.7 0.5 0 . 8 0.1 0.4 0.1 0.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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APPENDIX D. 1 Contd. 
Coast Kilifi Kwale Lamu Mombasa Taita Tana R. Nairobi 8.2 2.3 1.9 1.3 22.5 13.5 1.9 
Central 2.4 1.7 1.2 0.2 8.3 0.9 1.3 Kiambu 0.7 0.3 0.1 0.1 2.4 ' 0.6 0.1 Kirinyaga 0.4 0.1 o • , # 1.7 1.1 Muranga 0.8 0 o 9 0.7 2.6 
Nyandarua 0.2 0.2 * o w , 0.6 0.1 0.2 Nyeri 0.4 0.2 0.4 1.1 0.2 0.4 
Coast 74.2 90.6 92.4 96.9 19. 5 72.2 30.2 Kilifi 8.8 21.2 17.9' 10.5 4.7 13.5 Kwale 3.8 7.4 0.9 4.4 3.7 0.9 Lamu 1.0 0.9 0.2 1.3 0.2 13.0 Mombasa 48.7 73.6 66.2 20.1 62.2 52.3 Taita 6.4 2.1 4.6 34.2 2.9 0.5 Tana R. 5.5 6.6 0.2 23.8 0.4 1.5 
Eastern 3.1 0.7 1.3 0.3 6.3 7.1 0.3 Embu 0.1 0.1 . . a • 0.4 0.1 
Isiolo 0.2 • • 0.5 • • 0.2 0.3 0.2 Kitui 0. 6 ' 0.3 0.2 2.6 0.2 Machakos 1.9 0.2 0.5 0.1 2.4 6.3 Marsabit » o 0 . 0.1 0.1 0.1 
Meru 0.2 0.1 0.1 0.7 0.3 0.2 
N.Eastern 4.3 1.2 0.5 0.8 18.1 0.4 5.7 Garissa 0.9 0.7 0.4 0.8 0.4 0.2 4.0 Mandera . . • « . . o o 1.1 Wa j ir 3.3 0.5 0.1 17.7 0.3 0.6 
Nyanza 2.6 0.8 0.9 0.1 9.2 1.0 6.3 Kisii 0.2 0.2 « • O 0 0.2 3.2 Kisumu 0.6 0.1 0.4 0.1 2.5 0.3 0.2 Siaya 1.1 .0.4 0.4 4.1 0.1 S.Nyanza 0.6 0.2 . . 2..4 0.6 2.9 
Rift Valley 4.2 1.5 1.5 0.4 12.5 4.7 3.6 
E.Marakwet 
Kajiado 
Kericho 
Laikipia 
Nakuru 
Nandi 
Narok 
Samburu 
T. Nzoia 
Turkana 
U. Gishu 
W. Pokot 
Western 
¿ungoma 
Busia 
Kakamega 
0.2 
0.3 
0.2 
0.4 
0.1 
1.7 
0.1 
0.2 
0.3 
0.6 
0.2 
1 . 0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.4 
0.1 
0.4 
0.7 
0.5 
0.1 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0 . 1 
0 . 1 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.6 
0.2 
0 . 1 
0.2 
0.8 
0.2 
7.2 
0.1 
1.6 
1.5 
0.9 
3.6 
0.1 
0 . 1 
0.1 
3.4 
0.3 
0.8 
0.9 
0.7 
0.2 
0.8 
0 . 1 
0.6 
0.3 
0.2 
2.2 
1.2 
0.2 
0.2 
0.2 0.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Eastern Embu Isiolo Kitui Machakos Marsabit Meru 
Nairobi 35.9 30.6 9.1 29.3 50.3 13.6 14.7 
Central 8.6 28.4 5.7 3.7 6.6 2.8 13.0 
Kiambu 4.1 8.8 1.9 1.9 4.3 2.3 5.0 
Kirinyaga 1.1 3.4 2.1 0.7 0.3 .. 2.5 
Muranga 1.0 5.0 0.6 0.4 0.8 .. 0.6 
-Nyandarua 1.3 9.5 0.2 0.1 0.5 0.2 1.4 
Nyeri 1.2 1.6 0.9 0.6 0.7 - 0.3 3.6 
Coast 24.7 7.9 3.2 42.6 26.5 6.4 8.2 
Kilifi 0.7 0.3 0.7 1.2 0.7 0.2 0.3 
Kwale 6.8 0.5 . . 2.4 13.0 2.3 0.5 
Lamu . « . , 0.1 0.1 • • 0.1 .. 
Mombasa 15.; 4 6.8 1.7 37.1 10.2 3.3 7.3 
Taita 1.6 0.3 0.7 1.4 2.6 0.3 .. 
Tana R. 0.1 0.4 
Eastern 14.2 24.3 25.1 19.5 6.0 20.7 21.0 
Embu 2.7 1.5 2.1 2.5 0.3 6.4 
Isiolo 1.5 0.5 0.1 0.3 17.8 5.3 
Kitui 1.7 2.1 • • 2.6 1.2 1.3 
Machakos 5,7 5.9 6.3 16.1 0.6 7.0 
Marsabit 0.4 0.2 12.2 0.1 0.1 1.1 
Meru 2.1 15.5 5.1 1.1 0.6 0.8 
North Eastern 1.2 0.5 3.5 2,0 0.2 11.3 0.6 
Garissa 0.5 . . 0.1 1.5 0.1 0.4 0.3 
Mandera 0.3 0.1 1.0 0.2 • • 1.4 0.2 
Wajir 0.5 0.4 2.5 0.2 0.1 9.5 0.2 
Nyanza 1.0 1.1 3.5 0.3 1.1 . 1.1 1.6 
Kisii 0.2 0.4 0.2 . . 0.3 . . 0.2 
Kisumu 0.5 0.5 0.9 0.2 0. 5 0.2 1.0 
Siaya 0.2 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 
South Nyanza 0.1 0.2 2.0 0.1 0.9 0.3 
Rift Valley 14.2 7.1 49.6 2.5 9.0 43.8 40.8 
Baringo 0.1 0.4 . . 0.1 0.1 
E. Marakwet . . .. . . . . . . . . .. 
Kaj iado 1.7 0.3 0.8 0.4 3.1 0.2 0.6 
Kericho 0.5 0.8 3.5 0.1 0.6 0.2 0.5 
Laikipia 6.4 1.1 1.7 0.4 0.6 7.3 34.8 
Nakuru 1.9 1.9 2.5 0.8 2.7 3.2 1.1 
Nandi 0.2 0.2 • • 0.1 0.3 0.8 
Narok 0.5 0.8 • • 0.2 0.6 .. 0.4 
Samburu 1.0 • • 24.4 0.1 . . 16.3 0.7 
Trans Nzoia 0.1 • , 0.2 • . 0.1 0.1 0.2 
Turkana 1.3 • . 16.5 0.3 0.7 10.3 1.9 
U. Gishu 0.5 1.3 0.1 0.1 0.4 5.5 0.5 
W. Pokot 0.1 0.2 0.1 0.1 
Western 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 
Bungoma 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 
Busia . . .. .. . . 
Kakamega 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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' • ; • - " North ';. . . 
Eastern Garissa Mandera Wajir Nyanza Kisii Kisumu Siaya S.Nyanza 
Nairobi 7.2 6.8 8.3 8.3 23.8 .9. 3 25.7 34.2 19.4 
Central 3.1 • 3.1 3.2 1.7 3.6 4.0 3.6 3.5 3.5 
Kiambu 1.2 0.4 1.6 1.1 2.1 1.8 2.2 2.6 1.7 
Kirinyaga . -.• • • • . . . . . . . . 0.1 . . . . 
Muranga . 0.8 ' 0.8 0.9 . . 0.2' 0.1 0.3 0.3 0.2 
Nyandarua 0.3 1.7 0.1 . . 0.8 1.7 0.6 0.2 1. 3 
Nyeri 0.4 0.3 0. 5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 
Coast 10.1 12.9 2.4 11.5 11.1 3.8 13.5 11.6 11.5 
Kilifi 1.7 0.9 1.1 3.9 0.7 0.4 0.7 0.3 1.6 
Kwale 2.4 1.9 0.3 0.7 1.4 0.7 1.7 0.5 1.3 
Lamu 0.2 . 0.5 • 0.1, , . , , . , . « 0.1 
Mombasa 3.9 7.5 1.0 '2.9 7.8 1.7 10.0 10.3 • 6.1 
Taita 1.6 2.0 - . . 4.0 1.2 0.5 1.1 0.5 2.3 
Tana R. 0.3 0.1 0. 5 0.1 0.1 
Eastern 15.9 13.9 11.1 25.9 1.3 1.7 1.4 1.-2 0.9 
Embu 0.2 0.6 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0,1 
Isiolo 8.2 6.8 "5.7 16.0 0.1 0.2 0.1 0.1 • 9 
Kitui 0.4 0.8 . 0.5 0.1 0.2 0.1 o.l 0.1 
Machakos 1.4 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 1.0 0.9 0.6 
Marsabit 4.1 1.8 5.0 7.6 • • 0.1 « • 
Meru 1.6 3.1 0.8 0.3 0.9 0.1 0.1 : 0.1 
N.Eastern 28.4 8.6 . 55.4 29.8 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 
Garissa 1.2 1. 6 2.6 » • • • • , .é 
Mandera 8,8 2.5 27,3 27.3 0.1 0.2 - • • i 
.Wa j 5 r 18.4 6.1 53.3 0.1 0.1 0 . 1 
Nyanza 10.2 21.9 2.4 0.2 18.9 15.6 17.6 21.:4 .21.6 
Kisii • 1.0 2.3 . .... 0.1 0.1 1.7 •- - 0.9 0.8 6. 5 
Kisumu 1.1 0. 6 1,6 .. 7.4 11.1 14.7 " 11.3 
Siaya 4.3 17.4 . . .. 2.6 0.6 4.6 3.8 
S.Nyanza 3.8 1.7 0.7 7.2 4.3 12.1 6.0 
R.Valley 16.9 3.9 16.9 21.9 37.9 62.9 35.4 21.0 41.2 
Baringo 0.3 • • 0.9 0.5 2.1 0.3 
E. Marakwet 1.0 1.2 • . 0.1 0.2 0.1 0.2 
Kajiado • 0.6 0.1 1.3 0.4 0.9 0.4 1.6 0. 5 0.5 
Kericho 0.1 0.2 0.2 • • 16.5 30.5 14.6 3.1 28.6 
Laikipia 2.0 0.3 2.8 3.3 0.5 • 0.7 0.8 0.2 0.2 Nakuru 2.1 0.5 1.4 1.1 9.1 10.7 9.0 10.1 5.8 
Nandi 0.7 .. 0.4 • o 4.3 • 8.3 5.0 0.9 3.6 
Narok 0.4 . . 0.1 1.4 1.0 4.6 0.2 
Samburu 2.2 0.3 2.1 3.9 e • 0.1 , , 0 . 1 
T.Nzoia 0.3 ' 0.6 ...0.2 1.1 0.7 1.7 0.7 0.3 Turkana 4.7 . . 3.2 9.4 1.1 2.3 0.4 1.8 0.6 " U. Gishu 2.3 0.4 4.5 2.1 2.7 1.9 1.5 3.6 1.3 W-. Pokot 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0 . 1 0 , 1 
Western 8.2 28.9 0.3 0.2 3.3 1.3 2.7 7.0 1.8 
Bungoma "" 2.4 5.1 .. o * 0.4 • o 0.5 0.6 -. 0.3 
Bus ia 0.8 3.1 . . • , 0.7 • a 0.4 2.5 
Kakamega 5.0 20.7 0.3 0.2 2.1 1.9 3.9 1.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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R.Valley Baringo E.Marakwet Kajiado Kericho Laikipia Nakuru Nandi Narok Samburu 
Nairobi 6. .6 5. 0 2. .4 22, .1 9. 7 6, .6 9, .7 3. 5 4. .5 5. 2 
Central 16, .7 7. 3 1. .5 16. .8 9. 2 54. .6 42. .6 4. 3 6, ,6 6. 3 
Kiambu 8. .5 1. 5 0. ,6 10. .7 4. 2 8. .5 29. .7 2. 0 4. .2 2. 1 
Kirinyaga 0, .3 0. 3 , . 0. 5 3. ,0 0. .1 0. 1 0. 7 
Muranga - • 0. .8 0. 5 0. .2 3. ,3 0. 6 1. ,7 1. .3 0. 1 a . 
Nyandarua 5. .7 4. 3 0. ,5 1. .6 3. 5 29. .2 10. ,0 1. 8 1, ,9 1. 5 
Nyeri 1. .4 0. 7 0, .2 1. .3 0. 4 12. ,2 1. . 6 0. 4 0. .5 1. 9 
Coast 1. .9 1. u 0. .5 5. . 9 1. 6 1. .3 2. .0 1. 1 2. ,4 1. 9 
Kilifi 0. .3 0. 3 2. .0 0. 2 0. .1 0. .2 0. 1 . . 
Kwale 0. .2 . . 0. .6 0. 1 0. ,1 0. ,1 0. 1 0. .5 0. 6 
Lamu , « 0. 1 0. .2 . . , , a , , 
Mombasa 1. .1 0. 7 0. .3 2. .4 1. 1 0. ,9 1. ,6 0. 9 0. .9 1. 3 
Taita 0. .2 0. 4 0. .1 0. .8 0. 1 0. .2 , # . 0. .2 
Tana R. 0. .1 0. 1 0. 1 • • 0. .7 • • 
Eastern 1. .6 1. 2 0, ,8 6. .4 0. 8 3. .9 1. .1 0. 4 1. ,1 13. 3 
EraLu 0. .1 0. 2 0. .2 0. 1 0. .1 0. .1 0. 1 0. .2 0. 2 
Isiolo 0, .4 0. 3 0. .1 0. .2 0. 1 2. .0 0. ,1 . , 0. 2 4. 0 
Kitui 0. .1 • • , a 0. ,5 • . 0. .6 0. ,1 • . 0. 7 
Machakos 0. .6 0. 6 0. .2 .5, .4 0. 3 . 0. 1 0. ,8. 0. 2 3. 2 
Marsabit 0. ,2 • • 0. 1 0. .2 0. 1 0. ,2 4. 5 
Meru 0. .2 0. ,5 0. 1 0. 2 0. .9 0. .1 • • 0. ,4 0. 7 
N.Eastern 0. .4 0. 2 1. .9 0. .5 0. 2 0. ,1 0. ,4 0. 2 0. ,4 1. 6 
Garissa 0. ,7 • • , , , » 0. 1 0. 1 0. 7 
Mandera 0. ,1 0. 1 0. .1 0. ,5 • • • . 0. ,4 0. 3 
Wajir 0. > \J 0. 1 1. .8 0. 1 0. .1 0. .4 0. 1 0. 6 
Nyanza 4. .1 2. 6 0. ,3 1. .3 11. 7 2. .0 5. .5 1. 5 0. .8 1. 1 
Kisii 1. .0 0. 4 0. .1 4. 4 0. .1 0. ,8 0. 1 0. .5 0. 3 
Kisumu 1. .0 0. 5 0. . Z 0. .5 1. n / 0. ,1 1. .7 1. 2 0. 1 0. 9 
Siaya 1. .1 0. 2 0. .1 0. .7 1. 2 1. .3 2. .6 0. 1 a . 
S.Nyanza 1. .0 1. 6 4. 4 0. .5 . 0. ¡ 4 0. 2 0. ,3 • • 
R.Valley 65. . 5 81. 3 92. .4 46. .7 65. 6 31. ,3 35. .6 87. 1 83. .3 68. 9 
Bc.ringo 1. ,0 0. .7 0. 8 1. .2 0. ,8 0. 4 0. 4 
E.Marakwet 1. .7 12. 5 1. .0 0. 4 0. 1. 1 2. ,7 0. 6 
Kajiado 0. ,7 . • 0. .4 0. 4 1. , 3 0. .6 0. 4 5. ,8 0. 1 
Kericho 3. .0 2. 4 o. .2 2. ,1 4. ,1 . 6. .3 5. 1 8. .7 0. 1 
Laikipia 4. .0 3. 6 0. ,5 1. .9 4. 3 2, ,5 1. 6 5. .4 32. 3 
Nakuru 15. .6 40. 3 3. .7 11. ,8 40. 4 16. ,9 7. 5 50. ,1 20. 9 
Nandi 2. ,2 2. 1 1. .2 4. 9 1. ,1 0. .5 0. ,5 1. 0 
Narok 3. ,5 1. 0 0. .6 21. ,6 4. 1 2. .6 11. .5 0. 7 0, 4 
Samburu 0. .4 • , 0. .8 0. 1 1. ,1 0. ,1 0. 1 1. ,6 
T. IV.oia 10. .9 0. 2 0. ,4 0. .1 0. 3 0. ,3 5. .0 25. 5 7. 0 
Turkana 2. .2 0. 1 5. ,7 2. 8 0. .5 1. .8 1. 3 5. .5 3. 4 
U. Gishu 19. .0 16. 4 84. .3 1. .9 7. 0 1. .9 6. .2 42. 5 2. .7 2. 0 
W. Pokot 1. , u 2. 6 0. .3 0. 3 0. .1 0. ,3 1. 0 0. .3 0. 8 
Western 3. ,2 1. 0 0. .2 0. ,3 1. 2 0. .2 3. .1 1. 9 0. .9 1. 7 
Bungoma 1. .4 0. 3 0. ,1 0. ,2 0. 4 0. .1 0. .3 0. 1 0. ,1 0. 6 
Busia 0. .2 0. 2 • . 0. .1 . . , « a a 
Kakamega 1, .6 0. 6 0. .1 0. .2 0. 9 0, ,1 2. .7 1. 9 0. ,8 1. 1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Kenya 
.. „./ T.. , Nzoia Turkana -.U.Gishu W.Pokot Western Bungoma 3usia Kakamega Total 
Nairobi 7.1 1.5 7.5 4.9 . 28.2 9.3 22.9 32.3 20.8 
Central • 9.6 1.0 25.6 0.8 3.2 1.9 2.4 3.5 15.9 
Kiambu 7.9 0.3 14.1 0.2 2.1 0.7 1,1 2.5 4.9 
Kirinyaga O . 0.3 . . 0.1 0.1 0.5 0.1 2.1 
Muranga 0,8 f • 1.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 1.6 
Nyandarua 0,1 0.6 8.5 0.2 0.4 0.5 0.2 0.5 4.7 
Nyeri 0.7 0.2 1.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4 2.7 
Coast 4.0 O ^ L/ • O 7.7 1.2 7.6 4.3 20.8 6.2 13.5 
Kilifi 1.2 0.1 3.4 • . 0.4 0.1 0.6 0.5 2.5 
Kwale 0.6 • • 0.6 • • 0.6 1.0 0.7 0.6 1.7 
Lamu . . • • 0.1 • . 0 • • • 0.2 • 6 0.1 
Mombasa 1.7 0.2 2.1 0.9 6.1 3.0 18.9 4.8 7.9 
Taita 0,4' 1.6 . « 0.4 0.1 0.5 0.4 0.9 
Tana R. 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 
Eastern 1.'8 2.2 0.8 1.8 1.2 1.5 1.3 1.2 3.7 
Embu . . 0.1 0.1 0.4 0.1 0 • 0.1 0.1 0.5 
Isiolo 0.3 0.6 . . 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 
Kitui • . 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 
Machakos 1.3 0.8 0.6 0.6 0.7 0.9 0.7 0.6 1.6 
Marsabit . . 0.5 • , • • . . „ . # . • • 0.2 
Meru 0,1 0.3 0.5 0.2 0.4 0.1 0.2 0.6 
N.Eastern O.'l 0.2 0.7 0.2 0.1 0.'2 0.4 0.1 0.8 
Garissa .. 0.1 O 4 O • 0.1 0.1 0.3 0.2 
Mandera . . O • • • . . • O # . 0.1 
Waj ir 0.1 0.1 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 
Nyanza 4.9 0.1 3.1 1.8 9.4 5.1 21.0 8.2 11.0 
Kisii 0.9 • • o « 0.5 1.1 0.6 0.8 1.2 3.5 
Kisumu 1.3 0.1 0.9 0.2 5.1 3.7 6.4 5.2 2.6 
Siaya 2.5 1.6 0.4 2.4" OÍ 5 13.8 1.1 1.2 
S.Nyanza 0.3 0.6 0.7 0.7 0.3 0.1 0.8 3.7 
Rift Valley 40.7 92.3 47.'5 86.9 45.4 70.3 16.2 46.0 31.0 
Baringo 0.1 1.3 0.6 14.7 0.2 0.3 0.2 0.4 
E.Marakwet 0.8 0.5 0.7 17.7 0.2 0.1 0.1 0.3 
Kajiado . . 1.5 • . 0.2 O.'l 0.3 0.2 1.0 Kericho 2.7 0.3 2.0 1.4 5.1 1.2 0.8 6.4 4.0 
Laikipia 1.'8 8.3 1 o 3 10.9 0.5 0.5 0.1 0.6 2.2 Nakuru 3.1 10.2 16.1 1.5 8.2 2.8 5.2 9.6 8.3 Nandi 1.8 3.7 9.8 3.6' 7.5 2.6 0.7 9.4 2.2 Narok 0.1 0.1 0.1 1.2 "0.8 O.'l 0.9' 1.8 Samburu .. 1.8 0.1 • o # „ 0.2 T. Nzoia • 54.9 10.2 14.6 13.2 45.5 1.5 9.8 3.4 Turkana 9.5 4.2 4.5 1.6 6.4 2.5 0.8 1.1 U. Gi'shü "."" "' '9 , 5 6.5 16.9 7.3 8.5 4.6 7.7 5.8 W. Pokot 11.. 5 4.7 1.2 0.5 2.2 0.3 0.2 0.3 
Western 31.8 2.4 7.1 2.5 4.9 7.4 15.0 2.5 q 0 Büngomá 26.8 2.0 1.1 2.4 1.3 3.6 1.2 1.4 Bus ia 1.9 0.2 1.3 , , 1.6 4.4 1.3 0.8 Kakamega '3.2 0.2 4.7 0.1 2.0 3.0" 11.4 1.1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
APPENDIX D 
The Percentage..Distribution of theJDestinations--of Our-Migration from -each .District 
2. Females 
Nairobi Central Kiambu Kirinyaga Muranga Nyandarua Nyeri 
Nairobi 21.4 23.1 30.3 24.8 4.1 17.3 
Central 2.3.8 37.7 20.8 17.0 50.0 49.6 45.7 
Kiambu 6.6 6.7 6.4 13.6 31.1 3.5 
Kirinyaga 0.1 8.6 0.4 25.0 0.2 1.5 
Muranga 3.0 4.9 7.7 3.1 11.9 6.1 
Nyandarua 0.6 16.1 11.6 0.9 9.6 34.6 
Nyeri 13.5 1.4 1.1 6.6 1.8 6.4 
Coast 16.0 2.1 1.9 20.1 1.6 0.4 1.3 
Kilifi 11. 5 0.1 0.2 0.1 0.1 
Kwale 2.5 0.2 0.2 1.1 0.2 • , 0.1 
Lamu , . • • . . 0.1 o » • « • • 
Mombasa 1. 6 1.7 1.3 18.8 1.2 0.2 1.1 
Taita 0.4 0.1 0.2 .. 0.1 0.2 0.1 
Tana R. • • 
Eastern 1.3 2.7 2.7 13.9 2.1 0.6 2.6 
" Embu 0.2 0.8 0.7 10.0 0.7 « , 0.6 
Isiolo . . 0.1 • . 0.1 • • • . 0.2 
Kitui 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 • . 0.1 
Machakos 0.7 1.0 1.4 1.5 0.9 0.3 0.7 
Marsabit 0.1 , , , , . . 0.1 • • • , 
Meru 0.1 0.6 0.3 3.7 0.2 0.2 1.1 
North Eastern 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 
Garissa . , . . 0.2 .. 
Mandera .. 0.2 . . • • 
Wa j ir 0.1 
Nyanza 37.3 1.6 3.3 1.5 0.4 1.1 0.6 
Kisii 18.6 0.3 0.4 0.8 0.1 0.1 0.1 
Kisumu 2.7 1.1 2.6 0.3 0.2 0.8 0.3 
Siaya 1.8 0.2 0.3 .. 0.3 0.2 
South Nyanza 14.8 0.1 0.1 0.4 0.1 
Rift Valley 10.3 33.3 46.4 16.5 20.4 44.1 31.9 
Baringo 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 • 2.7 0.2 
E.Marakwet 0.1 0.2 1.4 . . . . . . • • 
Kajiado 0.4 1.9 4.8 0.8 0.3 0.6 0.5 
Kericho 0.5 2.1 3.1 0.4 2.2 3.5 0.8 
Laikipia 0.2 4.1 1.2 8.5 0.7 5.4 11.0 
Nakuru 0.7 14.8 18.5 2.8 13.1 22.5 12.8 
Nandi 0.4 1.3 1.8 0.1 0.6 1.8 1.5 
Narok 0.3 4.6 10.8 o; 3 0.4 3.6 2.4 
Samburu .. • • o * 0 . 1 o • 0.1 0.1 
Trans Nzoia 0.1" 0.5 0.7 0.1 0.3 0.1 0.5 
Turkana 0.1 0.1 0.2 • . • • • • 0.2 
Uasin Gishu 7.6 3.2 4.7 0.5 2.6 3.6 1.8 
West Pokot 0.1 0.2 1.5 0.1 0.2 0.1 
Western 10.8 1.1 1.7 0.4 0.7 0.5 
Bungoma 5.6 0.4 0.9 0.1 0.1 0.2 
Bus ia 3.2 0.1 0.2 0.1 . . 0.1 
Kakamega 1.0 0.6 0.6 0.2 0.6 0.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Coast Kilifi Kwale Lamu Mombasa Taita Tana R. 
Nairobi 3.2 2.4 1.4 0.9 23.5 12.8 1.1 
Central 2.4 1.8 0.9 0.5 7.6 1.3 0.3 
Kiambu 0.6 0.2 0.2 o » 2.3 0.5 0.1 
Kirinyaga 0.4 0.2 • . 0.2 0.9 0.3 
Muranga 1.2 1,3 0.5 0.2 3.5 
Nyandarua . . . . . . . , 0.1 0.1 0.1 
Nyeri 0.3 0.1 0.3 0.8 0.4 
Coast 75.1 89.2 92.6 97.3 28.2 75.0 90.4 
Kilifi . 11.1 22.1 15.0 14.8 5.6 26.2 
Kwale 5.4 13.1 0.3 7.7 5.2 0.1 
Lamu 0.9 1.0 0.1 1.4 0.3 11.6 
Mombasa 40.3 64.2 67.4 16.3 62.9 51.7 
Taita 9.6 2.0 2.9 39.1 3.3 1.0 0.8 
Tana R. 7.7 8.9 0.1 26.1 1.0 . . 
Eastern 2.9 1.0 1.6 0.2 6.0 5.7 0.1 
Embu 0.1 o o » » o • 0.3 0.1 
Isiolo 0.1 . # 0.5 0.1 
Kitui 0.9 0.5 0.6 0.1 2.5 0.7 
Machakos 1.5 0.3 0.3 1-9 4.8 0.1 Marsabit 0.2 0.1 o • 0.1 0.5 
Meru 0.2 0.3 0.7 0.2 . o 
North Eastern 3.6 0.3 14.7 
Garissa 0.6 0.1 
Mandera 
Waj ir 3.0 0.3 14.7 • • a • 
Nyanza 3.4 1.5 1.6 0.3 9.8 1 . 6 6.0 Kisii 0.2 0,7 • , , , 0.2 0.9 Kisumu 0.9 0.2 0.3 0.1 3.1 0.6 1.2 Siaya 1.9 0.7 1.3 0.2 5.3 0.3 0.6 S. Nyanza 0,5 1.3 0.6 3.2 
Rift Valley 3.3 2.8 1.0 0.6 3.6 2.7 1.9 Baringo 0.2 0. 5 o • 0.4 0.3 E.Marakwet o « o o 0.3 Kaj iado 0.2 , # 0.6 0.7 Kericho 0.2 0.6 0.2 0.1 Laikipia 0.1 • o 0.3 0.1 Nakuru 1.6 • 0.4 0.6 0.1 6.1 0.9 0.3 Nandi 0.2 0.1 0.1 0.4 1.4 Narok 0.1 • a 0.1 
Samburu • « . , 0.1 T. Nzoia . . a o • o • O 0.1 0.1 Turkana 0.2 • 1.0 
U. Gishu 0.3 0.2 0.1 0.8 0.3 0.1 W. Pokot . . o • 
Western 1.1 1.0 0.9 0.2 1 . 6 0.9 0. 2 Bungoma 0.1 0.1 0.2 0.2 Busia 0,1 . . 0 o 0.1 0.1 Kakamega 0.9 1.0 0.8 0.2 1.3 0.7 0.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Eastern Embu Isiolo Kitui Machakos Marsabit Meru 
Nairobi 27.7 22.6 6.3 21.2 38.5 11.3 13.7 
Central 7.9 24.8 4.4 3.0 6.6 2.3 12.0 
Kiambu 3.4 6.4 3.5 1.7 4.0 2.2 2.5 
Kirinyaga 0.9 3.0 . . 0.6 0.3 2.3 
Muranga 1.2 3.6 0.6 0.1 1. 5 . . 0.7 
Nyandarua 1.3 8.3 0.1 . . 0.3 .. 2.1 
Nyeri 1.2 2.3 0.2 0.5 0.5 0.1 4.3 
Coast 26.3 5.8 1.8 38.6 33.5 3.5 6.0 
Kilifi 0.4 0.1 0.2 0.8 0.3 0.7 0.1 
Kwale ' 11.0 0.5 0.1 2.6 21.7 0.7 0.3 
Lamu • . . , 0.1 0.1 , . , • , . 
Mombasa 13.0 5.2 1.0 33.6 8.6 1.8 5.2 
Taita• 1.7 . . 0.1 . 1.3 2.8 0.3 0.3 
Tana R. 0.1 0. 5 0.2 
Eastern 22.6 35.3 22.7 32.1 • 9.7 27.3 39.8 
Embu 3.7 1.5 2.1 3.9 0.3 10.1 
Is iolo 1.7 0.1 0.2 0.1 23.5 5.6 
Kitui 2.5 1.8 0.5 4.4 0.8 1.1 
Machakos 10.4 6.2 6.7 28.4 0.8 22.5 
Marsabit 0.5 0.3 11.8 0.1 0.5 
Meru 3.8 27.6 2.4 1.3 1.3 2.0 
North Eastern 1.5 0.3 2.1 2.4 0.1 16.8 
Garissa 0.5 • « . » 2.1 • . 0.5 .. 
'"Mandera 0.3 0.3 0.3 0.2 2.4 .. 
Wa j ir 0.7 0'. 6 1.2 0.1 0.1 13.9 
Nyanza 1.1 1.8 1.7 0.5 1.0 2.0 2.0 
Kisii 0.3 0.4 0.6 « . 0.3 .. 0.2 
Kisumu 0.5 0.6 0.1 0.1 0.5 0.1 1.2 
Siaya 0.2 0.2 .. 0.3 0.2 .. .. 
S,Nyanza 0.3 0.7 1.1 0.1 1.8 0.5 
Rift Valley 12.5 8.0 53.0 2.1 10.1 36.6 26.4 
Baringo 0.1 0.3 • « • 0 0.1 • • 
E-.Marakwet 0.1 » . 1.7 • o • • . . • • 
Kaj iado 2.5 0.1 0.7 0.5 4.4 1.3 1.4 
Kericho 0.4 0.3 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 
Laikipia 3.1 2,4 6.6 0.4 0.3 6.1 17.9 
Nakuru 2.2 2.3 1.9 0 .'8 3.3 1.6 0.8 
Nandi 0. 2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.5 0.2 
Narok 0.4 • • • • .. 0.6 • • 1.0 
Samburu 1.4 • • 33.0 . . . . 11.3 0.1 
T. Nzoia 0.1 • , 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 
Turkana 1.6 • « 13.8 • . 0.3 12.7 4.2 
U. Gishu 0.5 1.4 0.1 0.2 0.4 2.8 0.2 
"\P-kot 0.2 0.3 0.1 
Western 0.4 0.2 2.0 0.1 0.5 0.2 0.1 
Bungoma 0.2 . . 1.1 • . 0.3 0.1 • • 
Bus ia . . 0.1 0 . 6 • • • • . . • • 
Kakamega 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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North • -
j-i astern Garissa Mandera Wajir Nyanza Kisii Kisumu Siaya S.Nyanz; 
Nairobi 5.7 7.1 4.9 6.6 18.6 7.7 18.6 26.0 16.4 
Central 2.7 2.3 2.0 2.0 2.6 4.6 2.4 2.3 1.3 
Kiambu 1.2 " 0.3 0.1 1.7 1.4 '2.0 1.2 1.8 1,1 
Kirinyaga . . . . 0 . 1 . . . . . . . 0.1 a a • , 
Muranga 0.4 . . 0.1 . . 0.2 0.1 0.4 0.1 3 a 
Nyandarua 0.1 0.2 0.1 0.6 2.2 0.4 0.1 0. 5 
Nyeri 1.0 1.9 1.7 0.3 0.3 0 ¿ 3 0.3 0.3 0.2 
Coast 9.7 12.0 1.9 16.0 8.0 2.7 9.5 8.4 8.4 
Kilifi 1.1 0.5 0.8 2.4 0.5 0.3 0.5 0.1 1.4 
Kwale ' 1.0 1.2 0.1 0.6 0.7 1.0 0.9 0.2 0.6 
Lamu . . • , • . . . • # , a a • a # . a e 
Mombasa ?2~. 8 4.8 ' 1.0 3.0 6.3 1.1 7.6 7.9 5.1 
Taita 4.3 5.5 0.1 3.4 0.5 0.3 0.5 0.1 1.3 
Tana R. 0.5 1.6 
Eastern 16.4 12.6 15.9 24.3 1.2 1.8 1.3 0.3 1.3 
Embu 0.1 . . 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 . 0.2 
Isiolo 9.2 7.6 7.7 15.5 0.1 0.1 0.2 
Kitui 0.7 . 1.7 • . 0.5 0.1 0.1 -0.1 • 0.1 0.1 
Machakos 1.1 0.1 0.9 0.7 ' •0.6 0.6 0.8 0.6 0.4 
Marsabit .5.1 2.6 7.3 7.4 0.1 . » 0.1 0.2 
Meru 0.3 0.7 0.1 0.3 0.-9 0.2 0.2 
N. Eastern 25.5 6.4 52.1 19.2 • ¿ t .. 0.1. . ... 0.1 
Garissa 2.0 1.3 5.3 , # # # 
Mandera 4.3 1.0 13.9 * • i 
vía j ir 19.2 5.4 50.8 0.1 0.1 0.1 . . 
Nyanza 11.9 30.5 4.2 0.2 34.8 19.8 39.9 33.7 37.1 
Kisii 0.5 . 2.3 0.2 0,1'.. 1,8 1..1 ... ,0.7. 6.5 
Kisumu 1.7 ' "'."". l'.l" 3.1 • a 10.6 11.9 22.2 24.5 
Siaya 5.8 . .26.1 . . a • 6.5 0.-4 12.0 6.1 S.Nyanza 4.0 . 1.1 0.9 0.1 16.0 7.5 26.8 10.8 
Rift Valley 21.3 4.1 18'. 8 31.3 28.9 62.0 24.2 15.6 30.7 
Baringo • • 0.2 1.0 0.1 
E.Marakwet 0.6 0.1 • « , . 0.1 0.1 0.1 0.3 Kajiado 0.8 . . 0.1 0.3 0.6 0.3 0.9 Ó.'3 0.5 Kericho 0.6 0.1 . . 0.1 11.9 33.3 8.6 2.5X 19.8 Laikipia 2.4 0.4 5.9 0.9 0.4 0.2 0.6 0.3 0.2 Nakuru 1.6 ' 0.4 1.7 1.4 6.9 10.0 6.2 7.3 4.4 Nandi 1.1 0. 5 1.6 , . 3.5' 9.2 3.5 1.1 2.8 Narok 3.1 . o • . 6.4 0.8 5.5 0.1 
Samburu 0.6 0.3 0.4 0.6 a -> 0.1 0.1 T. Nzoia 0.1 0.2 a o . . 1, 3 . . . 0,1 2.5 0.6 0.2 Turkana 7,2 . . 4.5 19.9- 0.7 1,1 0.4 0.7 0.7 U. Gishu 3.2 . 2.2 4.7 1.3. 2.3 1.0 1.3 2.7 1.7 W. Pokot 0.1 0.1 0-.1 0.1 0.1 
Western 6.8 24.9' Ó "Y. 0.4" 5.9 1.3 4.1 13.1 . 4.3 Bungoma 2.6 ' 6.8 0'.1 0.2 0,3. 0.1 Q . 3 ..  0.4. . 0.2 Busia 0.6 3.4 . . . a 1.7 0 a 0.9 5.2 Kakamega 3.6 14.7 0.1 0.2 4.0 1.3 3.0 7.6 4.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Rift 
Valley Baringo E.Marakwet Kajiado Kericho Laikipia Nakuru Nandi Narok Samburu 
Nairobi 5.0 3.1 1.1 17.7 6.3 4.6 7.8 2.1 2.7 4.5 
Central 19.7 10.9 1.5 22.4 11.2 55.5 46.6 3.6 6.7 5.8 
Kiambu 10.4 4.1 0.6 17.5 6.2 8.3 31.7 1.3 6.0 3.4 
Kirinyaga 0.4 0.3 .. . . 0.4 2.9 0.2 • . • . . . 
Muranga 1.0 0.2 0.2 2.1 0.4 1.2 1.8 • • • . 0.6 
Nyandarua 6.3 5.6 0.6 1.9 3.6 29.8 10.7 2.1 0.1 0.8 
Nyeri 1.6 0.6 0.1 1.0 0.6 13.3 2.3 0.2 0.6 1.0 
Coast 1.2 0.4 0.2 3.5 1.2 0.8 1.7 1.0 1.6 1.7 
Kilifi 0.2 • . 0.6 0.1 • , 0.2 0.1 0.1 
Kwale 0.2 • . • . 0.4 : 0.1 0.1 0.2 0.1 1.2 1.2 
Lamu • . 0.1 0.1 , , a . . , . # • O 
Mombasa 0.8 0.3 0.1 1.1 0.9 0.7 1.2 0.7 0.2 0.6 
Taita 0.1 .. . . 1.3 0.1 . . 0.1 . „ .. 
Tana R. 
Eastern 1.0 0.4 0.2 3.9 0.8 3.4 0.7 0.3 0.2 8.3 
Embu 0.1 • • 0.1 0.2 • • • . 0.2 
Isiolo 0.4 • • 0.5 . , 3.2 0.1 0.1 4.8 
Kitui 0.1 0.1 • . 0.2 0.2 • • 0.1 * • • • « a 
Machakos 0.3 0. 3 0.1 2.3 0.4 0.1 0.3 0.1 • • • o 
Marsabit 0.1 • « • . . , . . 0.1 0.1 0.1 2.1 
Meru 0.1 0.1 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 
N.Eastern 0.2 1. 5. 0.7 0.1 1 m 0.1 
Garissa 0 • ., 0.1 • « • . • , 
Mandera • . . . . • • • • . • • • • 
Wajir 0.2 1.5 0.7 0.1 0.1 
Nyanza 3.9 3.8 0.2 4.8 11.9 1.0 5.7 1. 5 0.1 2.3 
Kisii 0.9 0.9 , « . . 5.1 • • 0. 5 0.1 . . 0.2 
Kisumu 0.8 0.4 0.2 0.3 1.6 0.4 1.1 1.0 0.1 2.6 
Siaya 1.3 .. 4.5 1.4 0.4 3.6 0,3 . . 
S.Nyanza 0.8 2.5 3.8 0.2 0.5 0.1 
R.Valley 65.2 80.3 95.1 45.7 66.5 34.5 33.9 39.8 88.2 75.6 
Baringo 0.6 0.2 . . ' 0.4 0.9 0.6 0.2 0.7 . . 
E.Marakwet 1.3 8.2 1.2 . . 0.1 . . 0.8 1.2 0.9 
Kajiado 0.5 . . 0.7 0.4 1.2 0.7 0.2 3.7 
Kericho 2.9 1.4 0.5 1.8 6.6 5.4 4.5 6.9 . . 
Laikipia 4.1 3.5 0.2 0.5 3.7 3.3 2.3 6.7 32.7 
Nakuru 14.7 44.0 2.1 6.0 42.4 14.1 7.1 64.6 33.3 
Nandi 2.5 2.5 2.0 1.1 8.2 1.7 0.4 0.6 0.7 
Narok 4.0 1.0 • . 30.6 1.7 4.6 13.2 0.2 0.3 
Samburu 0.3 . • • . 0.5 0.5 0.8 . . 0.1 1.2 
T.Nzoia 11.8 0.2 0.1 0.2 0.3 1.2 4.8 28.2 0.1 0.1 
Turkana 1.2 • • • * . • 0.7 0.1 0.7 1.4 . . 4.9 
U. Gishu 19.8 16.7 88.1 3.8 7.9 3.3 4.6 43.6 2.3 2.0 
W. Pokot 1.6 2.9 1.2 0.4 0.2 1.2 0.2 0.9 
Western 3.8 1.1 0.2 1.3 2.0 0.2 3.5 1.7 0.5 1.3 
Bungoma 1.4 0.3 0.1 0.3 0.2 .. 0.4 0.1 0.1 . . 
Busia 0.2 .. . . • . . . 0.2 0.1 . . .. . . 
Kakamega 2.2 0.9 0.1 1.0 1.7 3.1 1.6 0.4 1.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
APPEN 
Nairo 
Centr 
Kianib 
Kirin 
Muran 
Nyand 
ílyeri 
Coast 
Kilif 
Kwale 
Larnu 
Moraba 
Taita 
Tana 
Easte 
Erabu 
Isiol 
Kitui 
Macha 
Marsa 
Merü 
N.Eas 
Garis 
wi^ nde 
Waji'r 
Nyanz 
Xisii 
Kisun 
Siaya 
S. Nya 
R. Val 
Barir 
E.Mar 
Ka j ia 
Keric 
Laiki 
Nakur 
M^ndi 
Narok 
Sarrbu 
T.íízc 
Turkauct <+. 4- ¿.a 0.1 1.7 5.1 1.1+ 0.9 0.^ iK Gishu 12.8 5.1 12.8 7.1 7.2 3.5 7.9 6.-3* 
W. Pokot 13.7 5.6 0.8 0.7 3.4 0.2 0.2 0.4 
Western 37.8 2.0 7.6 1.8 10.6 10.9 35.7 5.0 5.0 Bungoraa 29.2 1.2 1.5 0.2 2.1 4.5 2.1 1.9 Bus ia 1.3 0.6 0.8 o . 2.8 5.1 2.9 1.2 Kakamega 7.3 0.2 5.3 1.5 5.6 5.8 31.2 1.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
